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El propósito de estas tesis titulada “Centro de interpretación del patrimonio 
cultural para preservar la identidad local de Huaraz” es lograr espacios 
arquitectónicos que permitan la transmisión de emociones y el aprendizaje sobre 
el patrimonio cultural de la ciudad, de esta forma la estructura de la tesis se 
compone de lo siguiente: 
En el capítulo I, problema de la investigación, se identificó como problemática en 
la ciudad de Huaraz, la homogenización del paisaje con otras ciudades, debido 
a que la ciudad paulatinamente ha ido perdiendo la identidad local que 
caracterizaba a la zona, convirtiéndose en una ciudad genérica monótona y 
carente de características en su contexto; es así que para dar solución a este 
problema se plantean objetivos para desarrollar esta investigación, mediante un 
diagnostico que delimita y evalúa los alcances de la investigación. 
Posteriormente en el capítulo II, que consiste en la construcción del marco 
teórico, se analiza y describe el contexto de la ciudad de Huaraz en donde se 
plantea el proyecto arquitectónico, así como también se toman bases teóricas 
referentes a la variable independiente y dependiente, y las dimensiones de 
ambas; en las sub dimensiones de la variable independiente se toman en cuenta 
para el análisis de casos similares a la problemática planteada, los cuales 
permiten generar un bosquejo para el proyecto.  
Consecutivamente en el capítulo III, basado en el marco metodológico en donde 
se seleccionan las herramientas y técnicas de investigación. Se aplicó las 
encuestas a las personas del lugar para el levantamiento de la información, con 
el propósito de medir la incidencia entre la dimensiones. Asimismo se validó este 
instrumento, para estimar la fiabilidad del instrumento mediante el alfa de 
Cronbach y se comprobó la hipótesis mediante las correlaciones de Pearson, 
con el fin de convertir los resultados de la indagación adquirida en conclusiones 
y recomendaciones para el proyecto. 
Así también se desarrolla el capítulo IV, referida a la propuesta de intervención 
arquitectónica, en la cual se describe la ubicación y las medidas y linderos del 
terreno en donde se desarrollara el proyecto; además se menciona el reglamento 
y los parámetros urbanísticos pertenecientes al terreno, los cuales inciden en el 
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diseño urbano y el tipo de uso permitido dentro de la zonificación en donde se 
encuentra el terreno. 
Seguidamente en el capítulo V, en donde se plantean las consideraciones de la 
propuesta, se proponen los objetivos en relación a la propuesta arquitectónica 
de acuerdo a los aspectos culturales de la ciudad, los cuales ayudan a formar el 
proyecto arquitectónico mediante criterios de diseño. Asimismo se plantea la 
conceptualización tomando a la historia y la integración de la ciudad como idea 
rectora, con el fin de que el proyecto logre formar y retomar la identidad a través 
del proyecto. 
Y por último en el capítulo VI, se desarrolla la programación arquitectónica, en 
donde se usan los criterios de diseño y la reglamentación como parámetros para 
proponer un esquema de zonas concernientes a servicios culturales y 
actividades de creación, formación, interpretación y difusión de las principales 
manifestaciones culturales e información sobre el patrimonio cultural existente 
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La falta de identidad local en Huaraz es resultado de una ciudad que se olvida 
de su historia y el patrimonio cultural que posee; lo cual se refleja en la tipología 
de viviendas actuales, así como también en la pérdida del patrimonio inmaterial 
y material propios de la zona; este problema conlleva a una ciudad genérica, una 
ciudad generalizada y monótona la cual carece de esencia, que deja atrás las 
edificaciones autóctonas que caracterizaban a Huaraz, para copiar modelos de 
diseño ajenos al lugar, convirtiéndola en una ciudad homogénea con otras 
ciudades la cual no se diferencia de otras. Este problema se originó después del 
sismo de 1970, en donde la ciudad es reconstruida, la cual se vio influenciada 
por modelos globales para su reconstrucción, asimismo surgió el proceso de 
transculturación y la globalización que contribuyeron con la pérdida progresiva 
de la identidad local, como producto de esta mezcla con lo global la ciudad cae 
en fachadismos ajenos a la cultura y el lugar. Es por ello que surge la necesidad 
de tener un lugar en donde se pueda reunir todas las expresiones de cultura local 
para difundirlas tanto a los turistas como residentes locales, para poder fortalecer 
y hacer que la población entienda el significado del patrimonio cultural existente, 
convirtiéndolos en portadores de identidad y pertenencia al sentirse identificados 
con su ciudad y puedan recordar sus raíces. Además de fortalecer su cultura 
para emplearla como principal medio de sustento y su principal eje de desarrollo. 
 
PALABRAS CLAVE: 






The lack of local identity in Huaraz is the result of a city that forgets its history and 
its cultural heritage; which is reflected in the current housing typology, as well as 
in the loss of intangible heritage and material typical of the area; this problem 
leads to a generic city, a generalized and monotonous city which lacks essence 
that leaves behind the native buildings that characterized Huaraz, to copy design 
models from outside the place, turning it into a homogeneous city with other cities 
which is not difference from others. This problem originated after the 1970 
earthquake, where the city is reconstructed, which was influenced by global 
models for its reconstruction, as well as the process of transculturation and 
globalization that contributed to the progressive loss of local identity, such as 
product of this mixture with the global the city falls into facades alien to the culture 
and the place. That is why the need arises to have a place where all expressions 
of local culture can be gathered to spread them both to tourists and local 
residents, in order to strengthen and make the population understand the 
meaning of the existing cultural heritage, turning them into carriers of identity and 
belonging by feeling identified with their city and can remember their roots. In 
addition to strengthening its culture to use it as the main means of sustenance 
and its main axis of development. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Descripción del Problema 
1.1.1. Identificación del Problema  
La ciudad de Huaraz, se ha convertido en un simple depósito decidido a albergar 
y absorber cualquier modelo o patrón de diseño ajenos al lugar, con los cuales 
la población huaracina es bombardeada desde las principales ciudades globales 
del mundo, dejando de lado la capacidad para mezclarse con lo vernacular. La 
propagación de estos modelos globales causa la homogenización de la ciudad y 
de la sociedad, al replicar y copiar. Es así que poco a poco Huaraz se va 
convirtiendo en una ciudad monótona e inauténtica, por la semejanza que posee 
con otras ciudades, debido a que esta ciudad sin identidad luce igual en cualquier 
lugar, debido a que cada lugar se distingue de otro no solo por sus costumbre y 
tradiciones, sino por su identidad cultural ya que es lo que enriquece al 
patrimonio cultural por esa identidad tan peculiar que albergaba años atrás la 
ciudad. Sim embargo la generalización de la ciudad conlleva a una disposición 
en que se niega todo lo que genera en el lugar una cultura única, a ser 
indiferentes a las raíces, su historia, creatividad colectiva propia del lugar; 
además de adoptar símbolos y elementos ajenos al lugar, debido a que la 
población huaracina  ha dejado de maravillarse, con aquello que distingue a los 
habitantes de un lugar con otros, solo para lograr ser un prototipo más de una 
ciudad sin identidad, que conlleva a que en un futuro no muy distante, no se 
puedan reconocer a ellos mismos ni distinguir a la arquitectura ni a su entorno, 
de acuerdo con Lewis (2002). 
Esta falta de identidad cultural en la mayoría de la población huaracina, se debe 
en parte a las dos catástrofes que sufrió la ciudad en el año de 1970 y 1941, que 
produjeron que el tipo de construcción empezara a variar con respecto al que 
siempre había sido el característico de la zona, puesto que se incrementó la 
altura y vario la tipología de la gran mayoría de viviendas en la ciudad de Huaraz. 
Dejando atrás las edificaciones autóctonas que caracterizaban a Huaraz. Es así 
que en estos espacios se cambia o pierde la identidad paisajística tradicional, ya 
que donde habitualmente el paisaje se componía de casas independientes, 
elaboradas con un material característico de la zona, ahora este paisaje se ve 
alterado, por el hecho de que las nuevas tipologías de viviendas rompen la 
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armonía con el entorno. Entonces el problema de esta clase de construcciones 
es que son viviendas que no se identifican con el lugar, ya que ellas por sí 
mismas no tienen identidad propia al ser todos productos de una copia, 
produciendo periferias monótonas y homogéneas con otras ciudades, según 
Velasco (2014). 
No obstante, antes de estas dos catástrofes Huaraz establecía espacios 
visiblemente diferenciados en su territorio y conservaba rasgos y paisajes 
comunes, pero en la actualidad una serie de procesos, generan que la ciudad 
termine produciendo cada vez más un tipo de paisaje generalizado y común. Es 
así que algunos fragmentos de la ciudad pueden verse clonados en cualquier 
otra ciudad, a este proceso o producto se le denomina, según Muñoz (2008), la 
urbanalización, que es la banalización del espacio, puesto que el tipo de paisaje 
de la ciudad deja de pertenecer a su propia ciudad y pasa a formar parte de un 
ideario consumista. El resultado es el empobrecimiento de las ciudades como 
núcleos de desarrollo cultural, social y de servicio a las personas que residen en 
la ciudad de Huaraz, puesto que viene sufriendo la banalización de espacios con 
otras ciudades que tienen la misma tipología de viviendas no concluidas, que no 
armonizan con el entorno, ya que no cualquier clase de arquitectura encaja en la 
totalidad de los ámbitos. En el aspecto social se puede comprobar el hecho de 
que gran parte de los habitantes huaracinos, no participan en la vida social por 
falta de interés y no valoran sus propios elementos identitarios que realmente los 
caracterizan, apreciando, sin embargo, otros más secundarios o insustanciales. 
En conclusión, la población no se vincula territorial y socialmente con su entorno, 
ni mucho menos con su cultura y su historia. 
Un hecho lamentable que atenta así con uno de los más importantes recursos 
de la ciudad, que es la identidad local, una riqueza que diferencia e identifica 
como cultura a la ciudad de Huaraz, según Paredes (2015), la identidad local 
retiene cierta experiencia y una agrupación con la memoria, además de marcar 
las características que distinguen a un pueblo de otro es decir es la que otorga 
una pertenencia, un valor dentro de la sociedad e historia. No cabe duda 
entonces que la identidad local desempeña un rol muy importante en la cultura 
del ser humano, que manifiesta un sentimiento de pertenencia al sentir el lugar 
como propio, que nace de la relación de las personas con el lugar. Por ello la 
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ciudad de Huaraz debe conservar la identidad del lugar y esto empieza desde 
los habitantes mismos, como infiere Proshansky (1978), el concepto de identidad 
del lugar son las dimensiones que determinan la identidad personal de la persona 
en correspondencia con el contexto físico, para obtener un lugar característico 
con el cual se instituye un vínculo simbólico y funcional, entre el contexto y las 
personas del lugar, consecuencia que se enfatiza mediante los recursos 
culturales y naturales. Y a la vez se concede un sentido colectivo de identificación 
cultural. Entonces los elementos arquitectónicos empleados en el diseño de una 
vivienda o edifico deben contener características esenciales que  identifican a la 
ciudad de Huaraz como lugar e identifiquen a la población.  
Por lo tanto esta homogenización de la ciudad de Huaraz con otras ciudades, 
producida en mayor parte por la globalización, como sugiere Paredes (2015), 
genera un problema entre lo local y las ideas acarreadas de cualquier parte del 
mundo hacia la ciudad. Debido a que hoy en día se ve reflejado en la ciudad de 
Huaraz una masiva importación de ideas arquitectónicas, en donde se trata de 
copiar el modelo de otras ciudades, pero no se alcanza a establecer ese modelo, 
puesto que la mayoría de viviendas en la ciudad son estructuras inconclusas.  Lo 
que arrastra a la ciudad a una arquitectura universal, ajustable a cualquier lugar, 
pero desprovisto de identidad cultural o coherencia local. 
Es así que la pérdida de identidad cultural en la población tiene una causa en 
general y es, como infiere Suárez (2005), la cultura que posee la ciudad de 
Huaraz, se ha ido perdiendo por motivo de diversos factores, como consecuencia 
de la pérdida de manera precipitada de sus tradiciones ancestrales y sus formas 
de vida. Debido al desarrollo económico, al crecimiento poblacional de Huaraz, 
entre otros factores se está dando el proceso de transculturación, es decir que 
nuestros rasgos culturales se van perdiendo con la aceptación o transferencia 
de otros aspectos culturales que se adueñan del estilo de vida e identidad cultural 
de muchos Huaracinos. Este proceso de transculturación, como infiere Kessel 
(2003), este proceso desintegra o destruye la cultura, que se muestra a nivel 
cultural, a manera de un proceso de transculturación y a nivel estructural, a modo 
de un proceso de degradación de las estructuras tradicionales de la ciudad. Cabe 
mencionar, según  Chávez (2014), que la transculturación se da mediante un 
proceso de transferencia de costumbres o hábitos de una cultura hacia otra. 
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Debido a que a través de la historia, el acercamiento entre distintas culturas 
extranjeras, siempre se impone y oprime e influye sobre la cultura más débil o 
propensa, que genera que poco a poco, se dé el acogimiento de más rasgos 
culturales ajenos al lugar, donde la más débil va perdiendo gradualmente su 
propia identidad como en el caso de Huaraz. Este proceso genera que la 
población se olvide de sus rasgos característicos de su identidad, las 
características particulares y propias que lo diferencian de otras personas que 
pertenecen a otra región. Es por ello que la población Huaracina debe reafirmar 
y valorar los rasgos de su identidad cultural, que los hacen únicos y diferentes 
del resto de la población, para así poder frenar este proceso de transculturación.  
Está se constituye, según Lipschutz (1968), de diversos escenarios: la 
indiferencia que se presenta ante los elementos que componen el propio 
patrimonio cultural y  la asociación de elementos del conjunto cultural foráneo sin 
transformarlos o bien convirtiéndolos de acuerdo a las necesidades de los 
huaracinos. Estos dos factores son los que aquejan a la ciudad de Huaraz debido 
a la globalización, según Amodio (2006), estas influencias culturales recibidas 
constantemente de otros países, han incidido en el proceso de transculturación 
en la cultura actual de la ciudad, sin tocar a un pequeño grupo del sector rural, 
que por estar al margen de la ciudad, han conservado varias de sus tradiciones, 
costumbres y de su cultura en general, asentada fundamentalmente en la 
agricultura, la  ganadería y la recolección de sus cosechas. Por otro lado, la 
juventud es otro factor porque, según  Chávez (2014), son ellos el principal factor 
para transferir el patrimonio cultural, y son ellos los responsables de que esta 
pase de generación en generación, puesto que gran parte de ellos, no se 
preocupa por adquirir información concerniente a sus propias costumbres, 
artesanía, cultura, lengua y todo lo autóctono de su origen. Por motivo de la 
transculturación y que viene afectando tanto a las futuras generaciones como a 
sus antepasados. Así también la discriminación cultural es otro factor, que sufre 
la población rural, pues a través de la historia se ve como esta ha sido marginada 
por la sociedad, puesto que la población urbana viene apartando y denegando 
todo intento de ellos por acoplarse y ser parte de una sola sociedad, en la se 
pueda llegar a convivir sin complicaciones de ningún tipo; esta discriminación 
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trae como consecuencia la pérdida de identidad en la población rural debido a la 
necesidad de integrarse y no ser marginados por la población urbana. 
Es así como se demuestra que la ciudad de Huaraz está sujeta al impacto de la 
globalización, ya que esta se superpone a muchos de los sistemas 
tradicionales. Si bien el hombre es la finalidad y el medio. Y su contexto su 
escenario es decir que cada pueblo se distingue de otro no solo por costumbres 
y tradiciones, sino por la relación de la identidad del lugar, es lo que enriquece al 
patrimonio por esa identidad tan singular y peculiar que se debería de tener. Sin 
embargo la población huaracina esté sujeta a la pérdida de todo lo autóctono 
que concierne con su cultura, lo que ha concedido instaurar con el tiempo una 
introducción de rasgos culturales pertenecientes de otros países, de manera 
evolutiva y continua, dando como consecuencia la transculturación en la ciudad 
de Huaraz. Por ello se debe mantener y desarrollar nuestra identidad cultural, 
según Gregorio (2011), esta permite la identificación de un pueblo o una ciudad, 
además de precisar los atributos y características que son comunes a Huaraz y 
que de igual forma, logran el contraste con otras ciudades, avalando lo que se 
define como una unidad en la diversidad. Es así que se debe recordar que toda 
cultura que no posee una base fuerte no lograra perdurar para siempre y sus 
cambios se harán muy a menudo por sus mismos componentes, en este caso 
los individuos que están dentro de la cultura, esto ocasiona que la identidad, 
tanto cultural como arquitectónica de Huaraz desaparezca paulatinamente. 
Este problema no es más que un síntoma de una ciudad genérica, una repetición 
de la misma apariencia estructural, que trata de copiar o asemejarse a la 
apariencia de otras ciudades. A causa de que con el transcurrir del tiempo se va 
perdiendo la identidad en la población, esto genera como resultado que la ciudad 
carezca de esencia y se obtenga como resultado una ciudad que se olvida de su 
historia, que surge de los restos de lo que una vez fue la ciudad. Al igual que las 
ciudades contemporáneas que son comparadas con los aeropuertos 
contemporáneos, puesto que la mayoría son iguales, debido a la inexistencia de 
la identidad. Entonces a falta de  identidad solo resta lo genérico. El modelo de 
ciudades genéricas se basa en un vació de identidad, que busca borrar la parte 
histórica. Sencillamente una ciudad genérica es una ciudad sin historia o está 
determinada solo por la historia que convenga, el objetivo de esta es simplificar 
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desmedidamente la identidad para olvidar la historia y obtener solo la 
singularidad, de acuerdo con Koolhaas (2006). 
La ciudad genérica es entonces el resultado de una mala planificación y de la 
falta de valor y simbolismo con la que se construye; esto conlleva a una condición 
replicable, que es completamente agresiva, puesto que las necesidades 
urbanísticas y arquitectónicas están ligadas a las necesidades físicas y 
psicológicas de los habitantes del lugar. De forma contraria el habitar del ser 
humano se transformaría en una condición momentánea, en cuyo espacio la 
disociación entre el entorno y el individuo, generaría una desestimación de la 
vida del ser humano. Por ello la identidad de los territorios es una parte 
fundamental, ya que genera una memoria colectiva a todos los habitantes de la 
ciudad. Así también parte de esta identidad lo conforman los monumentos 
históricos,  porque son testigos de todos los acontecimientos que tuvo una ciudad 
y sus habitantes; estos enorgullecen a su población y despiertan la curiosidad de 
otras zonas ajenas al lugar, porque implican caracteres específicos de una 
comunidad y describen los hechos que ocurrieron anteriormente; por lo tanto una 
ciudad genérica, es un destino que no resultaría interesante para nadie, puesto 
que es el resultado de una condición replicable, que homogeniza la ciudad y trata 
de suprimir las tradiciones e identidades de ellas, que son características que 
determinan la identidad de la humanidad (Dávila, 2011). 
Es por este problema que surge la necesidad de plantear un Centro de 
interpretación del patrimonio cultural como medio para preservar la identidad 
local de Huaraz, en donde se busca el aporte al aprendizaje, conservación y 
difusión de este. Así también este busca informar sobre las características 
históricas y culturales de Huaraz, de tal manera que generen el interés de la 
gente y se les de la importancia que merecen, para su transmisión a futuras 
generaciones de Huaraz. Debido a que conforme se genere identidad en la 
población huaracina, se podrá plasmar en el lugar su cultura, generando un sello 
de identidad propia en el lugar enriqueciendo el patrimonio a través de esa 
identidad. Además de suscitar la participación de los habitantes huaracinos en la 
conservación y valorización del patrimonio cultural presentado, transformando la 




1.1.2. Dimensiones de la Problemática  
Inicialmente Huaraz estaba conformada por algunas pocas manzanas en torno 
a la Plaza Mayor, cuya ubicación no ha variado. A medida que la ciudad crecía, 
comenzó a ocupar el  espacio existente entre los ríos Quillcay, Seco y Santa y 
una parte más o menos plana al oeste. Hasta que en  la época Republicana, la 
ciudad de Huaraz sufrió dos catástrofes que son consideradas entre las más 
grandes y perjudiciales de la historia y del mundo. La primera catástrofe fue el 
aluvión del 13 de diciembre de 1941, ocasionado por el desborde la Laguna de 
Cojuc, destruyendo un segmento de la ciudad donde estaba ubicado el Hotel de 
Turistas, Zona propia al Rio Quillcay, provocando 5000 muertos y daños 
incalculables. A raíz de esta catástrofe la población afectada de la parte norte de 
Huaraz, al buscar refugio y seguridad, se trasladó a lo que hoy es Independencia, 
que fue el inicio de la reorganización de la expansión urbana de Huaraz hacia la 
parte del lado sur, de tal forma que se agrupo en el borde izquierdo del rio 
Quillcay. Es así que el crecimiento poblacional y su asentamiento fueron símbolo 
de la migración del campo hacia la ciudad, que dio como resultado un proceso 
de tugurización en la ciudad. Con el pasar de los años, Huaraz logro rescatar 
ciertas características propias de las ciudades andinas de ese entonces, en 
donde las calles de la ciudad eran bastante estrechas, puesto que la más ancha 
tenía cinco metros, las casas eran tipo colonial con amplio patios traseros. Hasta 
1970, en donde se produjo un terremoto que dejo grandes estragos en la 
población, ya que murieron y desaparecieron alrededor de 70,000 personas, 
debido a la magnitud de la destrucción, generada por este fenómeno natural, 
impacto fuertemente en la economía nacional, al confrontar los daños que dejo 
el terremoto en la región afectada, destruyendo casi toda la ciudad, quedando el 
“Jirón José Olaya” como testigo de este acontecimiento, considerado Ambiente 
Urbano Monumental. A diferencia de los monumentos coloniales que se 
desmoronaron y se evaporo todo vestigio arquitectónico tradicional, dejando solo 
al jirón mencionado como único vestigio en la ciudad, así como también ocasiono 
la pérdida de su identidad y valor cultural. Es así que la cara de la ciudad no 
volvió a ser la misma, la ciudad quedó destruida en un 90%, después del proceso 
de remoción de escombros; sólo quedó en pie una parte de las edificaciones 
ubicadas al norte del río Quillcay. Para proceder a la reconstrucción de la ciudad, 
el Estado re-lotizo los barrios centrales de Huaraz, fue de esta forma en que se 
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levantó una ciudad que respondía a una planificación moderna, sobre el área del 
casco central antiguo. En determinados sectores se construyeron viviendas de 
interés social y en otros sectores solo se llegó a la lotización, según Indeci 
(2002). 
Sin embargo en el transcurso de esta consolidación luego de las dos catástrofes 
que sufrió la ciudad, se propició el desorden en la ciudad, al ubicar los usos de 
una manera desorganizada e indefinida, sin tomar en cuenta los prototipos 
técnicos normativos establecidas. El desorden de la ciudad se agrava, de 
acuerdo con Indeci (2002), con el establecimiento de los asentamientos 
marginales, situados en forma espontánea, sin respetar la planificación urbana 
establecida por las autoridades pertenecientes en ese entonces, como es el caso 
de los barrios de Bellavista, Villon Bajo, Shancayan, Nueva Florida, Los Olivos, 
Patay, Tacllan, Rosas Pampa y Vista Alegre. Barrios en los cuales no se tomó 
en cuenta el equipamiento regional adecuado ni las áreas de aportes 
reglamentarios establecidos en ese entonces. 
Estas dos catástrofes junto con otros factores propiciarían que la ciudad de 
Huaraz se homogenice con otras ciudades. Convirtiéndose en una copia más de 
otras ciudades, debido a que la globalización está conduciendo a la ciudad de 
Huaraz y a sus habitantes, a una cultura mundial homogeneizada. En el que la 
vida en Huaraz se aproxima a ser indistinto a la vida en otras ciudades. De 
acuerdo con Cavanagh (2014), puede ser cierto que décadas atrás, aún era 
posible distinguir una ciudad de otra e ir a otra parte donde la arquitectura fuera 
diferente, el estilo de vida, el idioma fuera diferente. Como consecuencia, según 
Jacobs (1967), gran parte de las ciudades corren el riesgo de convertirse en  un 
gran museo donde cada edificio es una pieza significativa, pero sin ninguna 
relación con el contexto del lugar, Huaraz es un ejemplo que muestra que este 
pronóstico se está cumpliendo.  
En consecuencia la homogeneidad de la ciudad de Huaraz con otra, es 
caracterizada por construcciones estereotipadas en gran parte de la ciudad, 
transformando el habitar en mercancía. No hay historia, ni futuro, no se toma en 
cuenta el contexto climático o la cultura local, existe un desinterés total de las 
condiciones humanas en el habitar. Este es un problema que no es solo asunto 
de urbanistas y arquitectos, sino también de los habitantes de la ciudad de 
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Huaraz, debido a que son ellos los que deben velar por su desarrollo funcional y 
armónico. Sin embargo las instancias de la población pueden determinar 
positivamente la conformación de los espacios comunes que usan y la ciudad 
que habitan (Riffo, 2015). Además de conllevar la erradicación de la historia y la 
cultura, dando como resultado una arquitectura ahistórica y acultural, porque 
existe tanta semejanza y tan poca diferencia entre las ciudades que a primera 
vista pueden parecer homogéneas, debido a que no se respeta la identidad 
propia de la ciudad, según Thomberg (2004). 
Ilustración 1: Morfología urbana de Huaraz sin identidad. 
 
Fuente: Bainotti, N. (2016) 
 
Ilustración 2: Morfología urbana de Barranca idéntica a la de Huaraz 
 
Fuente: Ullilen R. (2010) 
 
Como se puede observar en la ilustración 1 y 2, las calles de Huaraz debido a la 
falta de identidad causada por la globalización, se generó en la ciudad con el 
pasar de los años, la homogeneidad en la fisionomía de las casas huaracinas 
que se presentan en la ciudad, estas muestran una copia de otras estructuras 
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que no son del lugar, pues no cumplen con resolver las condiciones del entorno, 
además de que todas parecen estructuras inconclusas. Ya no existe diferencia 
si vas a otras ciudades como por ejemplo la ciudad de Barranca que en dónde 
se puede apreciar en la ilustración 2, como esta ciudad tiene la misma fisionomía 
de ciudad que la de Huaraz, en donde se encuentra la misma similitud entre las 
calles y la arquitectura de las casas, pese a que la ciudad de Huaraz está en la 
sierra y la ciudad de Barranca en la costa por lo cual se puede inferir que las 
viviendas no responden a las condiciones regionales ni al contexto del lugar. La 
única diferencia que se logra observar es en que Huaraz posee un paisaje propio 
de la ciudad, pero si no hubiera tal paisaje que lo rodea sería una ciudad más de 
las tantas que posee el Perú, con un modelo global, sin diferenciación alguna de 
las otras. 
Entonces la pérdida de la identidad en la ciudad de Huaraz, según Borja (1997), 
despoja una parte del sentido a la vida, convirtiendo a una sociedad sin raíces, 
sin principios, a una comunidad sin identidad; nula desde el punto de vista 
humano, de los sentimientos, y por tanto, sin un futuro. Por lo tanto, como infiere 
Palmer (2006), la identidad, representa un sistema cultural de patrimonio y 
tradición, y va dirigido a un sentimiento de pertenencia. Esta se establece en una 
construcción ideológica y real, que pondera y realza unos símbolos 
aparentemente propios, a través de los que se encauzan una y otra vez los 
sentimientos y energía colectivos; porque los métodos de bastimento de las 
identidades se dividen en métodos ideológicos que es el conjunto de valores, 
representaciones, símbolos y creencias; métodos políticos con el propósito de 
establecer los límites entre ellos y métodos culturales, referido a la tradición y la 
historia, que simbolizan la herencia cultural y el vínculo genealógico.  
Es por ello que para poder determinar la situación en la que se encuentra la 
identidad cultural de los huaracinos, se determinó por los resultados obtenidos 
de una encuesta1 en donde se obtuvo que el 70% de jóvenes no conocen acerca 
de la historia de Huaraz, ni se identifican con la cultura huaracina, lo cual es un 
problema grave porque es desde ahí donde debe nacer la identidad cultural, ya 
que si bien las costumbres se mantienen entre los adultos, las nuevas 
                                            
1 Encuesta realizada el día 11 de octubre de 2017, en la ciudad de Huaraz, n=20. (ver anexo II: 
Encuesta de problemática) 
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generaciones van dejando de lado estas. El 90% de personas encuestadas cree 
que se está perdiendo la identidad cultural debido a la influencia de otros países 
y la ignorancia de los jóvenes. Puesto que el 60% de personas entrevistadas 
aseguran que obtuvieron información de la historia y cultura de Huaraz a través 
de sus familiares, entonces si la falta de transmisión de costumbres y tradiciones 
que generan las generaciones actuales  han influido en la pérdida de estas, 
genera la disminución de posibilidades de poder trasmitir a las futuras 
generaciones la identidad de Huaraz, pues la mayoría de personas obtienen 
información a través de sus familiares porque no existe ningún centro de 
formación especializada que haga énfasis a este tipo de culturas ancestrales. 
Otro factor desencadenante de la pérdida de identidad, es que el 80% de la 
población cree que se debe inculcar a las personas sobre la cultura de Huaraz 
desde jóvenes, cosa que no debería ser pues para formar a una persona con 
identidad se debe infundir a estas desde niños. 
Consecuencia de la poca identidad cultural que poseen los ciudadanos 
huaracinos, es la falta de conservación que presentan los siguientes sitios 
arqueológicos. La institución educativa Antonio Raimondi, en dicha 
infraestructura se sitúa un importante sitio arqueológico que está en peligro, pues 
el director de esta institución alquila el campo deportivo para la realización   de 
conciertos, generando el deterioro acelerado de este sitio, a pesar de que el 
director tiene conocimiento de que está prohibido por tratarse de un patrimonio 
cultural (Reyes, 2011). 
Ilustración 3: Kanapun fue reutilizado como base de cimentación de la 
escuela Antonio Raymondi 
 




El sitio arqueológico de Waullaq, situado en el pueblo de Antaoko a lo largo del 
río Paria, este sitio arqueológico, de acuerdo con Ríos (2015), está 
completamente en estado de abandono, a pesar de haber sido considerado en 
el 2005 como patrimonio cultural del Perú. Este sito es poco recurrido por 
visitantes, pese a eso las personas que lo visitan dejan sus desperdicios. Los 
comuneros de esta zona, que apropian esta tierra como suya, tampoco se hacen 
responsables de los desechos y dejan que siga regados por todo el lugar al borde 
del rio y cerca de las chullpas. 
Ilustración 4 Desperdicios acumulados en el sitio arqueológico de Waullaq 
 
Fuente: Ríos M. (2015) 
 
El estado de destrucción de este sitio, según Norabuena (2014) se debe también 
a que los pobladores se están llevando las piedras de las infraestructuras para 
pircas de cercos de sus terrenos de cultivo, la presencia de vegetación en las 
paredes y sus techos, vestigios usados como urinario público, presencia de 
acumulación de basura en el interior y exterior de las infraestructuras, y se 
observa a la vez dentro y fuera de las ruinas escrituras realizadas por los 
visitantes al centro arqueológico. 
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Ilustración 5: Sitio arqueológico de Waullaq, con 
escrituras realizadas en las paredes de las chullpas. 
 
Fuente: Norabuena M. (2014) 
 
También se ha convertido en un lugar empleado para diferentes actividades 
como el camping de recreación y otros, es por ello que el personal del lugar cobra 
entrada, desconociéndose el uso de este dinero recaudado, ya que no hace 
ninguna mejora al lugar, evidenciando una vez más el estado de abandono en el 
que se encuentra por falta de conservación de la población y las autoridades 
correspondientes (Norabuena, 2014). 
Otro sitio arqueológico con un profundo significado para la región que persistió 
en el curso de múltiples cambios culturales es Pumakayan, de acuerdo con 
Gonzales (1992), debido al terremoto de 1970, ocasiono que este monumento 
fuera nuevamente invadido por precarias construcciones, cubierto de basura y 
vetustas, ya no es visto como un lugar con rica estratigrafía cultural y míticos 
tesoros, sino simplemente por el espacio central que ocupa. 
Ilustración 6: Monumento invadido por precarias construcciones 
  




Hoy en día aparece como una gran loma, cubierta de vegetación y basura 
acumulada por los visitantes y ciudadanos de lugar. Durante años, las casas 
fueron construidas alrededor y encima del montículo, pero hace poco, los 
esfuerzos locales lograron la evacuación de varias de las casas sobre el 
montículo, pero aún siguen muchas de estas viviendas alrededor de este sitio 
arqueológico (Earle, 2017). 
Ilustración 7: Monumento cubierto de vegetación y basura acumulada 
 
Fotografía: Cruz, M. (2017) 
 
Y otros centros arqueológicos  Markunjirca  y  Huancarjica  (ubicados  en  
Huanchac),  Cushuruyoc  (mal llamado Los Pinos) Jancu, Mashrapampa, 
Cochckoallpa (mal llamado Balcón de Judas), todos estos abandonados y en 
proceso de deterioro, debido a la indiferencia de los actuales gobernantes y los 
propios ciudadanos. 
Lo que condujo también a que la ciudad de Huaraz, con el paso del tiempo se 
convirtiera en una ciudad que se olvida de su pasado, y muchos menos pretende 
aprender de él, ni conservar el patrimonio que le queda. Necesitamos conocer 
nuestro pasado para saber nuestro rumbo. Por tal motivo se realizó una 
encuesta2 para determinar los factores del por qué los huaracinos están dejando 
de lado a la historia de Huaraz. Del total de personas encuestadas el 50% se 
identifican con la cultura de Huaraz lo cual es importante porque es desde aquí 
donde debe nacer el interés por aprender sobre la historia de Huaraz, ya que si 
                                            
2 Encuesta realiza el día 08 de octubre de 2017, en la ciudad de Huaraz, a jóvenes de entre 15 
a 26 años de edad, n=20 (ver anexo I: Encuesta de problemática) 
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bien la mayoría de personas adultas conocen la Historia de Huaraz, las nuevas 
generaciones han ido olvidando la historia de la ciudad, influenciados por la 
moda y la relación con sus parientes de las ciudades. Del 100% de encuestados, 
un 80%  no conoce sobre la historia de Huaraz, motivo por el cual se deben tomar 
acciones correctivas urgentes, ante este hecho. El 100% de los encuestados 
aseguran que factores externos como la globalización, la discriminación cultural 
y el aculturamiento han provocado que muchos de los habitantes de Huaraz 
desconozcan su historia y no se sientan identificados con estos. Del 100% de los 
encuestados el 80% aseguran que la falta de transmisión en sus propios hogares 
sobre la historia de Huaraz es un factor clave, el cual determina la identidad en 
los ciudadanos huaracinos. Del 100% de los encuestados el 75% aseguran que 
si es importante mantener la cultura huaracina ya que hay que defender a las 
sociedades tradicionales si queremos preservar la diversidad. Del 100% de los 
encuestados el 40% manifiesta que se debe enseñar desde el colegio la historia 
sobre Huaraz, el 40% asegura que se puede trabajar con talleres prácticos a 
través de instituciones públicas y/o privadas y el 20% asegura que a través de 
charlas con los jóvenes se puede lograr un avance significativo. El 100% de los 
encuestados aseguran que el desarrollo de ámbitos representativos, puede 
ayudar a que los ciudadanos se sientan identificados con estos y logre que se 
sientan interesados por la historia de Huaraz.  
El crecimiento desordenado en la ciudad luego de las dos desastres que sufrió 
la ciudad, género que la nueva fisionomía de ciudad, surgiera con todas las 
características de una ciudad moderna, de avenidas y calles amplias, y fue 
dejando así su apariencia de arquitectura colonial, según INDECI (2002), genero 
un problema aún irresuelto en el crecimiento y la identidad de la nueva ciudad. 
Para muchos Huaraz y su población se acabaron con el sismo, y paso a 
convertirse en una ciudad sin rostro. Debido al crecimiento desordenado que se 
produjo luego del aluvión de 1970, ya que como afirma Lorente (2014), este 
crecimiento desordenado, distinguido por una escasa planificación, conlleva a un 
territorio desarticulado, no relacionado y con ausencias de infraestructuras y 
servicios esenciales; y los posibles efectos secundarios como la disipación o 




Es así que la ciudad de Huaraz ya no es la ciudad con sus cinco barrios 
tradicionales como Belén, La Soledad, Nicrupampa, Huarupampa y Centenario 
sino una ciudad con la proliferación de asentamientos humanos como 
Shancayán, Los Olivos, Chalhua, Villasol, Piedras Azules, obteniendo como 
resultado un crecimiento descontrolado, que según Ocaña (2002)“responde a 
una configuración urbana, mezcla de ciudad tipo damero en el casco central, con 
ciudad no consolidada de manzaneo y lotización irregular; y zonas desordenadas 
en la periferia y en el cono aluviónico” ocasionadas por asentamientos 
prohibidos; y afectado por la cultura perteneciente a los migrantes, sus entornos 
socio-económicos y ciertas particularidades propias del lugar. 
Así también producto de estas dos catástrofes, trajo consigo el problema de la 
migración e la ciudad, gran parte de la población paso a migar a otras ciudades, 
originando que la influencia de nuevos habitantes en la ciudad, con sus 
costumbres y tradiciones, cree un movimiento transcultural; al igual que cuando 
comenzó la explotación de la Mina Pierina. Es así que Huaraz fue creciendo y 
poblándose de foráneos, también llegaron en busca de trabajo atraídos por la 
reconstrucción de la ciudad. Cabe mencionar que en ese entonces el gobierno, 
atosigado por la tragedia, no tuvo una reacción inmediata ante el suceso. Nadie 
estaba preparado para equivalente holocausto. En consecuencia las medidas 
que tomaron no fueron las más acertadas, malgasto la enorme ayuda que llegó 
del extranjero y por la pretensión de no juntarse al capitalismo, prescindió el 
ofrecimiento de países que pretendían reconstruir la ciudad de Huaraz sin 
recompensa a cambio. Lo más lastimoso fue que los damnificados se sintieron 
despojados cuando el gobierno expropió la ciudad de Huaraz, cobrando 
costosos precios por los terrenos a los legítimos dueños. “Sismo sobre sismo”, 
fue lo que soportaron los huaracinos de ese entonces, según Salazar (2011). 
En consecuencia la ciudad tuvo un crecimiento explosivo y en gran parte 
desordenado de la ciudad y lamentablemente como los migrantes eran personas 
que no tenían muchos recursos han ocupado territorios de riesgo alto; el jefe del 
Instituto Nacional de Defensa Civil, sugirió que se tenía que remediar eso y con 
políticas de todo nivel: nacionales, regionales y locales, que permitieran reubicar 
a esas personas o establecer las normas precisas para que se reconstruyan las 
cosas que están mal hechas, según Baolai (2010). 
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Por otro lado la ciudad de Huaraz al ser el principal centro de operaciones 
turísticas, por ser punto de partida para visitar los diferentes lugares turísticos 
que lo rodean, está en constante desarrollo debido a la globalización, pero sin 
embargo este fenómeno ha producido en la ciudad a ser una copia más de otras 
ciudades, por seguir a otras culturas, los ciudadanos huaracinos se olvidan de 
sus raíces culturales, produciendo que se pierda el carácter tradicional de 
Huaraz, según Mitterand (1993), esto se debe a que se encuentra en juego la 
identidad cultural, que es el derecho que poseen todos los pueblos a su propia 
cultura. Significa la libertad de establecer y elegir propias representaciones que 
caracterizan a la ciudad de Huaraz, la manera de mostrarse tal y como es, de 
simbolizarse a sí misma, es una sociedad claramente establecida. 
Producto de los aspectos negativos que trae consigo el fenómeno de la 
globalización, en la que tanto las autoridades gubernamentales como los pueblos 
en toda las partes del mundo están cada vez más agobiados porque se de una 
homogenización cultural global sujeta a los rasgos y estilos de vida extranjeras, 
como lo son los Occidentales y Estadounidenses, que son simbolizados 
mediante el inmenso conjunto industrial del entretenimiento de Estados Unidos. 
Esta influencia de países extranjeros  en la ciudad de Huaraz se puede observar 
en la vestimenta tradicional de las mujeres huaracinas, puesto que visten cada 
vez menos sus ropas tradicionales, o solo visten estos trajes típicos de la ciudad 
para ocasiones especiales, como bodas, bautizos, entre otros. La población rural 
afirma que están siendo despojados de su cultura. Esto es una clara 
consecuencia una vez más de la globalización, como afirma Palmer (2006). 
Además, sabemos que conforme la prosperidad aumenta en la ciudad de 
Huaraz, se puede observar que las vestimentas tradicionales, son dejadas atrás, 
para contraer nuevos diseño de una cultura global, así como también las 
costumbres y tradiciones se ven afectadas por este problema. 
Consecuente con esto, a medida que la ciudad contrae nuevos estereotipos 
debido al fenómeno de la globalización, se va originando la discriminación 
cultural en la ciudad, que usualmente obtiene como resultado que la imagen que 
la mayoría tiene de la minoría sea arrogada por la minoría misma como un perfil 
negativo de sí misma. Una de las consecuencias de la discriminación cultural 
que sufre Huaraz es en el tema de la pérdida de la diversidad lingüística, ya que 
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este idioma esta propenso a desaparecer, y cuando la última persona que habla 
este idioma renuncia a él y deja de hablarlo, pues las historias, canciones, 
poemas y otras formas de significado, corren el riesgo de desaparecer o 
disiparse. Sin embargo, la pérdida no es siempre significa la pérdida neta, pues 
pueden haberse mantenido en algún escrito, pero no cabe duda que si se llegara 
a perder el idioma Quechua, gran parte del patrimonio se perdería, como afirma 
Palmer (2006). Es así que ahora el Quechua es considerado como algo del 
pasado, de poca utilidad a la vida moderna y a la vida en la ciudad. Tal y como 
lo muestran las estadísticas de las personas que hablan quechuas no es ni 
siquiera la mitad de la población, lo cual demuestra que este idioma se está 
perdiendo. 
Ilustración 8: población de 3 y más años de edad, por idioma o lengua con el que aprendió a hablar 
 
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática (2007) 
 
Sin embargo, las personas quechua hablantes, abandonan este idioma por 
diversos motivos y razones. A pesar de que es la lengua materna en la sierra, 
muchos padres de familia ya no trasfieren el quechua a sus familiares ni a sus 
propios hijos. Por el motivo de que no sufran, el rechazo y la discriminación que 
ellos sufrieron por ser quechua hablantes, están convencidos que hablar el 
idioma quechua es un retardo para que sus hijos se desarrollen en el ámbito 
social. Quizás los padres de familia o sus padres, con anterioridad hayan sufrido 
a lo largo de su vida como personas quechua hablantes, críticas y castigos por 
usar su idioma nativo; o puede que estén considerando el destino económico de 
sus hijos, puesto que en la sociedad actual, en el cual una o dos lenguas 
mayoritarias son un pre-requisito para hallar trabajo, como es el caso del idioma 
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inglés y español. En consecuencia a estas actitudes de los quechuas hablantes 
constituyen una amenaza para la existencia del quechua huaracino, que tendrá 
consecuencias irrevocables para las generaciones futuras, de acuerdo con Villari 
(2016). 
Las motivaciones psicológicas que produce el abandono del quechua, se puede 
deducir teniendo en cuenta las transformaciones socio-culturales de los últimos 
tiempos y el contenido histórico de años de colonialismo; como son estos tres 
factores principales: Las migraciones, la mina y el turismo. La idea básica es que 
ser castellano hablante en un contexto urbano hispánico, es motivo de que se 
trata de evitar ser objeto de discriminación por razones lingüísticas. De hecho, 
son habituales los casos de estigmatización de hablantes nativos quechua que 
utilizan el castellano en la ciudad, porque la mayoría de la población urbana no 
habla el idioma Quechua, como sugiere Valiente & Dürr (2013). 
La falta de planificación urbana que padecen la mayoría de las ciudades, tales 
como la ciudad de Huaraz, con algunas diferencias especificas en el interés por 
parte de las autoridades comunales, de corregir todas las posibles deficiencias 
que se originan por la falta de planes precedentes para poder ordenar el 
crecimiento urbano, sin embargo en algunas ciudades este problema es más 
marcado que en otras, por el desorden extensivo de la llamada mancha urbana, 
debido al incontrolable asentamiento de una población que en busca de la casa 
propia, muchas veces invade terrenos que no son aptos para establecer una 
vivienda, ya sea por las buenas o por las malas, en consecuencia se construyen 
estas viviendas, sin previa planificación urbana en el lugar y es así en donde se 
produce un perjudicial crecimiento del radio urbano de la ciudad, con barrios que 
no están constituidos y debido a la precariedad de las zonas no existen los 
servicios básicos y demoran más tiempo de lo normal en consolidarse como un 
barrio ya bien establecido. Es decir que la falta de planificación urbana origina la 
falta de servicios básicos para vivir con seguridad y comodidad, de acuerdo con 
La patria-periódico de circulación nacional (2013). 
Así también la globalización y las nuevas tecnologías contribuyen en el despojo 
de la cultura de una ciudad, pese a que la historia es la única forma de redimir la 
identidad, la mayor parte de ciudades están borrando por completo su historia. 
Un error grave que cometen pues un pueblo sin historia es un pueblo sin 
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identidad, que no tiene ni presencia ni espíritu. La historia no está cimentada en 
el pasado, sino en el esfuerzo de generaciones pasadas, en la herencia; sin 
embargo  si no sabemos qué somos y si no recuperamos eso, no se tiene un 
futuro promisorio (Márquez, 2016). Es difícil que una sociedad que ignora su 
pasado pueda discutir con seriedad y sin intolerancia sus problemas; la inquietud 
y preocupación por la historia de la ciudad no se ha hecho solo como 
arqueología, es decir como un interés por el pasado. Sino también tiene también 
que ver con los problemas actuales de la urbanización, puesto que muchos 
caminos concernientes con la observación y la intromisión en la realidad actual 
requirieron de una reflexión histórica sobre la ciudad (Capel, 2009). 
A pesar de que el Perú posee una gran diversidad cultural, que se muestra a 
través de la diversidad del lenguaje, costumbres, creencias religiosas, el arte, la 
música, etc. Se difunde una escaza identidad, a causa, de la globalización, la 
discriminación, el desvanecimiento de la enseñanza del arte peruano en los 
colegios y universidades, y lo que verdaderamente se propaga y difunde es la 
incultura, la ausencia de proyectos que inviertan en la difusión de la cultura en la 
ciudad, contribuye a que la cultura se pueda llegar a esfumar por completo, de 
tal manera todo esto trae consecuencias a que la población en sí, se desconozca 
de sus raíces y comience a acoger costumbres extranjeras, o puede llegar a 
desaparecer causando un asesinato cultural. Existen diversos factores que 
causan esta falta de identidad en los habitantes de Huaraz, pero el más 
resaltante es la falta de interés de los propios habitantes, por su cultura y su 
pueblo. Además de que Perú es considerado un país racista en el cual la raza 
indígena o ancestral ha sido motivo de marginación por parte de  los propios 
peruanos. Es por esto el Perú hoy en día no se encuentra identificado con su 
cultura (Fasabi, 2014). 
La ciudad de Huaraz cuenta con una gran riqueza de patrimonio cultural, sin 
embargo esta no es debidamente valorado, ni conservado, como los sitios 
arqueológicos que posee, que están en proceso de deterioro y la mayoría de 
costumbre y tradiciones en algunos casos despareciendo, debido a la 
desintegración de las comunidades por no contar con un espacio donde se 
permita realizar diversas actividades de carácter cultural, sumado a ello, la 
indiferencia por parte de la población por rescatar, preservar y fortalecer las 
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diversas expresiones culturales, que forman parte de la identidad local. Para 
contrarrestar este problema es necesario un Centro de interpretación del 
patrimonio cultural para preservar la identidad cultural de Huaraz, puesto que la 
destrucción de cualquier elemento del pasado debe considerarse una pérdida de 
conocimientos valiosos para la población. Entonces la intención es lograr 
espacios arquitectónicos que permitan el aprendizaje sobre la cultura local, a 
través de la interacción de los habitantes mutuamente con los turistas que visitan 
la ciudad de Huaraz. Estaría diseñada con el propósito de proveer el intercambio 
cultural, mejorando el crecimiento y el desarrollo de Huaraz, manteniendo su 
identidad y poder mejorar la experiencia recreativa hacia el turista o visitante,  
para inspirar de una forma atrayente y tener  mayor aprecio hacia el patrimonio 
cultural que actualmente se encuentra olvidado por gran parte de los habitantes 
de la ciudad de Huaraz. Además se aplicaría una reinterpretación de la cultura 
de Huaraz y una relación en armonía con el paisaje la cual no distorsione la 
identidad local de Huaraz, para lograr que el usuario mediante la arquitectura se 
reconecte con la historia y la cultura propia del lugar.  
El terreno donde se ubicará el centro de interpretación, está ubicado en un 
entorno histórico, que es el Barrio de José Olaya, ya que la identidad de Huaraz 
se centra en este punto, tanto en el contexto físico en donde se establecerá el 
proyecto, así como también en los materiales locales que se empleaban 
tradicionalmente en la ciudad y aún perduran en este sitio. El proyecto estará 
basado en el tipo de arquitectura del barrio de José Olaya, pero no intentará ser 
una copia exacta de la arquitectura pre-existente de lugar, sino más bien buscará 
reinterpretar el valor estético del centro histórico de José Olaya y simbolizar el 
patrimonio cultural de la ciudad de Huaraz. 
1.1.3. Tendencias  
La ciudad de Huaraz no está lejos en convertirse en una “Hetereotopia” que es 
definida, según Foucault (1967), como un acontecimiento y una acción en el 
espacio en el que se habita, de terrenos múltiples, fragmentados y dislocados, 
esta concepción se puede traducir en un espacio heterogéneo, pesto que posee 
diversidad o variedad de elementos concentrados en un mismo lugar. Se puede 
llegar a especular en la idea de variados espacios internamente de uno solo. Sin 
embargo estas ideas de la hetereotopia, se definen como territorios sin espacio 
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real, inversos a las utopías. Es de este modo que Perea (2008), plantea la visión 
de los espacios en la ciudad caracterizados en tres tipos de conceptos de 
definición teórica del espacio urbano: la heteropolis, percepción que va dirigida 
a la multiplicidad de realidades desarrolladas en el contexto urbano, a través de 
procesos de conurbación y descentralización. Además puede ser el resultado de 
las fallas que el transcurso de la planificación de una ciudad se haya originado, 
induciendo la desarticulación y desintegración de extensos sectores urbanos; 
estos procesos ya mencionadas han ocasionado la aparición de fenómenos de 
ruptura y fragmentación del orden urbano, lo cual para algunos teóricos, significa 
que esto expresa la evidencia de que en la ciudad se da la existencia de otras 
ciudades. La Heteroarquitectura, que es la respuesta espacial a los procesos de 
metamorfosis que ha ocasionado la globalización en el entorno urbano, tienen el 
problema de estar propensos a llegar a convertirse en modelos universalizantes, 
que poco o nada se manifiestan a las peculiaridades de los distintos entornos 
urbanos, su desarrollo económico, realidades, culturas y las cualidades de su 
propio territorio. Y la heterótopo, este concepto se refiere a la variedad de lugares 
que el contexto urbano puede coger y puede constituir, pues cada tiempo es 
correspondiente al proceso evolutivo de la civilización. Éstas se afianzan como 
modelos de identidad del lugar a lo largo del tiempo.  
Entonces la hetereotopia es un espacio heterogéneo de lugares y relaciones, es 
así que Delgado (1999), comenta  que Robert Redfield y Milton Singer asocian 
lo urbano a la forma de ciudad que llamó “heterogénica”, estas son 
caracterizadas por su singularidad no desertando en ningún instante de atraer y 
producir pluralidad. Una ciudad que se fundamenta en el conflicto, 
desorganizado extraña u hostil a toda tradición, albergue para heterodoxos y 
rebeldes, sometida por la apariencia de grupos cohesionados por beneficios y 
sentimientos tan vigorosos como insuficientes y dentro de la cual la mayoría de 
relaciones habían de ser rápidas, impersonales y de conveniencia. 
Si Huaraz continúa con la destrucción de su patrimonio cultural, se encuentra 
propensa a convertirse totalmente en una ciudad genérica. Como es el resultado 
de los países como Shanghai, Hong Kong o Tianjin que son ciudades 
compuestas de los mismos ingredientes repetidos y más. Es esencialmente 
"todo lo mismo”. Por ejemplo el estado urbano actual de China es; mientras que 
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la población urbana aumenta cada día, la población rural disminuye. La 
repetición de lo "extraordinario “se vuelve en estancamiento. La homogeneidad 
de esta ciudad de rascacielos modernistas, crea una forma global única para 
toda la ciudad, que muchas veces puede fascinar a los extranjeros, pero no para 
los residentes. No obstante la pregunta de cómo dar sentido a un lugar está 
presente en este tipo de ciudad, la necesidad de los residentes locales no cumple 
con el nivel de satisfacción, ya que la imagen o identidad de una ciudad es crucial 
para el desarrollo de esta (Lau, 2013). 
Es así que Berger (2006), hace un pronóstico acerca del futuro del paisaje 
desindustrializado del río Pearl Delta. El año es 2050. La era industrial moderna 
de China está llegando a su fin, el paisaje urbano está rodeado de fábricas 
obsoletas que están esparcidas por todo el lugar. La inversión global ha 
desaparecido, ya que las corporaciones están en busca de nuevas fuerzas de 
trabajo de bajos salarios en otras partes del mundo. China misma subcontrata la 
mayoría de su propia mano de obra poco calificada a otros países. La columna 
vertebral de la economía china son los consumidores de clase media, esta 
representa la mayoría de la fuerza de trabajo nacional. Disminuyen los recursos, 
como el agua y el paisaje. La infraestructura de transporte está sobre suscrita. 
Las plantas petroquímicas forman los frentes de agua urbanos y se encuentran 
muchos edificios abandonados. 
Esta predicción forma parte del presente, pues en las partes costeras del sur de 
China (Pearl Delta River) según Lau (2013), se encuentran campos 
abandonados y los edificios de fábrica abandonados aumentan. Debido a que se 
trató de copiar a ciudades como Hong Kong o Singapur la fórmula de que 
construcción es igual a desarrollo, sin embargo estas no respondieron a la cultura 
local diversa dentro de las comunidades chinas. Obteniendo como resultado 
ciudades fantasmas o grises, por inmuebles que están construidos pero nunca 
ocupados, ya que la mayor parte de la ciudad está compuesta por rascacielos 
que han sido adaptados, trasplantados y construidos ciegamente en toda la 
ciudad, sin tomar en cuenta la identidad que posee y la grave falta de flexibilidad 
que dan a los espacios Se desechan casas y diversas infraestructuras de 
pequeña escala con paisajes urbanos ecológicos, sin pensar en la arquitectura 
y el patrimonio culturalmente receptivo que otorgan estos. Es por ello que se 
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debe de imponer e introducir valor y contenido a través de otros medios, para 
reforzar el carácter o la identidad cultural de la ciudad pues las nuevas ciudades 
se convierten en genéricas sin un adecuado proceso de asimilación que tenga 
en cuenta el lugar y la identidad cultural. 
 
1.2 Formulación del Problema de Investigación 
1.2.1. Preguntas de Investigación 
1.2.1.1 Pregunta Principal 
¿Cómo un centro de Interpretación del patrimonio cultural influirá en la 
preservación de la identidad local de Huaraz? 
1.2.1.2 Preguntas Derivadas 
 ¿Cómo la forma del Centro de interpretación del patrimonio cultural, se 
asocia con el sentido de pertenencia de la población Huaracina? 
 ¿Cómo la función del Centro de Interpretación del patrimonio cultural 
contribuye con la memoria histórica de Huaraz?   
 
1.2.2. Objetivos 
1.2.2.1 Objetivo General 
Analizar la influencia del Centro de Interpretación del patrimonio cultural sobre la 
preservación de la identidad local de Huaraz. 
1.2.2.2 Objetivo Especifico 
 Relacionar la forma del centro de interpretación del patrimonio cultural con 
la incidencia sobre el sentido de pertenencia de la población Huaracina 
para preservar la identidad local de Huaraz. 
 Determinar como la función del Centro de Interpretación del patrimonio 








Tabla 1: Matriz de consistencia 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS 
General 
X -> Y en Z  
¿Como un centro de 
Interpretación del 
patrimonio cultural 
influirá en la 
preservación de la 
identidad local de 
Huaraz?                   X: 
ARQUITECTURA 
(Centro de interpretación 
del patrimonio cultural)  
Y: Preservar la identidad 
local 
Analizar la influencia del 
Centro de Interpretación 
del patrimonio cultural 
sobre la preservación de 
la identidad local de 
Huaraz. 
El centro de Interpretación del 
patrimonio cultural(x) preserva la 
identidad local de Huaraz (y); 
debido a que la función(x1) 
arquitectónica incide 
directamente a la preservación de 
la memoria histórica (y1), así 
como la forma(x2) incide sobre el 
sentido de pertenencia (y2). 
Específica 
¿Cómo la forma del 
Centro de interpretación 
del patrimonio cultural, 
se asocia con el sentido 
de pertenencia de la 
población Huaracina?      
X2: Forma                        
Y2: Sentido de 
pertenencia 
Relacionar la forma del 
centro de interpretación 
del patrimonio cultural 
con la incidencia sobre 
el sentido de 
pertenencia de la 
población Huaracina 
para preservar la 
identidad local de 
Huaraz. 
La forma(x2)del centro de  
interpretación del patrimonio 
cultural(x) incide en el sentido de 
pertenencia(y2) de la población 
Huaracina porque el 
entorno(x.2.1), la condición 
funcional,(x.2.2) las 
características regionales(x.2.3) y 
los materiales,(x.2.4) están 
directamente relacionados con la 
cohesión social,(y.2.1) así como 
también la psicología(x.2.5) y la 
equivalencia del sitio(x.2.6) están 
directamente relacionados con 
las expresiones culturales(y.2.2) 
de Huaraz. 
¿Cómo la función del 
Centro de Interpretación 
del patrimonio cultural 
contribuye con la 
memoria histórica de 
Huaraz?                           
X1: Función                      
Y1: Memoria histórica 
Determinar como la 
función del Centro de 
Interpretación del 
patrimonio cultural 
contribuye con la 
memoria histórica de 
Huaraz. 
La función(x1) del centro de 
interpretación del patrimonio 
cultural que se compone de la 
utilidad pragmática,(x.1.1) la 
función de circulación(x.1.2), 
simbólica(x.1.3) y 
psicológica(x.1.4) inciden 
directamente en la preservación 
de la memoria histórica(y.1) 
entendida como la 
experiencia(y.1.1) y el recuerdo 
colectivo (x.1.2)de Huaraz. 
Diseño: Valdivia, A. (2016) - Elaboración: Cruz Quiñones, M. (2017) 
1.2.4. Justificación  
La ciudad de Huaraz, es una ciudad con un amplio patrimonio cultural, llena de 
historia, creencias ancestrales, manifestaciones culturales, etc. Pero debido al 
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proceso de transculturación, generado por la globalización, fenómeno mediante 
el cual los medios de comunicación masiva, promueven estereotipos errados e 
inducen valores y prácticas foráneas, que en consecuencia ocasionan la 
discriminación social en la ciudad. Se está perdiendo la identidad cultural y 
arquitectónica, tanto en la población rural y urbana; generando la 
homogeneización de Huaraz con otras ciudades. Por ende al desarrollar la 
presente tesis se procura dar solución a este problema, preservando la identidad 
de Huaraz y a la vez generando el sentido de pertenencia, en donde la población 
valore el patrimonio cultural y el lugar donde vive y se sienta identificado con su 
cultura, mejorando el entorno urbano; a través de la arquitectura que será usada 
como un medio para provocar y difundir la identidad, dando a conocer el 
patrimonio cultural que posee Huaraz, tanto a la población como a los visitantes. 
Sobre todo sensibilizar a los niños y jóvenes que son los herederos del 
patrimonio cultural, quienes serán los encargados en conservarlas y transmitirlos 
de generación en generación, lo cual se convertirá en un modo de vida 
productivo con la conciencia de que debemos amar y respetar lo que nos rodea. 
De no desarrollarse el proyecto, la ciudad de Huaraz se convertirá en una ciudad 
sin identidad, una sociedad sin principios ni raíces, que generaría un territorio 
desarticulado, no cohesionado. Además de desaparecer determinados usos de 
suelo, y se degradarían y alterarían los paisajes de la ciudad convirtiéndose en 
un tipo de paisaje estandarizado y común. 
1.2.5. Relevancia 
1.2.5.1 Técnica 
En esta búsqueda se establece utilizar un sistema de construcción en base a  
hormigón armado, que según (Fadu, 2007)es un material diverso, constituido por 
una armadura de acero y hormigón. El hormigón es un material que está 
conformado por cemento, áridos, y agua, y los aditivos que en algunos casos 
son necesarios debido a la inestabilidad del terreno, el uso del Cemento Portland 
es la base de su desarrollo. Para las fachadas se plantea el concreto expuesto, 
que se asemeja al uso de la piedra pero en forma líquida. Las particularidades 
de este material han ido en constante evolución en cuanto a su permanencia 
(duración), plasticidad (posibilidad de moldearlo), y gesticulación extrema 
estructural (innovaciones que llevan al límite el uso del material). Este material 
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actualmente muestra nuevas posibilidades plásticas y formales, como es en el 
caso del concreto translúcido). Las posibilidades constructivas y formales de este 
material incitan a revalorar su plasticidad, permanencia y gesticulación extrema 
estructural, haciendo de esta técnica confiable y resistente ante las situaciones 
climáticas que presenta la ciudad. 
1.2.5.2. Social  
La ejecución del proyecto, proporcionara a través de la identidad y la cultura, el 
desarrollo local que fortalecerá el bienestar y enriquecerá la vida humana a 
través de las distintas manifestaciones culturales; junto con el desarrollo de la 
cohesión social, que garantiza un mayor disposición a la educación, al empleo y 
los servicios de salud, además puede desatar actividades económicas y  
mediante esto, optimizar la calidad de vida y los ingresos de la colectividad. 
También incrementara el número de los turistas en la ciudad, permitiendo el  
fortalecimiento del desarrollo turístico, puesto que se vinculara y dinamizara el 
turismo con los parajes culturales e históricos existentes en Huaraz, lo que hará 
que el turista visite esta localidad y genere mayor afluencia turística 
incrementando la intención del viaje. Además se generara nuevas fuentes de 
ingresos para los habitantes, por medio del ingreso de visitantes y turistas.  
1.2.6. Contribución 
1.2.6.1 Practica 
El desarrollo del centro de interpretación del patrimonio cultural en Huaraz, busca 
a través de su arquitectura vincular al usuario con el paisaje cultural y natural, 
sin dejar de lado a la identidad local y difundiendo su patrimonio cultural. Esta 
intervención en el paisaje de la localidad y del barrio en si donde ese establecerá 
el proyecto, es capaz de concebir una relación adecuada la sociedad humana y 
la naturaleza. Debido a que es de gran importancia entender la esencia o el 
espíritu de la localidad en la cual se habita, porque este es el reflejo de estos, y 
cumple con la consolidación de la identidad e identificación territorial, incitando 
la preservación de la identidad local, que es lo que diferencia a la ciudad del resto 
del mundo, es decir lo que hace que sea único. Puesto que es necesario proteger 
el territorio ante los procesos de globalización y la transculturación, preservando 
la identidad local y valorando su memoria.  
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1.2.6.2. Teórica  
La importancia en el aspecto teórico de la presente tesis, radica en el hecho de 
que el centro de interpretación pretende preservar la identidad cultural de 
Huaraz, con el fin de demostrar que la arquitectura se compone de forma y 
función, los cuales se van a definir a partir de la comprobación de los 
instrumentos y la validación de la hipótesis, así como preservar la identidad local 
que está compuesta por la memoria histórica y el sentido de pertenencia. 
1.2.6.3. Metodológica 
Con el fin de preservar la identidad en Huaraz, se diseñó un instrumento para 
validar la medición de variables que servirá para medir la variable dependiente 
que es preservar la identidad cultural, así como la variable independiente que es 
la arquitectura expresada tipológicamente en un centro de interpretación del 
patrimonio cultural,  para lo cual se ha validado dicho instrumento a través de la 
aplicación de las encuestas de 27 preguntas, obteniendo en la primera validación 
con 30 respuestas, con un alfa de Cronbach que permite estimar la fiabilidad de 
un instrumento que es de ,871.  
1.2.6.4. Arquitectónica 
El proyecto representara un hito para la ciudad, como exponente significativo de 
la ciudad, lo que lo convierte en fiel testigo de la evolución estilística de la ciudad, 
que será valorada y conocida por su simbolismo y que servirá como un atractivo 
turístico para la ciudad de Huaraz, porque difundirá y representara la cultura e 
identidad de Huaraz, así como también este servirá como canales de difusión de 
los valores identitarios. Mediante su valor simbólico, la población huaracina 
podrá sentirse satisfecha con su entorno, en la medida en que se identifica con 
este y satisface sus ideales sociales y culturales.  
En este contexto Lynch (1984), señala al hito como un objeto físico determinado 
con bastante sencillez, que debe desempeñar tres rasgos primordiales: 
singularidad-prominencia y orientación; además puede ser relevante por su 
carga histórica, su aspecto físico, estar sindicado a una característica ambiental, 
etc. La carga simbólica del medioambiente urbano y la relación con sus 
ciudadanos en el tiempo, sirve como herramienta para la fundamentación de 
cualquier fenómeno social que se da en el espacio urbano. Por lo tanto los hitos 
desempeñan un papel significativo en la estructura física y en la concepción de 
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una ciudad. Cada período histórico destruye, conserva y transforma hitos que 
responden a procesos urbanos, de épocas anteriores pues la ciudad recolecta 
hechos construidos, los cuales son reconocidos como hitos de acuerdo a la 
sensación inmediata del individuo más el recuerdo de experiencias anteriores, 
permitiéndole interpretar la información que da cuenta dicho elemento de un 
proceso cualquiera en su ciudad y orientar la acción y/o movilidad al interior de 
esta.  
 
1.3 Identificación del Objetivo de Estudio 
 1.3.1  Delimitación Espacial 
El área de estudio abarca toda la ciudad de Huaraz, el cual posee varios sitios 
arqueológicos que forman parte de la identidad cultural local, es por ello que para 
la selección del área en donde se desarrollara el proyecto, se tomó en cuenta la 
ubicación de estos sitios, puesto que se encuentran localizados en forma vertical 
a lo largo de la ciudad, formando un eje a través del terreno, lo cual facilitaría las 
visitas a estos lugares así como también la parte de la zona histórica de Huaraz 
que es el Jr. de José Olaya, que se identifica por ser la única calle que se 
mantuvo en pie después del terremoto del año 1970, dando remembranza al 
Huaraz de antaño. Teniendo estas dos condicionantes como principios para la 
elección del lote del proyecto arquitectónico para obtener cierta relación con el 
tema y a la vez lograr una intervención dentro de un ambiente urbano 
monumental se optó por escoger el terreno en el Jr. José Olaya. El cual es un 
terreno bastante accesible que invita a visitar el proyecto y ser parte de él, tanto 
a los turistas como a personas locales; además de ser uno de los pocos lugares 
en donde se concentra la identidad de Huaraz a través de sus construcciones 
que se encuentran a lo largo de este jirón. 
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Ilustración 9: Delimitación espacial. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017)
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 1.3.2 Delimitación Temporal 
Los estudios de investigación para la realización del proyecto de tesis titulado 
“Centro de interpretación del patrimonio cultural para preservar la identidad local 
de Huaraz”  se realizaron en el periodo de Agosto del año 2017 hasta febrero del 
2018, y en adelante hasta agosto del 2018 se desarrolla el proyecto 
arquitectónico. 
 1.3.3 Delimitación Temática 
Para poder explicar la influencia de la segunda variable que es preservar la 
identidad local de Huaraz, se hará uso de la variable arquitectónica del centro de 
interpretación del patrimonio cultural, que hace uso de las dimensiones de forma 
y función; las cuales constituyen el desarrollo del mencionado proyecto con el fin 
de llegar a responder a la problemática que engloba toda la ciudad de Huaraz. 
Es así que los centros de interpretación, desarrollan diversas  tipologías según 
el tema del proyecto, normalmente concernientes con tipologías del tipo de 
museo, centro de exposiciones, centro cultural; donde se hace un énfasis en el 
recorrido del visitante y en que la experiencia sea interactiva y participativa. Por 
ello para poder influenciar la identidad cultural con la tipología arquitectónica, se 
emplea el tema del centro de interpretación del patrimonio cultural, para que los 
visitantes descubran el fin con el cual se ha desarrollado el centro. En este caso 
o debido a que se busca realizar la interpretación de todo el patrimonio cultural 
de Huaraz, garantizando el buen uso de su nombre con la información y el 
patrimonio que se encuentra a su alrededor, se busca que el recurso 
interpretativo sea expuesto desde distintos ámbitos más allá de la simple 
observación. Basado en el mensaje de preservar la identidad cultural, que se 
busca transmitir por medio de estrategias y espacios que sean acordes al 
requerimiento conceptual del patrimonio cultural de Huaraz. Entonces para poder 
transmitir el mensaje se debe poder traducir claramente las ideas a interpretar, 
como es el patrimonio cultural que posee Huaraz, para lo cual se necesitaran 
espacios de exposición y talleres interpretativos, además de escenarios 





 1.3.4 Alcances de la Investigación 
Los alcances que lograra la investigación están enfocados en demostrar como 
el proyecto arquitectónico del centro de interpretación del patrimonio cultural 
sirve como elemento para preservar la identidad local de Huaraz; mediante la 
transmisión de la memoria histórica que posee la ciudad, que a la vez constituye 
un mecanismo de conservación y divulgación de saberes y hechos producidos 
en diferentes épocas que han tenido una determina significación, lo cual 
mantendrá vivas las tradiciones y generara que la población se sienta heredera 
y comprometida con su pasado, como firmes seguidores de una tradición que los 
ha antecedido y de las que los convierte en portadores activos, con el fin de 
identificarse como un grupo social con qué la población está comprometida y así 
poder reafirmar la pertenencia de la cultura de Huaraz. Asimismo este rescate 
de la memoria histórica de Huaraz, servirá para que elementos significativos, 
como sus raíces perduren a través del tiempo.  Y la segunda dimensión que es 
el sentido de pertenencia que más allá del solo hecho de integrar a la población, 
sino que involucra toda una identificación personal, y la adopción de normas y 
hábitos compartidos, esta identificación lograda, marcaria una tendencia a 
adoptar los patrones tradicionales característicos que posee la ciudad. Ambas 
dimensiones menciones son elementos constitutivos de la propia identidad local, 
debido a que estos dos conceptos toman importancia al momento de construir 
esta. 
 
       II. MARCO TEÓRICO 
2.1  Marco Contextual 
2.1.1 Contexto Físico Espacial 
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Ilustración 10: Contexto fisico espacial de Huaraz 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017) 
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Ilustración 11: Clima de Huaraz. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017) 
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Ilustración 12: Recorrido del sol, vientos y humedad. 
 




Ilustración 13: Condiciones de suelos. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017) 
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Ilustración 14: Vulnerabilidad e incidencia de peligro. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017) 
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Ilustración 15: Localizacion de napa freatica. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017) 
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Ilustración 16: Vias principales. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017) 
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Ilustración 17: Vias secundarias. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017) 
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Ilustración 18: Equipamento urbano de Huaraz. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017) 
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Ilustración 19: Expansión urabana 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017) 
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Ilustración 20: Zonificación y uso de suelo del área de estudio. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017)
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2.1.2 Contexto Temporal 
La ciudad de Huaraz es el centro más trascendental en los aspectos económicos, 
financieros, ventas agrícolas, y de turismo dentro del Callejón de Huaylas, así 
mismo es una de las ciudades más significativas de la sierra del Perú. Además 
de ser el lugar de llegada de practicantes de deportes de aventura y de alta 
montaña en los nevados de la Cordillera Blanca. Su lema es “La muy noble y 
generosa ciudad de Huaraz¨ designación otorgada por el general Simón Bolívar, 
debido a la generosidad de sus pobladores, que cedieron todas sus pertenencias 
y las instituciones civiles y religiosas, que se despojaron de algunos bienes 
materiales, (puertas y ventanas), para obtener fondos, y así poder abastecer de 
materiales y equipos al Ejército Libertador (Ponte, 2012). 
Hacia inicios del décimo primer milenio antes de Cristo, el hombre habría 
ocupado parte de los Andes Centrales, llegando al Callejón de Huaylas hacia el 
año 9,700 a.C., donde se han hallado algunos de los vestigios más antiguos de 
la presencia humana en el país. Sin embargo, en la época prehispánica se 
encuentra indicios de presencia humana desde el inicio de los 10.000 a. C., que 
conciernen a la época de recolectores y cazadores, prueba de esta época es 
la Cueva de Guitarrero que esta ubica al frente a la carretera del pueblo de 
Mancos. Posteriormente durante el Horizonte temprano se desarrolló la 
cultura Chavín y consecutivamente el urbanismo con el desarrollo del 
pueblo Waras y de Pumacayan. En el Horizonte medio se ubicó la fase de 
la Cultura Recuay. Inmediatamente vino la expansión del imperio Huari que dejo 
importantes restos arqueológicos, que aún perduran en la actualidad como 
son: Willcahuain y Waullac (Ponte, 2012). 
La ciudad de Huaraz fue fundada por los españoles, ya poseería este nombre 
cuando llegaron los españoles. Estos llegaron atraídos por la fama de las vetas 
de plata de la región. Al parecer solo habitaron el lugar con el propósito de 
explotar las minas y posteriormente marcharse. Por su parte, el historiador 
Waldemar Espinoza afirma que Huaraz fue fundada por el Lic. Alonso de 
Santoyo, el 20 de enero de 1572, tomando el nombre de Sebastián de 
Huaruspampa o Pampa de Huaraz de San Sebastián (INDECI, 2002). 
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Durante la Colonia, Huaraz no llegó a sobresalir de entre otras ciudades, debido 
a que en la ciudad ancashina no se encumbraron casas señoriales y la vida 
artística y cultural fue limitada. En el año 1702 se produjo un gran aluvión con 
resultados catastróficos para la ciudad. Por otro lado en la independencia en los 
años de las luchas libertarias es que Huaraz empieza a tener importancia. Los 
habitantes se organizaron y prestaron su valiente ayuda a San Martín y Bolívar. 
El mismo espíritu patriótico de la lucha por la Independencia Nacional volvió a 
brillar en Ancash durante los adversos días de la guerra con Chile. Después de 
la guerra con Chile se produjo la rebelión de los indígenas del Callejón de 
Huaylas, encabezado por el cacique Atusparia. El intento de reforma burguesa 
iniciada por el Partido Civil en 1872, originó una grave crisis social, que con la 
crisis económica generada por la guerra, estalló en 1885 en la más grande 
revolución campesina de toda la historia ancashina republicana, movimiento 
social de trascendencia encabezada por Pedro Pablo Atusparia, quien comandó 
la inscripción de un memorial contra los servicios gratuitos de los indios, el 
sostenimiento del servicio personal, tributo o contribución personal de los indios 
de 20 a 60 años, de S/2.00 anuales, restablecido por el gobierno de Iglesias. Por 
este motivo fue apresado y azotado, lo que originó que los alcaldes indígenas se 
presentaran a pedir su libertad. El 2 de Marzo tomaron la ciudad de Huaraz y 
durante 70 días los campesinos fueron patrones de todo el Callejón de Huaylas. 
Se tuvo que matar a cerca de 10,000 campesinos para vencer esta gran 
sublevación (INDECI, 2002). 
En la época republicana esta ciudad soporto dos catástrofes que figuran entre 
las más grandes de nuestra historia y del mundo. El aluvión del 13 de Diciembre 
de 1941, ocasionado por el desbordamiento de la Laguna Cojup que se despidió 
por la quebrada del río Quillcay empujando piedras y lodo, dejando 
aproximadamente alrededor de 5,000 muertos; y el sismo y aluvión de 1970 que 
causó la muerte de 67,000 personas. Luego del sismo de 1970, se creó la 
Comisión de Rehabilitación y Reconstrucción de la Zona Afectada (CRYRZA), 
que se instaló en el Campamento Vichay a 3.5 Km. de la ciudad, iniciándose 
procesos de expropiación e inscripción de dominio de los terrenos urbanos a 
favor del Estado, para reconstruir la ciudad y adjudicar los nuevos lotes y/o 
viviendas a los damnificados del sismo (INDECI, 2002).
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Ilustración 21: Proceso histórico. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017) 
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En cuanto a la historia de la tipología de viviendas, en el periodo prehispánico, 
en donde las construcciones eran de piedra, y las edificaciones se orientaban de 
Este a Oeste y la mayoría de vanos se exponían a esas direcciones para captar 
el Sol de las mañanas y el de las tardes, las construcciones no tenían aleros para 
la lluvia. Las preincaicas solamente tenían un pequeño friso para que evacuen 
el agua pluvial del techo sin resbalar por las paredes. Los muros de las casas, 
durante el incanato eran de piedra, con techado de paja bastante inclinado, con 
aleros muy pequeños que se adaptaba a los usos y costumbres del habitante, 
con dos habitaciones multifuncionales. Durante el periodo hispánico, predominó 
en Huaraz hasta 1970 las casas compactas de adobe de dos niveles con 
cobertura de tejas, que resulta ser una adaptación de la tipología inca a las 
nuevas necesidades, Surgen los balcones y los aleros se agrandan, más para 
proteger los muros de adobe de la lluvia que a las personas, pero impiden el 
ingreso de la radiación solar para calentar las viviendas  Después del sismo de 
1970, la ciudad es reconstruida, en la cual la tradición y la modernidad están 
presentes en las preferencias espaciales y formales de la vivienda. La estructura 
espacial de habitaciones agrupadas en forma compacta con un patio posterior, 
es la tipología de vivienda preferida en la ciudad de Huaraz. Existe influencia de 
la modernidad, especialmente en el uso de materiales como el ladrillo, el 
concreto y polietileno expandido. La costumbre de criar animales en los patios, 
hace que estos deban ubicarse en la parte posterior de la vivienda, un patio 
central no coadyuva a esta práctica. La vivienda ya no cumple solamente la 
función de la reproducción biológica de la sociedad sino que interviene en la 
esfera de la producción de bienes y servicios de uso y de cambio (Corrales, 
2012). 
 
2.1.3 Contexto Simbólico 
La ciudad de Huaraz es caracterizada por el paisaje natural que lo rodea y el 
paisaje cultural que contiene, como es el  patrimonio monumental de la zona 
arqueológica de Pumacayán, ubicado en el barrio San Francisco, formada por 
plataformas que sobrepasan los 10m, con galerías internas. El ambiente urbano 
monumental “Jirón José Olaya”, que es el único de los barrios dentro de la ciudad 
que no fue afectada por el sismo de 1970 y de gran importancia para los 
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huaracinos por conservar las peculiaridades urbanas que tenía Huaraz antes del 
sismo, con los componentes arquitectónicos tradicionales de la región. Los 
restos arqueológicos de Kanapún, donde fue construido el colegio Antonio 
Raymondi, sobre estos restos arqueológicos, quedando como único vestigio 
parte de un muro. Willcahuain, restos arqueológicos de la cultura Huari – años 
600 a 900 d.C.-, puestas magistralmente en valor. El sitio arqueológico de. 
Waullac, que está conformado por los restos de la cultura Recuay – años 200 a 
600 d.C. También existen los siguientes sitios arqueológicos: Macajirca, que se 
encuentra en Monterrey,  Matacoto ubicado en Marcac, el Balcón de Judas 
ubicado en el barrio de Los Olivos, la Tumba de Jancu ubicado dentro de la 
ciudad de Huaraz, así como también Antajirca, la zona arqueológica de Pongor, 
la zona arqueológica de Marcan, el jirón Progreso, que forma parte de un barrio 












Ilustración 22: Lugares turisticos dentro de Huaraz. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017)
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Además de poseer una serie de manifestaciones culturales que constituyen parte 
de la identidad de la población y que junto al patrimonio cultural mencionado, la 
ciudad podría llegar a atraer a más turistas hacia la ciudad. Como son las 
artesanías, entre las manifestaciones artesanales más significativas de Huaraz, 
destacan las elaboraciones de trajes típicos y frazadas de lana policroma con 
diseños y bordados, en los cuales presentan temas relacionados con la flora, 
fauna, el arco-iris y distinto motivos, también acentúan las confecciones de 
sombreros de lana de carnero, tallados en madera y canastas hechos con el 
material de carrizo. Y un sin fin de especialidades como la artesanía de 
instrumentos musicales, la especialidad de labra en piedra, velones (adorno de 
fiesta religiosa), silletería (confección de una silla), figuras con masa de pan, 
metaleria, bordados, imaginería (formas escultóricas para las capillas), cruces y 
tsampis (cruces campesinas con adornos locales), corioplastia (transformación 
del cuero), según Gonzales (1992). 
La cerámica, que es una de las actividades más divulgadas en el Perú. La 
cerámica es muy comercializado en la mayoría de los mercados de Huaraz, 
Ancash y una red de centros artesanales y ferias que se ejecutan en algunos 
lugares del Perú. Artesanía en Cerámica cosida para que no se rompa tan 
fácilmente, los artesanos desarrollaron técnicas que aprendieron de sus 
antepasados, aunque algunas de ellas se etan perdiendo con el transcurrir del 
tiempo. 
Las danzas locales que se presentan durante las diversas celebraciones que se 
efectúan en todos los pueblos, como las antihuanquillas, danza que posee un 
significado apegado a las guerras incas; Wancas o Wanquillas, danzan en el 
rompe y entrada, en el día central, y en la octava danzan en las calles con música 
tradicional; los Shacshas, esta danza simboliza una sátira, en la cual se 
ejemplifica como los negritos celebran la navidad por una autorización otorgada 
por el señor hacendado; las Cuadrillas, representa la lucha de dos tribus; los 
Negritos, baile satírico, ejecutado por 8 o más personas; la Chuscada Ancashina, 
danza que se armoniza con el pasacalle, la marinera y el triste. 
En cuanto a la gastronomía huaracina, que es una de las más reconocidas de la 
cocina andina, por sus platos como el Picante de cuy, la Llunca con gallina, 
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Cuchicanca o cerdo asado, Charqui de chancho o res, Chicharrones, Tamales, 
Humitas, la Pachamanca, Pecan Caldo que es caldo de cabeza, Caldo de 
Pataska, Ceviche con chocho o tarwi, el puchero de carne de res o jamón cocida 
con coles. Entre los postres destacan la mazamorra de calabaza y como bebidas 
la Chicha de joray de maní (Gabino, 2016). 
Las fiestas tradicionales de Huaraz,  destacan las fiestas que se realizan durante 
la Semana Santa en donde hay una procesión larga, llevando Cristo crucificado 
a Kutiqenwa, aborda con el viernes de Dolores y remata con domingo de 
Pascuas. La semana del Andinismo en la que varían diferentes eventos 
culturales, ecológicos y de deportes de aventura. Los caranavales, en donde se 
presentan en un desfile ciudadanos en mascarados, en donde satirizan 
personajes notables, y se escogen reinas por barrios, y el último día de esta 
festividad simulan el entiero del “Ño Carnavalon”. Las cruces del carnaval, en 
donde se celebra a la cruz, que destacan por su arte bucólico con que están 
adornadas de objetos. El huachihuallitu, es una costumbre en donde se adorna 
un árbol de capulí, que es llevado desde la chacra que es motivo de fiesta con 
banda de músicos y  luego es cortado (Gonzales, 1992). 
2.1.4 Contexto Socio-Económico 
La ciudad de Huaraz muestra una imagen en la que influye el comercio y los 
servicios, debido a que el  50% de la población económicamente activa se dedica 
a estas actividades. Paulatinamente se ha acrecentado el comercio ambulatorio 
y la microempresa como opciones de persistencia para afrontar la pobreza y el 
desempleo. No obstante, la ciudad cuenta con fortalezas, como la significativa 
fuerza laboral de los microempresarios, que promueve el comercio, el turismo y 
la artesanía. Además de ser la principal abastecedora de productos del Callejón 
de Huaylas, y ser el centro de colisión y compensación de la región. Así se 
obtiene que en la repartición de la población económicamente activa, por sector 
de actividad, la población que se consagra al sector primario concierne al 19%, 
13% al secundario y 50 % al sector terciario. No obstante, el estado de la PEA 
ha variado significativamente entre el año de 1981 y 1993 decreciendo el número 




Ilustración 23: PEA- de 15 años a más por sectores de actividad económica. 
 
Además de ser uno de los centros de operaciones de la actividad turística, de allí 
se distribuye a todos los centros turísticos del Callejón de Huaylas y los 
Conchucos. El 90% de la infraestructura turística se encuentra en Huaraz y en 
temporada alta se registra una demanda de casas de familia que brindan 
alojamiento. Esto se debe que alrededor de la ciudad se encuentra gran potencial 
turístico, que ofrece un rosario de atractivos turísticos de gran dimensión y 
diversidad, que lo conforman el ecoturismo, el turismo de aventura, los deportes 
de invierno, el alpinismo, el turismo cultural (arqueológico, antropológico, 
culinario), entre otros. La ciudad de Huaraz es considerada punto de partida para 
conocer los distintos atractivos que se encuentran  el callejón de Huaylas como 
lagunas, nevados, sitios arqueológicos, entre otros atractivos naturales y 
culturales; que hacen del turismo la actividad socioeconómica más importante y 
a su confluente, ya que todas las actividades económicas dependen en la medida 
que crezca el turismo (INDECI, 2002). 
Así también el movimiento financiero es el indicador más significativo para 
conocer el dinamismo económico financiero de una ciudad con respecto a su 
ámbito de influencia. Huaraz es el centro financiero más importante con 
sucursales de financieras privadas y públicas. La PEA ocupada en la ciudad de 
Huaraz la constituyen principalmente los funcionarios de la carrera pública, 
empresas financieras y privadas, empleados; la PEA sub ocupada está 
conformada por pequeños agricultores, pequeños comerciantes, ambulantes, 
trabajadores del hogar remunerados. Todos estos son trabajadores que perciben 
un ingreso por debajo del establecido y laboran más de las 8 horas diarias de 
trabajo. La PEA desocupada la forman las personas que perdieron su trabajo y 
lo buscan activamente; los que no hallan oportunidad de trabajo y se dedican a 
labores domésticas (amas de casa, estudiantes, etc) y los que buscan trabajo 
por primera vez (INDECI, 2002).
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Ilustración 24: Estudio productivo. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017)
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Ilustración 25: Estudio económico. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017)
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Ilustración 26: Sectores ecónmicos. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017)
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Ilustración 27: Tipos de comercio. 
 
 Elaboración: Cruz Quiñones M. (2017)
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2.2. Marco Conceptual  
Utilidad Pragmática 
Se describe al acomodo de una actividad específica, que pueda adecuarse a un 
espacio determinado, esta establece la organización y el escenario de las 
actividades del habitante, según Leland (1999). Además de ser el propósito de 
la arquitectura; este aspecto no es propiedad exclusiva del espacio 
arquitectónico, sino compartida con la estructura perceptible. Es decir que lo 
practicable de la función de un objeto debe percibirse; como los aspectos 
icónicos e indíciales del objeto, que son las figuras inminentemente reconocibles, 
que determinan la gramática de nuestro imaginario colectivo contemporáneo, 
considerada la estrategia más razonada para los campos del diseño 
seguramente. Ya que estos deben mostrar la capacidad de acción del objeto, 
hasta que, con el paso del tiempo, se convierta en símbolo, como afirma 
Paniagua (2013). 
Función de Circulación 
Puesto que la mayoría de los edificios están conformados por numerosas 
habitaciones, a través de funciones que se vinculan entre sí. Los usuarios 
necesitan desplazarse de una habitación a otra, razón por la cual la función de 
circulación, es decir la creación de espacios para dar acomodo, regentar y 
facilitar los movimientos de una zona a otra, por esta razón es que la función de 
circulación es casi tan importante como la función utilitaria. Leland (1999) 
Es permisible concebir la circulación como el hilo perceptible que relaciona los 
espacios de un edificio, que congrega cualquier conjunto de espacios interiores, 
así como también los exteriores. Dado que los usuarios se mueven en el tiempo 
a través de una sucesión de espacios, distinguiendo un espacio en 
correspondencia al lugar que es ocupado con anterioridad y al que a 
continuación se pretende acceder. Es así que los recorridos se corresponden 
con los espacios que se acoplan de distintas formas. Los recorridos pueden 
pasar entre espacios, pero se mantiene la integridad de cada espacio, es decir 
la clasificación del recorrido es flexible. También para relacionar el recorrido con 
los espacios es posible el empleo de otros intermedios, los espacios se pueden 
cruzar axialmente, oblicuamente o a lo largo de uno de sus límites; además la 
situación del espacio establece el recorrido, la relación recorrido-espacio que se 
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emplea para la contigüidad y el acceso a espacios funcionales o simbólicamente 
relevantes, según  Ching (2002). 
Función simbólica 
Presume una expresión visible de su uso, por lo general, puesto que la mayoría 
de veces siempre se espera algún tipo de correspondencia entre el uso que un 
edificio sugiere y lo que realmente confiere. Debido que a partir de la década de 
1920, se ha tenido que afrontar a dos cosas paralelamente, que es concebir 
formas originales y auténticas e idear nuevos caracteres simbólicos, 
convenientes a las funciones que acoge el edificio (Roth, 1999) 
Lo que se intenta destacar aquí entonces, es que a partir del modo en que 
participa vivamente en la construcción de la cultura, la arquitectura desborda 
abundantemente estas consideraciones. Se denomina a esto la función 
simbólica de la arquitectura y se la relaciona con los códigos estéticos en 
vigencia vinculada con el patrimonio, memoria, historia y estructura social. Algo 
que resulta definitivamente necesario es  crear conciencia en correspondencia 
con lo que se denomina la función simbólica de la arquitectura, esto es la 
condición por la que lo construido se transforma en parte no solo funcional sino 
además vivencial, emocional, psíquica de la sociedad humana. La arquitectura 
no es exclusivamente el contenedor de las actividades humanas, es la que las  
propicia, sugiere, las determina y le permite a la cultura regenerarse en un 
proceso circundante (Donoso, 2015). 
Función psicológica 
Esta cumple con el objetivo de lograr una satisfacción óptima de la utilidad 
pragmática, de la función simbólica y de circulación, de acuerdo con Leland 
(1999). Además de que los diversos ambientes que puedan interceder en los 
estados de ánimo de los moradores de estos espacios. Muchas veces se diseña 
alguna estructura sin tomar atención a las características de personalidad, 
emociones, el tipo de cultura de origen, etc., de quienes posteriormente ocuparán 
las dependencias proyectadas. Aquí es donde podría darse la primera falta. Así 
como es cierto que toda obra arquitectónica admite deducir las emociones que 
abruman al autor en el momento de su creación, del mismo modo se hace 
necesario que el proyecto definitivo de una obra admita manifestar la 
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personalidad de los futuros ocupantes de la misma, es decir, que ellos sientan 
que ese espacio es parte de ellos mismos, de que es su espacio (Lotito, 2009). 
Entorno 
Determinado por el entorno del edificio, es decir su correspondencia con los 
demás y el lugar que ocupa u ocupara. Algunas veces, al desconocer la relación 
entre edificio y cielo, se pone el pretexto o argumento de que concuerdan 
mediante el contraste, aunque este pretexto es válido sólo en algunas ocasiones. 
El edificio verdaderamente alcanzado debe estar en concordancia con sus 
vecinos más próximos, así como también con los no más próximos, mediante la 
escala, la proporción y el espacio creado entre ellos. Lo más transcendental de 
todo es que destaque, puntualice y haga elocuente su papel en la representación 
de la ciudad total (Rudolph, 1974).  
El entorno entonces es el lugar de un constante  encuentro entre el medio 
exterior, nosotros mismos y los restantes, la clave reside en este 
“entrecruzamiento”. Así, será fundamental saber en detalle el contexto y saber 
identificar y concernir distintos elementos para tener una conocimiento claro de 
lo que existe y, de esa manera, poder contribuir con un proyecto que aspire a ser 
un lugar con una identidad propia, un lugar “poético” y simbólico”. Para tener un 
mejor conocimiento de los elementos que conforman el contexto, se destacan 
los siguientes aspectos: Usos del suelo y puntos de interés del sector, cortes 
significativos de las relaciones entre el emplazamiento y el contexto, alturas de 
edificaciones existentes, relación entre los llenos y los vacíos, estudio de 
fachadas próximas (Gallardo, 2015). 
Condición funcional 
Se refiere al aspecto funcional, que pueda lograr satisfacer las necesidades de 
los usuarios. Aunque la mayoría de los edificios actuales parecen ensambles de 
partes de un Catálogo de pastelería, con escasa consideración para el conjunto, 
para la representación expresada o para la réplica humana. Esto no quiere decir 
que no se esté apasionadamente interesados en el "cómo" el edificio funciona ni 
de lo que representa (Rudolph, 1974). Es así que la arquitectura debe valer para 
aquello para lo cual ha sido creada es evidente y será esencialmente este 
aspecto funcional el que ocasionara las variadas tipologías de edificios según su 
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finalidad. Decimos así entonces que la estructura funcional está conformada por 
la organización de espacios principales y espacios secundarios según un 
esquema circulatorio de diferentes tipos de flujos, cuyo ordenamiento actúa de 
columna vertebral del conjunto, de acuerdo con Varela (2014). 
Características regionales 
Está conformado por el paisaje, clima y las condiciones de luz natural, medios 
por los cuales se enfrenta en un determinado lugar. Los grandes movimientos 
arquitectónicos del pasado se manifestaron precisamente en un área dada, 
posteriormente se adecuaron y se desarrollaron en distintas regiones, 
adecuándose más o menos al particular sistema vital de la nueva era. El ser 
humano afronta un período de tal desarrollo, que si la adaptación, 
acrecentamiento y adquisición de los principios básicos del siglo XX se 
acarreasen siempre relacionados a la corriente dominante y a cada específica 
región, se crearía de nuevo grandiosas ciudades (Rudolph, 1974). 
El análisis previo del lugar hacia determinados entornos naturales y paisajísticos, 
es una condición necesaria e imprescindible para ubicar y diseñar sus edificios 
en diálogo con los dioses. De igual forma, muchas culturas rurales conciben una 
pléyade de duendes, hadas, genios, xanas, etc. que no eran sino la 
representación imaginaria y mitológica de ciertas componentes psicológicas 
frente al bosque, el río, la montaña, el abismo, la tiniebla, y en definitiva, frente a 
la naturaleza y la divinidad, entendida ésta como conexión con el todo. 
Podríamos definir «el lugar» como aquellas condiciones del entorno que nos 
envuelven el contexto espacial y natural donde habitamos. Se trata de una 
relación psicológica y material que el hombre establece con el medio 
preexistente y frente al que cabe intervenir desde la arquitectura. La búsqueda 
de esta referida relación armónica entre el hombre y su entorno es tarea 
fundamental de la arquitectura (Tomillo, 2014)  
Los materiales 
Cada material tiene su potencial propio, y siempre se debe inquirir su expresión 
más florida posible. Tendemos corrientemente a una exhibición estructural. Pero 
esto pasará. La fortaleza de las formas estructurales hizo entender a los 
arquitectos que el empleo de estructuras "dramáticas" podría dar 
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mecánicamente la "gran arquitectura". Es por ello que no se ha dado el uso 
debido a las estructuras; ya que se ignora las cualidades formales de la 
arquitectura. Los edificios de gran afectación visual deberían emplear tales 
medios, quedando la estructura exclusivamente como un medio para un fin 
(Rudolph, 1974). No obstante el material a utilizar en la arquitectura tradicional, 
es vernáculo, debido a que  los procedimientos de transporte antiguamente no 
permitían gran movilidad. Además, de que estos materiales sufrían procesos de 
innovación o evolución muy básicos, por lo que no suponían apenas ningún 
esfuerzo de degradación para el medio. Estos se adaptaban a su entorno, 
consiguiendo a través del diseño optimizar los escenarios ambientales interiores 
de las construcciones. Obteniendo ambientes más frescos o más calurosos, de 
acuerdo las necesidades del usuario y determinados por el clima del lugar, 
empleando tan sólo las leyes físicas (inercia térmica de los materiales, 
convección evaporación, condensación, o dinámica de los fluidos). De tal forma, 
se subsistía con perspicacia a falta de  tecnologías presentes de calefacción o 
refrigeración (Ghoreishi, 2007). 
Psicología del sitio 
La peculiar psicología del edificio o del sitio. Estas necesidades se efectúan 
fundamentalmente mediante la formación del espacio y el uso de símbolos, que 
deben ser claramente organizados. Es incuestionable la inseguridad en este 
campo, parcialmente debido a que la nueva revolución olvido muchos principios 
que todavía tenían valor. Se debe aprender de nuevo el significado de la palabra 
monumentalidad. También se debe aprender cómo crear un lugar para la 
adoración y la inspiración; asimismo conseguir espacios tranquilos, encerrados 
y aislados; o llenos de vibración, bulliciosos y picantes de vitalidad; o dignos, 
amplios, suntuosos o aun los inspiradores de respeto o temor; o sitios 
misteriosos; o espacios de transición que definan, separen, y que sin embargo 
queden unidos aun con caracteres opuestos. El usuario necesita secuencias que 
estimulen y despierten la curiosidad, y den un sentido de anticipación que 
señalen y nos empujen a adelantar para encontrar aquellos espacios libertadores 




Cabe mencionar que esta psicología del sitio, es el proceso por el cual un 
individuo o un grupo aprecia un objeto -una casa, una calle, la ciudad o su 
entorno de acción- y derrama sobre él su potencial afectivo, sus capacidades de 
acción, intentando hacer de él una obra, algo a su imagen, a sus deseos, a sus 
recuerdos, a sus tiempos. Aquí se pone de manifiesto que la apropiación, 
entendida como identificación, inversión afectiva y reconocimiento no pertenece 
al acto de propiedad jurídica. A través de esa inversión que se extiende en el uso 
y en la forma habitual del espacio el individuo y el grupo convierten en su bien 
(de uso, simbólico) algo exterior; de ahí, se habla de un espacio y un tiempo 
conveniente por el grupo que ocupa la ciudad. Este habitar se determina por la 
indagación incesante de un espacio flexible, apropiable. Los habitantes adecuan 
el espacio a sus regularidades, contribuyen a la ciudad, con la manera de obrar, 
de vivir (Martínez, 2014). 
Equivalencia del sitio 
Sir Geofirey Scott infiere que los hombres del Renacimiento ampliaron un 
específico estilo arquitectónico porque les gustaban ciertas formas; éstas eran 
muchas veces irrespetuosas con los medios mecánicos acomodados o con los 
materiales con que se edificaban, y hasta algunas veces con las intenciones que 
correspondían servir. Poseían una inmediata distinción por ciertas 
combinaciones de masa y huecos, luz y sombra; contrastados con estas 
preferencias, todos los demás porqués que intervenían en la formación de su 
estilo, eran para ellos, intrascendentes. Por esta razón, hoy en día se necesita 
no avergonzarse del pasado por ciertas formas de una determinada cultura, 
aunque el ego no comparta esta aseveración. Si se logra interesar al usuario lo 
suficiente, en general, reaccionará propiciamente ante todo aquello que sea 
agradable (Rudolph, 1974). 
Así también, se dejan a un lado algunos factores fundamentales, como por 
ejemplo las relaciones con los usuarios y por ende el uso al que será objeto aquel 
o aquellos espacios, la vinculación a un contexto cultural definitivo y la jerarquía 
que de éste se desprende en el proceso proyectual de la obra en cuestión como 
factor identitario, o la nueva relación que se originará entre la nueva y otras obras 
de su entorno inmediato. Por el contrario sí son tomados en cuenta, 
fundamentalmente, los mecanismos de proyecto y sus leyes de formación 
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desarrollados en la primera mitad del siglo pasado por la denominada 
arquitectura moderna. De éstos postulados por desgracia hoy solo se manejan 
sus aspectos estéticos más triviales y puramente geométrico-compositivos. Todo 
ello trae, como se evidencia en nuestras ciudades, a introducir al individuo en 
una nueva era en la que la arquitectura habría de determinar su propio 
significado. La prolongada falta de interpretación histórica y cultural, acarrean 
inflexiblemente a la arquitectura hacia un cambio de significado, que en muchos 
casos la convierte en pieza de diseño sujeta a las disposiciones de las modas 
internacionales itinerantes que responden a intereses distintos de aquellos a los 
que muchos especulan que debe de responder la arquitectura (Carevic, 2012). 
Experiencia 
Tiene que ver con  la tradición, que no es simplemente un hecho del que en 
sentido último se pueda asentar, sino es el lenguaje, ya que se afirma como un 
tú; puesto que funciona como un interlocutor, al tener voz propia. Por 
consiguiente, la tradición posee un sentido primordialmente dinámico, de 
concesión, no pasivo, del objeto transferido. La noción entonces de tradición 
como lenguaje, intenta abrir una nueva apariencia en la que pueda ganarse el 
modo de acceso y método apropiado de la tradición. Por ello la preservación y 
conservación de la tradición debe concebirse comenzando en la historicidad, y 
no necesariamente concerniente al pasado que pueda objetivarse, sino más bien 
como elemento del presente y que interpela al ser humano. (Gadamer, 2005) 
La experiencia se obtiene efectivamente cuando se efectúa la negatividad, es 
decir cuando se frustran las expectativas. La negatividad de la experiencia no se 
representa con el desconsuelo o el dolor que ésta pueda conducir, sino la 
conciencia de vastedad que la experiencia comunica. De esta forma al hablar de 
tener una mala experiencia, es no saber ver la representación específica de la 
negación que se obtiene en esa experiencia y suponer que es desmedida y 
tomarla como concluyente. El análisis de la experiencia en general facilita la 
iniciación entorno a la finitud e historicidad del ser humano y de igual forma le 





El recuerdo colectivo de todos los pueblos, se refiere a la evocación del pasado, 
que resulta necesaria en la medida en que se trata de un complejo mecanismo 
que hace permisible la construcción de referentes, que fortalecen el presente 
vivido colectivamente, de esta forma el recuerdo constituye, una práctica 
permanente, que es de igual forma un proceso de invención, de recreación, de 
separación de unos significados y de imposición de otros, en función de los 
intereses en un momento arbitrario y de las articulaciones por las que atraviesa 
una comunidad. El recuerdo es entonces, el modo como se imagina el pasado 
de un colectivo específico, constituye relaciones muy próximas con la historia 
presente de una sociedad, con sus tensiones y sus luchas. (Murcia, 2017). 
Es la memoria de una colectividad, de una comunidad, de un país, que persiste 
en la memoria del pueblo; es tiempo pasado pero sigue refiriéndose, como valor 
cultural del pueblo. Y nos son atraídos a la conciencia por otras personas. Y es 
que en realidad nunca estamos solos. No hace falta que otros hombres estén 
presentes, que se distingan materialmente de nosotros. En efecto, ocurre que 
una o más personas congregando sus recuerdos, puedan representar 
exactamente hechos u objetos que nosotros hemos visto al mismo tiempo que 
ello, e incluso reformar todos nuestros actos y nuestras palabras en situaciones 
definidas, sin que necesariamente se perpetúe  de ello. (Aguilar, 2002) 
Expresiones culturales 
Actualmente se designa con esta terminología a los que en otros tiempos o 
contextos se habría denominado expresiones del folclore o únicamente folclore, 
se adopta este nuevo vocablo, sin dejar de emplear los otros dos señalados, por 
la consideración que algunas comunidades han mostrado ante las 
connotaciones negativas, que para ellas podría poseer la palabra folclore. Hecha 
esta claridad terminológica, puede definirse que las expresiones culturales son 
las representaciones tangibles o intangibles en que se enuncian, emergen o se 
muestran los conocimientos y la cultura tradicionales, y perciben las siguientes 
representaciones de expresión o combinaciones de las mismas: Las expresiones 
verbales, como son los relatos, las gestas épicas, las leyendas, la poesía, y otras 
narraciones; las palabras, los signos, los nombres y los símbolos; las 
expresiones musicales, como las canciones y la música instrumental; las 
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expresiones corporales, las expresiones tangibles, obras arquitectónicas, como 
esculturas, entre otros (De Román, 2016). 
Cohesión social 
En la sociología clásica la cohesión social se describe con más énfasis en las 
apreciaciones de pertenencia que a los elementos de unificación social. El eje 
es subjetivo-universal, reincide en la subjetividad pero presume esencialmente, 
que hay una señal en la subjetividad en la que todos concuerdan, un imaginario 
colectivo vigoroso para la vida en común. Adema de que la cohesión tiene una 
correspondencia directa con el ímpetu de la interacción social dentro de un grupo 
definitivo, y con un acomodo común en relación del futuro de la sociedad a la 
que se concierne; cabe mencionar que sin ningún perfil colectivo que simbolice 
qué somos y hacia dónde vamos, la cohesión social no tiene considerables 
medios de sobrevivir (Tironi, 2005). 
Busca la manera de desarrollar la riqueza simbólica del multiculturalismo, las 
ofertas de la sociedad de la información y la propagación del imaginario 
democrático, con el fin de mejorar hacia sistemas preparados para establecer 
distintos componentes de inclusión social y participación ciudadana. De igual 
forma, la noción de cohesión social tiende a distinguirse impregnado por otros 
de género cercano, como la equidad, la inclusión social y el bienestar. Por 
consiguiente, la cohesión social relaciona causalmente los componentes de 
integración y bienestar con la pertenencia social de las personas. Igualdad y 
pertenencia o inclusión y pertenencia, son los pilares por los que ha cambiado la 
definición de cohesión social en sociedades reguladas bajo la protección del 
Estado de prosperidad (Ottone, 2007). 
2.5. Marco Normativo 
2.5.2. Nacional  
Reglamento Nacional De Edificaciones Del Perú 
 Norma A.090 Servicios comunales. 
Tabla 2: Condiciones de Habitabilidad y funcionalidad. 
Capitulo II- Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 
Artículo 7: el ancho y número 
de escaleras será calculado en 
Edificaciones de 3 pisos a más y con plantas 
superiores a los 500.00 m2 deberán contar con 
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función del número de 
ocupantes 
una escalera de emergencia que permita una 
salida de evacuación alternativa 
Artículo 9: el área mínima para vanos que abren deberá ser superior al 10% del 
área del ambiente que ventilan 
el cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 
ascensores y ancho y numero de escaleras se hará según: 
Ambientes para oficinas administrativas 10.02 m2 por persona 
Ambientes para reunión 1.0 m2 por persona 
Área de espectadores de pie 0.25 m2 por persona 
Salas de exposición 3.0 m2 por persona 
Bibliotecas: área de libros 10.0 m2 por persona 
Bibliotecas: salas de lectura 4.5 m2 por persona 
Estacionamientos de uso general 16.0 m2 por persona 
Tabla 3: Dotación de servicios. 
Capitulo IV-Dotación de servicios 
Artículo 14: La distancia de los servicios higiénicos, no puedo ser mayor de 30 m. 
Artículo 15: Servicios sanitarios para empleados 
Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 6 empleados 1L, 1u, 1l 
De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1l 1L, 1l 
De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2l 2L, 2l 
De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 3l 3L, 3l 
Por cada 100 empleados 
adicionales 
1L, 1u, 1l 1L, 1l 
Servicios sanitarios para el público 
 Hombres Mujeres 
De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1l 1L, 1l 
De 101 a 200 personas 2L, 2u, 2l 2L, 2l 
Por cada 100 personas 1L, 1u, 1l 1L, 1l 
Artículo 16: Servicios higiénicos para personas con discapacidad 
A partir de tres artefactos por 
servicios, siendo uno de ellos 
En caso se proponga servicios separados sin 
diferenciación de sexo, este deberá ser 
adicional al número de aparatos exigible. 
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accesibles para personas con 
discapacidad 
Artículo 17: estacionamientos de vehículos dentro del predio sobre el que se edifica 
 Para personal Para público 
Uso general 1 est. cada 6 pers 1 est. cada 10 pers 
Locales de asientos fijos 1 est. cada 15 asientos  
Estacionamiento para los vehículos que transportan o son conducidos por personas 
con discapacidad, cuyas dimensiones mínimas serán de 3.80 m de ancho x 5.00 m 
de profundidad, a razón de 1 cada 50 estacionamientos requeridos.  
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú 2017. 
 
Norma A.120 accesibilidad para personas con discapacidad y de las 
personas adultas. 
Tabla 4: Condiciones generales 
Capitulo II-Condiciones generales 
Artículo 4: Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permiten el 





Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. con espacios de giro para 
sillas de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. 
El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera 
correspondiente, en caso de existir diferencias de nivel debe de 
existir una rampa. 
Artículo 9: diseño de rampas  
El ancho libre mínimo de una rampa será de 90 cm. Entre muros y deberá mantener 
los siguientes rangos de pendientes máximas: 
Diferencias de nivel de hasta 0.25 mts. 12% de pendiente. 
Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 mts. 10% de pendiente. 
Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 mts. 8% de pendiente. 
Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 mts. 6% de pendiente. 
Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 mts. 4% de pendiente. 
Diferencias de niveles mayores. 2% de pendiente. 
Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios horizontales de 
llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la rampa. 
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Artículo 10: Las rampas de longitud mayor de 3.00 m. así como las escaleras, 
deberán de tener parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados 
confinados por paredes. 
Los pasamanos en rampas y escaleras 
estarán a una altura de 80 cm. 
La sección de los pasamanos deberá 
mantener una separación de 3.5 cm con 
la superficie de los mismos. 
Los pasamanos serán continuos, 
incluyendo los descansos intermedios 
interrumpidos en caso de accesos o 
puerta y se prolongaran horizontalmente 
a 45 cm. 
Las barandas llevaran un elemento 
corrido horizontal de protección a 15 cm 
sobre el nivel del piso, o un sardinel de la 
misma dimensión 
Artículo 16: Los estacionamientos de uso público 
Se reservara espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 
conducidos por personas con discapacidad. 
Número total de estacionamientos  Estacionamientos accesibles 
requeridos 
De 0 a 5 estacionamientos  Ninguno 
De 6 a 20 estacionamientos 01 
De 21 a 50 estacionamientos 02 
De 51 a 400 estacionamientos 02 por cada 50 
Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 adicionales 
Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles, serán de 
3.80 m x 5.00 m. 




Ilustración 28: Dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento 
 
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú 2017. 
 
Tabla 5: Condiciones especiales 
Capitulo III-Condiciones especiales según cada tipo de edificación de acceso 
público 
Artículo 17: Las edificaciones para comercio y oficinas 
En los restaurantes y cafeterías con 
capacidad para  más de 100 personas, 
deberá de preverse un 5% de espacios 
accesibles para personas con discapacidad. 
En las edificaciones que requieran 
tres o más aparatos sanitarios al 
menos uno deberá ser accesible a 
personas con discapacidad. 
Artículo 18: Las edificaciones para recreación  
En las salas con asientos fijos al piso se 
deberá disponer de espacios para personas 
en sillas de ruedas, a razón de 1 por los 
primeros 50 asientos y el 1% del número total 
a partir del 51. 
El espacio mínimo para un 
espectador en silla de ruedas será 
de 0.90 m de ancho y de 1.20 mts de 
profundidad. 
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú 2017. 
 
 NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD 
 
Tabla 6: Requisitos de seguridad 
Artículo 16: Las rampas serán consideradas como medios de evacuación siempre y 
cuando la pendiente sea mayor a 12% 
Artículo 22: ancho libre de los componentes de evacuación 
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La puerta que entrega 
específicamente a una escalera de 
evacuación tendrá un ancho libre 
mínimo medido entre las paredes del 
vano de 1.00m 
El ancho libre de los pasajes de circulación 
debe tener un mínimo de 1.20m. En oficinas 
los pasajes para la ruta de escape interior que 
reciban como máxima 50 personas, podrán 
tener un ancho de 0.90m 
Ancho libre de puertas y rampas 
peatonales, para el cálculo se debe 
considerar el número de personas por 
el área o nivel y multiplicarla por el 
factor 0.005m por persona. 
Ancho libre de escaleras, se calcula con la 
cantidad total de personas por piso que sirven 
hacia una escalera y multiplicarla por el factor 
de 0.008m por persona. 
Artículo 23: las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho menor a 1.20m 
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú 2017. 
 
 NORMA A.140 BIENES CULTURALES INMUEBLES 
Tabla 7: Intervención cerca de un ambiente urbano monumental 
Artículo 1: La presente norma tiene como objetivo regular la ejecución en obras en 
bienes culturales inmuebles con el fin de su preservación y enriquecimiento 
Artículo 22: La intervención en ambientes urbano monumentales 
Debe preservarse la unidad y carácter  
de conjunto, traza urbana, su 
morfología y secuencia espacial.  
Mantener el alineamiento de los frentes de las 
edificaciones vecinas que conforman el 
ambiente urbano monumental.  
Guardar correspondencia con el área 
manteniendo la misma altura que las 
edificaciones vecinas. 
Los frentes a edificarse deberán armonizar, en 
cuanto a la forma y distribución de los vanos y 
otros elementos arquitectónicos., 
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú 2017. 
  
2.5.3. Local 
Normativa del plan de desarrollo urbano de Huaraz 2012 – 2022  
ZONA MONUMENTAL (ZM) 
Son las zonas establecidas por el instituto Nacional de cultura INC y que 




Estas zonas comprenden los monumentos arqueológicos, los ambientes y zonas 
monumentales arqueológicas, los ambientes y zonas monumentales, áreas de 
interés urbanístico y arquitectónico y las áreas ecológicas paisajísticas y otros 
que determine el INC. 
Normas de protección 
La normativa nacional señala que estas zonas son los lugares donde se localizan 
bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación. Las 
intervenciones de este tipo de zonas se rigen según lo dispuesto en la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
Artículo 11°.- Expropiación 11.1 Declárase de necesidad pública la expropiación 
de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de 
propiedad privada, siempre que se encuentren en peligro de perderse por 
abandono, negligencia o grave riesgo de destrucción o deterioro sustancial 
declarado por el Instituto Nacional de Cultura. 11.2 Declárase de necesidad 
pública la expropiación del área técnicamente necesaria del predio de propiedad 
privada donde se encuentre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación, con los fines de consolidar la unidad inmobiliaria, conservación y 
puesta en valor. 11.3 El inicio del procedimiento de expropiación podrá ser 
suspendido si ante la declaración que emita el Instituto Nacional de Cultura a 
que se refiere el inciso 11.1 del presente artículo, el propietario del bien, dentro 
del plazo que establezca el reglamento de esta Ley, inicia la ejecución de obras 
necesarias que permitan conservarlo, restaurarlo o ponerlo en valor, debiendo 
observarse obligatoriamente las disposiciones que sobre el particular establezca 
el Instituto Nacional de Cultura. 
Artículo 22°.- Protección de bienes inmuebles 22.1 Toda obra pública o privada 
de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, 
acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un 
bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su 
ejecución de la autorización del Ministerio de Cultura. 18 22.2 Para dichos 
efectos, el Ministerio de Cultura designará los delegados Ad Hoc que estime 
necesarios de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificación.  
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22.3 El Instituto Nacional de Cultura queda facultado para disponer la 
paralización y/o demolición de la obra no autorizada, de la que se ejecute 
contraviniendo, cambiando o desconociendo las especificaciones técnicas y de 
las que afecten de manera directa o indirecta la estructura o armonía de bienes 
inmuebles vinculados al Patrimonio Cultural de la Nación, solicitando el auxilio 
de la fuerza pública, en caso de ser necesario.  
CAPÍTULO V BIENES CULTURALES INMUEBLES 
Artículo 28°.- Autorización de ejecución de obra en bienes culturales inmuebles 
La ejecución de toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, 
restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en 
valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nación, requiere de la autorización del Ministerio de Cultura. Ésta 
se emite a través de la opinión favorable del delegado ad hoc designado por el 
Ministerio de Cultura, para la emisión de la Resolución de Licencia de Edificación 
o de Habilitación Urbana, cuando corresponda, en el marco de lo dispuesto por 
la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 
y su Reglamento. 
Artículo 28-A°.- Otras intervenciones en bienes culturales inmuebles Para el caso 
de las intervenciones en bienes culturales inmuebles no comprendidas en la Ley 
N° 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, tales 
como conservación, consolidación, mantenimiento, rehabilitación, restitución, 
reconstrucción e intervenciones en espacios públicos, el Ministerio de Cultura 
aprueba su ejecución, dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles. 
Lo señalado comprende a los bienes culturales muebles integrantes y/o 
accesorios del bien cultural inmueble, así como sus componentes. A solicitud de 
parte, el Ministerio de Cultura podrá aprobar la determinación de sectores de 
intervención en bienes culturales inmuebles para su ejecución. 
Tratamiento técnico legal de estas zonas 
El INC de oficio o a solicitud de las municipalidades dispondrá de la delimitación 
o calificación de los sitios arqueológicos, paisajísticos, ecológicos y otro 
patrimonio cultural y de interés que sean descubiertos o identificados, Esta 
delimitación comprenda el área propia de resguardo del bien y una zona 
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adecuada lo suficientemente amplia como zona de amortiguamiento que permita 
acciones de investigación posterior cuando la entidad cuente con los recursos 
económicos para la puesta en valor del monumento, sitio o bien cultural. 
Las municipalidades podrán desestimar las escrituras de compraventa de 
terrenos ubicados dentro de las zonas arqueológicas, sitios de interés 
paisajístico y ecológico o bienes culturales, ejecutados por los señores Notarios 
Públicos sin contar con el aval del INC y luego de la misma municipalidad, 
plasmados en planos y memorias descriptivas debidamente visados. Los 
funcionarios que permitan o acepten a trámite documentos contra esta 
disposición serán pasibles de sanción civil y penal. 
Los proyectos edificatorios que presenten los ciudadanos y que ubiquen dentro 
de las zonas de interés y valor histórico monumental, paisajístico o ecológico, 
obligatoriamente contaran con la opinión previa del Instituto Nacional de Cultura 
 
COMERCIO ZONAL (C-5) 
Es la misma zona donde se establece el comercio de mayor magnitud de la 
ciudad y que puede atender a una población mayor de 10,000 habitantes con 
productos de toda especie al por mayor y por menor. En la ciudad de Huaraz, se 
ha zonificado con esta ubicación comercial al centro de la ciudad ya delimitada 
en el Plan de Desarrollo Urbano anterior. 
Tabla 8: Parametros del comercio zonal 
 
Densidad poblacional 1,300 hab/há 
Área de Lote mínimo el existente según adjudicación inicial y tipo de 
comercio: 
Cono aluvionico según normativa específica 




Retiro frontal  Sólo en el lote de ser necesario 




FUENTE: Municipalidad de Huaraz (2017) 
 
USO COMERCIAL 
En esta zona se permitirá el comercio al por mayor y menor, estando regulado el 
aprovisionamiento de los establecimientos mediante Ordenanza Municipal 
específicos en horarios determinados. 
Asimismo, se pueden establecer en esta zona restaurantes y hoteles de todo tipo 
y categoría, las mismas que también están reguladas por normas específicas. 
Otros Usos 
 Es permitido la ubicación de establecimiento financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas, exceptuando alquiler de 
maquinarias y equipo pesado. 
 Asimismo, se podrán ubicar servicios de diversión, esparcimiento y 
servicios culturales. 
 Es permisiblemente también el uso para servicios personales y de los 
hogares, tales como lavanderías, salones de belleza, peluquerías, 
establecimientos de rehabilitación física, gimnasios y otros similares. 
 Se permitirá el establecimiento de servicios sociales, servicios comunales 
y otros como locales de administración pública, institutos de investigación, 
Universidades, academias, gimnasios, oficinas y otros como consultorios   
de salud ambulatorios, veterinarias, servicios religiosos y otros señalados 
en el “Índice para la ubicación de actividades urbanas”. 
Está Prohibido: 
 El establecimiento de viviendas. 
 El establecimiento de actividades industriales contaminantes en ruidos, 
humos y tránsito vehicular y peatonal. Actividades de cerrajería, 
carpintería y similares. 
No necesario en edificaciones en esquina 
También se permite el uso mixto de comercio – oficinas o consultorios. 
El diseño arquitectónico debe ser acorde al diseño típico de la sierra, evitando 
las discordancias con diseños incompatibles. 
El ancho de veredas mínimo es de 1.80m. 
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 Actividades de elaboración de panadería con hornos a leña, sacrificio de 
animales ni aves. 
 Instalación de terminales terrestre de transporte de carga ni de personas 
interprovincial, debiendo los que aún existen ser reubicados en lugares 
más aparentes. 
El funcionamiento de locales de diversión como bares, karaokes y similares está 
regulado por ordenanzas específicas; no permitiéndose el expendio de bebidas 
alcohólicas que propician la suciedad y el atentado contra las buenas 
costumbres. 
2.4. Base Teórica 
2.4.1 Teorías en Torno a la Investigación 
2.4.1.1. Teorías entorno a la arquitectura 
Tradicionalmente la arquitectura está considerada como una de las 7 bellas 
artes, debido al uso de la estética y la armonía que se genera entre la función y 
la forma, produciendo algo visualmente agradable definido como algo bello. Tal 
y como lo define el arquitecto italiano Piano (2010), que dice la arquitectura es 
“El arte de dar una respuesta a una necesidad”, entonces para encontrar una 
solución a las necesidades es necesario que tanto la función como la forma 
interactúen y sirvan de parámetros para lograr transmitir emociones y 
sentimientos, y a la vez generar confortabilidad en el usuario. 
Pues el objetivo de la arquitectura, tiene como primera tarea responder a las 
necesidades de un posible cliente, comprendiendo, interactuando y estudiando 
estas, para conseguir un diseño claro o racional, que produzca una máxima 
satisfacción al utilizar el objeto terminado y sirva funcionalmente a este, como 
enfatiza Scrutom (1985).  
Por ello se dice que la estructura arquitectónica debe contener 3 principios: 
Firmitas, Utilitas, Venustas (firmeza, utilidad y belleza), debe ser resistente, para 
resistir mejor el paso del tiempo y compensar el costo; debe ser funcional, que 
cumplan con las necesidades del usuario y logren ser útiles; y ser bellos para 
complementar los espacios proyectados armónicamente, estos tres principios 
deben integrarse de forma equilibrada en el proceso arquitectónico, puesto que 
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el desequilibrio de alguno de estos tres componentes conllevaría a graves 
errores arquitectónicos, Según Vitrubio (2004). 
Pero muchas veces la búsqueda de la funcionalidad, inhibe la creatividad 
estética, debido a que a la hora de efectuar el diseño solo se considera las 
necesidades para generar una función acorde a estas, para cumplir los requisitos 
que se debe de crear, porque al diseñar siempre se afronta un problema 
funcional, que muchas veces se aleja del lado de la parte estética. Como bien 
afirma el arquitecto Louis Sullivan (1896) “la forma sigue siempre a la función”. 
(pag.4). Esta frase refleja el principio de diseño funcionalista, que para entender 
las necesidades del usuario, el proyectista debe establecer la forma a partir de 
la función específica del objeto, para algunos esto puede ser un principio de 
diseño problemático. 
Como sugiere Michl (1995), en las ciencias naturales y sociales, Se anteponen 
las formas antes que las funciones; porque la función surge como resultado de 
la investigación y análisis de formas existentes. Esto es exactamente lo opuesto 
al principio ya mencionado de Sullivan, considerado funcionalista del diseño, que 
da a entender que la función es considera en gran parte como algo que impide 
la forma, pues la idea de que la forma este determinada por la función, es una 
justificación de los diseñadores en la toma de decisiones formales del objeto. De 
esta forma los proyectistas encuentran una manera de justificar si su proyecto 
tiene o no estética para el usuario. 
Por otro lado, la contribución de Mies van der Rohe, es demostrar también  lo 
contrario a la metodología funcionalista, para él la forma no debía de determinar 
el resultado, pues la forma final debe estar vinculada con cualquiera de las 
funciones que se le otorgue al inmueble, ya que este tiene a cambiar con el paso 
del tiempo, por lo que la única función que debe aceptar es la flexibilidad que se 
le otorgue para su uso a medida que el tiempo transcurra sobre este, según 
Dembo (2003). 
Prueba de estas teorías, es la historia que nos muestra que espacios que fueron 
creados con una función determinada, en la actualidad son utilizados con otros 
objetivos y distintas funciones para lo que en realidad fueron planteados, como 
en el caso de la estación de Sevilla, que fue una estación ferroviaria histórica, 
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que poco tiempo después paso a ser adaptada a un uso comercial y de ocio, 
conservando el edificio sin alteraciones que afectaran su estructura y forma, de 
acuerdo con Carrasco (1999). 
Puesto que, uno de los problemas que se ha mostrado entre los dos últimos 
ciclos es que escasos edificios se siguen usando para la función para los cuales 
estuvieron establecidos, una alternativa para esto de acuerdo con Leland M. 
(1999), seria proyectar el edificio de modo que pudiera integrar cualquier 
actividad que se proyecte en lo posterior, un claro ejemplo de esta afirmación es 
Mies Van der Rohe, quien propuso el espacio multifuncional o espacio universal, 
puesto que él no adoptaba el concepto de Sullivan, sino todo lo contrario a ello, 
crea una forma práctica y agradable, luego adecua las funciones a ella. 
Es evidente entonces que tanto la forma como la función están íntimamente 
relacionados, pues ambos componentes que son principios de la arquitectura 
que necesitan integrarse  para lograr un proyecto equilibrado. Como afirma 
Soriau (1904), que no debe de haber contradicción entre lo estético y lo útil, pues 
el objeto comunica ideas por si misma desde el momento en que la forma revela 
la expresión de su función, que otorga un gran equilibrio estético. Se puede decir 
entonces que estas no tienen por qué contraponerse, más bien deben de 
interactuar mutuamente, ya que a lo largo de la carrera profesional de un 
arquitecto siempre se termina usando tanto la forma como la función, tal vez no 
en un orden establecido, pues se puede empezar proyectando primero la función 
o la forma, siempre y cuando se obtenga como resultado un buen proyecto que 
cumpla con las exigencias, y calidad estética que requiere el usuario, porque al 
fin y al cabo, ellos son los críticos del proyecto. 
Sobre la función: 
Es uno de los principios básicos que conforma la arquitectura, pues es muy 
importe que se diseñe en relación a la función que el proyecto va a cumplir. Las 
variaciones de este término han sido muchas, una de ellas es la escrita por 
Gropius (1926), quien infiere que para que una cosa funcione adecuadamente, 
se debe entender y reconocer su condición en su totalidad, para que esta pueda 
cumplir su finalidad en todos los aspectos y deba llegar a ser útil y fiable.  
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Sin embargo esta definición según Leland (1999) evoca hacia un sentido 
mecánico, que muy escasas tipologías de edificios poseen, con excepción de las 
fábricas y edificios industriales, capaces de determinar la forma de un modo tan 
directo y utilitario; pues la mayoría de actividades humanas no se pueden 
restringir a una formula mecánica. Hay que tomar en cuenta que la prioridad de 
la arquitectura de acuerdo con Ramon (2000), es poder proporcionar satisfacción 
a las necesidades básicas de cobijo y protección del ser humano, pues este 
concepto se manifiesta en sus inicios, y se conserva en el transcurrir del tiempo, 
no sólo como un concepto que justifica la condición del hecho arquitectónico, 
sino como una constante demanda a la que se le debe dar una respuesta. 
Por ello, para clasificar las funciones y componentes es necesario comprender 
los diferentes propósitos y efectos que estos puedan tener, o el medio por el cual 
los efectos que se realizan. De los cuales el componente más básico según 
Leland (1999), es la utilidad pragmática, que está referida básicamente al 
acomodo de una actividad específica, que pueda adecuarse a un espacio 
específico. También se puede distinguir los diferentes tipos de funciones que 
existen en un edificio como la función de circulación, debido a que las personas 
necesitan desplazarse de un espacio a otro y facilitar la transición de un espacio 
a otro, puesto que en algunos proyectos es visible como dan prioridad a esta 
zona, según se analice cual es exactamente la función que prima en el edificio; 
la función simbólica que presume una expresión perceptible de su uso, porque 
normalmente persistentemente se espera algún tipo de relación entre el uso que 
alude un edificio y lo que ciertamente es; la función psicológica, esta cumple con 
el objetivo de lograr un satisfacción optima de todo los tipos de funciones ya 
mencionados; por tanto resolver la función únicamente utilitaria es solo una parte 
del trabajo, ya que la arquitectura es el recipiente que contiene la vida humana. 
Es obvio entonces que la arquitectura es algo mucho más complejo que la 
satisfacción de determinadas necesidades, pero es por ello, que el concepto de 
función tiene varias definiciones y debe ser analizado considerando diferentes 
opiniones, por lo que la arquitectura no se trata de sólo satisfacer las 
necesidades materiales, para tener una arquitectura completa hay que tener en 
cuenta las necesidades que van más allá de solo satisfacer al usuario, que 
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demandan un ambiente que tenga las proporciones claras, que hacen percibir el 
espacio como algo que tiene vida, como enfatiza Gropius (1930).  
Otro problema que se ha presentado en relación a la función es el constante 
cambio de las necesidades a través del tiempo, de un edificio o una ciudad, este 
genera que los aspectos funcionales caigan en desuso antes de convertirse en 
inadecuados, debido a que a medida que transcurre el tiempo las funciones del 
edificio cambian. Por este motivo el arquitecto Price Cedric , propuso la idea de 
una arquitectura flexible, como resultado de  los posibles cambios futuros de las 
futuras funciones que se lleguen a realizar; este tipo de arquitectura proporciona  
un amplio panorama de posibilidades de elecciones múltiples, por medio de 
espacios que sean adaptables al individuo a lo largo de su vida útil, los cuales 
permiten el uso entorno a  diversas funciones, pues el usuario es beneficiado, ya 
que se mantiene la idea de cambio a lo largo del tiempo, en el que perdure la 
estructura, de acuerdo con, Cuneo (1971). Asimismo se define como una 
transformación incesante del espacio, o para darle una nueva función o uso a la 
estructura completamente distinta a la anterior. Entonces la arquitectura 
considera que la flexibilidad en los edificios, una vez establecidos, transcurrirá 
períodos y posiblemente siglos en ese mismo lugar y brindaran asistencia a 
generaciones actuales y futuras, teniendo en cuenta que sus necesidades no 
siempre se podrán pronosticar. 
 Uniendo todos estos puntos de vista, podemos  concluir  que  la  función  es  
uno de los componentes principales de la arquitectura, de acuerdo con Lizondo 
(2011), que estudia las  necesidades, para poder generar la función entre las 
diferentes actividades que se produzcan y el uso que se haga del mismo. La 
función entonces intenta definir la relación entre el edificio, el hombre que lo 
habita y el entorno en el que se encuentra, para lograr así satisfacer las 
necesidades objetivas y subjetivas del usuario.  
Sobre la forma 
La forma arquitectónica es la correspondencia entre la masa y el espacio. El tipo 
de material que se emplee como el color, las texturas, las formas arquitectónicas 
y demás componentes que acentúan la forma, para obtener como resultado una 
forma que se vincule con el espacio. El resultado que se obtenga determinara la 
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calidad en la que el diseñador relacione e interactúe con los elementos ya 
mencionados, según lo especifica Bacon (1974). 
No obstante, Calduch (2000)afirma que para la cultura moderna la forma no es 
un volumen geométricamente ordenado, tal como lo establecía la cultura clásica, 
sino que manifiesta a unas condiciones sociales y culturales definidas, es decir 
a unas condiciones históricas cambiantes. Y es el ser humano con sus gustos 
diversos, sus experiencias y la sociedad en su conjunto, con sus tradiciones, 
costumbre y valores, los que observan y disfrutan de unas formas u otras. 
Cuando en su proceso histórico la sociedad se modifica, se modifican también 
sus gustos y las formas que son capaces de satisfacerlos. Entonces con el paso 
del tiempo se modifican los estilos que reflejan las sociedades y con lo que se 
identifican. El acontecer de los estilos es la manifestación de estas 
modificaciones y cambios sociales y artísticos. 
Esto conlleva entonces a que la arquitectura, a través de su componente más 
específico y visible, es decir, a través de la forma, comunica unos significados, 
es capaz de provocar estados de ánimo, expresar sentimientos, que la 
relacionan de un modo incuestionable con la sociedad en la que surge, con sus 
valores y costumbres, con la cultura de quien la ocupa y la realiza. Por lo tanto 
las formas están colmadas de sentido, pues no son algo neutro o pasivo que 
actúan de manera indiferente, según Calduch (2000). 
Sin embrago muchas de las dificultades que se presentan nacen como 
comienzo, de que el concepto del funcionalismo es el original o el ideal capaz de 
determinar la forma. Por ello Jencks (2006) plantea seis determinantes de la 
forma arquitectónica, y el sentido de esta varía de acuerdo con cada problema 
determinado. La primer determinante es el ambiente que conforma la parte 
externa del edificio, sus proximidades entorno a este y con el terreno, este debe 
de relacionarse con el entorno y el espacio a su alrededor, definiendo también 
su papel dentro del esquema en donde se trabajara. La segunda determinante 
es la condición funcional, pues gran parte de los edificios se distinguen como 
una serie de partes autónomas, que no forman un todo, dejando de lado la 
esencia de lo que se quieren expresar, por ende no hay que dejar de lado la idea 
de cómo trabaja un edificio. La tercera determinante de la forma es el área donde 
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se localiza, el paisaje, las condiciones climáticas y las condiciones de luz 
específicas del lugar. Así como los antiguos movimientos arquitectónicos que 
han estado establecidos con exactitud en un área definida, posteriormente se 
han amoldado y propagado en otras regiones, adaptándose  al modo de vida 
específico de las nuevas áreas. La cuarta determinante  son los materiales 
específicos que se usa, pues estos tienen características que hacen que la 
expresión sea más significativa. La quinta determinante son las características 
psicológicas del espacio, y la última determínate está referida al espíritu de los 
tiempos, este trata sobre el estilo arquitectónico y el equilibrio de  necesidades a 
través del adecuado manejo de los espacios.  
No obstante, algunos autores como Mies Van Der Rohe  (1927) sostiene que la 
forma como fin converge siempre al formalismo, esta refutación se sostienen en  
la experiencia a lo largo de su carrera. Pues involucra o se centra solo en el 
exterior; pero solo un interior vivo es el que puede proporcionar un exterior vivo. 
Todo debe de sustentarse en un por qué, la abundancia de forma no sustenta la 
falta de funcionalidad. La verdadera forma  se encuentra tomando como punto 
de partida la vida que es una parte decisiva para el proyecto. En consecuencia 
no apreciamos el resultado, solo el proceso que conlleva a la formalización. Por 
ello es de suma importancia el problema a los que conlleva la formalización. 
En suma la forma en arquitectura es consecuencia de un equilibrio entre los 
materiales, el entorno, la condición funcional, las características regionales, la 
psicología del sitio y la identidad del lugar, estos son los que contribuyen a la 
formación de las necesidades, al rol que cumplirá el edificio y a su construcción, 
determinando la arquitectura como tal, de acuerdo con Cervera (2001). Hay que 
tener en cuenta que una obra arquitectónica diseñada bajo la percepción del 
formalismo, solo queda en una apariencia estética y bella de la obra y olvida 
parcialmente aspectos fundamentales como la función y la utilidad que un 
espacio pueda proporcionar; estas características que muchas veces se obvian 
con el fin de lograr un aspecto pretencioso y llamativo, son las que distinguen 
una edificación útil, de una simple estructura que solo es bella por fuera pero no 
proporciona nada útil al usuario, que además demandan gran inversión 
económica en soluciones y materiales para poder lograr las formas de la 
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estructura, pues el proyecto torna a complicarse al momento de su ejecución, 
como sugiere Sosa (2016). 
2.4.1.2. Teorías en torno a Preservar la identidad cultural 
Es una necesidad en estos tiempo, puesto que el ser humano se enfrenta, día a 
día, a complicadas situaciones de un mundo unipolar, que progresa 
constantemente hacia la globalización, para hacer frente a esto, es necesario la 
preservación de la identidad cultural. Aunque para varios países es obscura las 
circunstancias en la actualidad, pues deben lograr horizontes más altos en su 
base material, colocarse en contacto con el desarrollo tecnológico, lo que 
empeora su sometimiento de los centros de poder y conjuntamente salvaguardar 
su propia cultura, la cual soporta el ataque de lo que se va atribuyendo a nivel 
global; deben proteger su identidad en un terreno económico que se despliega a 
la pérdida del sentido de las fronteras nacionales. Debido a que la circulación 
indistinta e inconsciente de valores culturales foráneos puede perturbar, e 
incluso desarrollar la anulación de una expresa tradición cultural, en 
consecuencia al asignar otros modelos, se modifica y transforma la identidad 
cultural, de acuerdo con  Infante (2001). 
Por consiguiente la identidad cultural, según Molano (2006), embotella un 
sentido de pertenencia a un conjunto social mediante el cual se conllevan rasgos 
culturales, como tradiciones, valores, costumbres y creencias. La identidad no 
es un conocimiento estable, sino que se recrea particular y conjuntamente, y se 
sustenta continuamente de la influencia exterior. Esta nace por oposición y como 
confirmación frente al otro, el comienzo de este concepto se halla continuamente 
emparentado a una región, ya que viene definida por su memoria histórica, 
mediante variados aspectos por los cuales se forma su cultura, como la lengua, 
las relaciones sociales, cultos y ceremonias propias, o los comportamientos 
colectivos, que comprende los sistemas de valores y creencias. 
No obstante, según Fernández (2014), hay expresiones culturales que se 
manifiestan con mayor ímpetu que otras. Su sentido de identidad, hecho que las 
distinguen de otras acciones que son fragmento habitual de la vida diaria. Por 
ejemplo, manifestaciones como las festividades, la música, la danza y el ritual de 
las procesiones. Estas representaciones culturales de mayor repercusión 
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pública. En consecuencia la identidad sólo es viable y puede presentarse a partir 
del patrimonio cultural, la cual coexiste de antemano y su subsistencia es 
autónomo de su reconocimiento o apreciación. Es la sociedad la que en forma 
de agente activo, establece su patrimonio cultural al constituir y equilibrar 
aquellos componentes que quiere valorar y que toma como propios y los que, de 
modo natural, se van cambiando en lo concerniente a la identidad. Dicha 
identidad involucra que las personas o muchedumbres se reconozcan 
históricamente en su adecuado ambiente físico y social, y es esta inmutable 
afirmación la que genera una forma representación dinámica a la identidad y el 
sentido de pertenencia. Cabe mencionar que la identidad está unida a la 
memoria histórica y al patrimonio cultural. Puesto que, la memoria histórica no 
podría coexistir sin identidad cultural, ni la capacidad de examinar el pasado, sin 
elementos emblemáticos o relativos que son propios a una comunidad o región 
y que socorren a edificar el futuro.  
Entonces es la memoria histórica; la que debe conservarse, aun en las más 
dificultosas circunstancias, por lo que la memoria no es para permanecer en lo 
remoto, sino más bien para irradiar el presente. Puesto que cuando un pueblo 
escasea de memoria y de referentes históricos, no puede invadir el lugar que le 
pertenece, ni avalar su sobrevivencia en el tiempo, pues bloquear la memoria o 
cancelar parte de la historia, es una manera espantosa de desertar los valores. 
La memoria histórica es una memoria viva, porque nos induce a recapacitar 
sobre nuestro pasado tanto distante como nuevo. Hay que salvar lo activo de la 
memoria y no caer en la añoranza paralizadora del pasado, como enfatiza 
Casaus (1996). 
Debido a que en los instantes actuales concurre el peligro de la pérdida de las 
identidades, ante la transferencia, mediante avanzados medios de 
comunicación, de modelos culturales foráneos, mostrados como los únicos 
genuinos. Es, por tanto, ineludible la salvaguardia de los valores más auténticos 
para atestiguar la continuación en el tiempo del acervo cultural que cada pueblo 
ha obtenido y debe transferir a las futuras generaciones; el cual ha de estar en 
avenencia con el patrimonio universal, aunque sin adjudicarse enfoques 
miméticas que lo alejen de su idiosincrasia y formen una condición de desarraigo. 
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Por ello es vital preservar la memoria histórica, promoviendo el sentido de 
pertenencia a la comunidad, de acuerdo con Infante (2001). 
Sobre la memoria histórica 
La memoria histórica se cimenta a partir de la memoria y la historia. La primera 
está expresa a los requerimientos existenciales de las colectividades para las 
cuales la apariencia del pasado en el presente es un componente fundamental 
de la construcción de su ser compuesta, la historia se asienta en el orden del 
saber universal tolerable, sometido a operaciones científicas, según Taracena 
(2005). Es así que cuando los hechos de la memoria son al mismo tiempo hechos 
de habla concernientes a experiencias adecuadas del hablante, se habla de 
memorias individuales; cuando se describen al pasado del grupo, se menciona 
a las memorias sociales, y si estas últimas efectúan algunos requerimientos se 
denominan historia. Se puede afirmar, entonces, que la memoria histórica tiene 
ineludiblemente una gran imparcialidad, porque se inmortaliza a partir el 
presente, a menudo con una carga de sensibilidad y apreciación personal; 
mientras que la historia debe ser esencialmente objetiva, sometida a las leyes y 
a la inflexibilidad científica. Es por tanto la composición de la memoria y la historia 
la cual determina la dimensión específica al proceso, de acuerdo con Martínez 
(2009), 
Entonces la memoria histórica es un recuerdo colectivo, una reminiscencia 
inclinada hacia el presente del valor simbólico de las gestiones colectivas vividas 
por un lugar en el pasado. Es una operación que salvaguarda la identidad y la 
secuencia de un pueblo, es no dejar de lado lo aprendido, que es el camino para 
no redundar tropezones pasados. Transporta conceptos, recuerdos y 
experiencias. Sin memoria histórica, se condenaría a vivir un perdurable 
presente, la repetición inmutable de lo mismo, puesto que si la memoria histórica 
no acarrea solo conceptos o recuerdos, sino experiencias (Emmerich, 2011).  
En ese sentido, la memoria histórica presume, así, el transcurso de ampliación 
social de definiciones sobre hechos que son vividos por personas o grupos de 
modo más contiguo, a través de mecanismos de reconocimiento, pero el cual 
acontece sobre un tipo de relato de carácter representativo, sintético. De otra 
manera, la transmisión es, no de las reminiscencias, ni de los monumentos, ni 
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de los registros, sino de un tipo de narración saliente de los mismos, que más 
que ser un devoto reflejo de lo pasado, suele estar compuesta por 
generalizaciones, en las que el aprendizaje, conveniente o no, que los miembros 
del grupo extraen de ella, suele primar sobre el rigor histórico con que se 
presenta, esta construcción posee dos notas centrales. Inicialmente, el pasado 
recoge sentido en su vínculo con el presente en el hecho de recordar o 
desconocer. Segundo, esta interpelación sobre el pasado es un transcurso 
subjetivo; es perpetuamente laborioso y edificado socialmente, en diálogo e 
interacción (Antequera, 2011) 
Por otro lado en relación a los estudios patrimoniales, que es un campo riguroso 
en progresiva expansión, indagan las representaciones, las interpretaciones y 
las apreciaciones que las colectividades hacen de los legados tangibles e 
intangibles que absorben de sus variados pasados. La historicidad de los 
procesos de valoración, devaluación y revaloración no es indiferente a las 
dinámicas de las memorias históricas implicadas (Isar, 2011). Prueba de ello  es 
el trabajo de Donderini y Borghi, (2013), en donde en contribución con 
organismos culturales de dicha ciudad, estas entidades amparan una formación 
y enseñanza para el patrimonio que tiene como consecuencia un aprendizaje 
dinámico de la historia, asentado en la toma de conciencia y en la asociación 
crítica de los legados y hábitos o experiencias recogidas. Otro ejemplo de ello 
con soporte empírico, según Chuva (2013), problematiza la correspondencia 
entre la memoria histórica y el patrimonio, con concordancia al argumento de la 
autenticidad. Es así que a partir del estudio de las prácticas de restauración y 
preservación del patrimonio cultural, se levanta e historiza la noción misma de 
autenticidad. Para ello, coloca de manifiesto los complicados métodos a través 
de los que se tratan y consensan el significado de los bienes materiales y 
simbólicos. 
En general, de acuerdo con Martínez (2009), la memoria histórica al requerir la 
reparación y recuperación de esta, se necesita de un proceso exhaustivo que 
comprende toda la temporalidad humana, ya que el redescubrimiento de conocer 
que pasó, tiene como sustento la proyección hacia el presente y asentar bases 
más fuertes para el futuro, indagando penetrar en la sociedad una mayor 
consideración por los derechos humanos y la justicia social. Entonces los 
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conocimientos de recuperación de la memoria histórica se componen en uno de 
las transcendentales fortalezas para que las sociedades olviden de donde 
proviene, quiénes son y cómo han llegado a serlo. No obstante la recuperación 
de la memoria histórica, está relacionada con la importancia del recuerdo como 
una manera de instaurar antecedentes, para corregir errores pasados y no se 
repitan. La recuperación de la memoria histórica significa más que una discusión, 
es una necesidad y un deber. Pues una sociedad que olvida total o parcialmente 
de su historia, es una sociedad sin trayecto; porque no distingue de dónde 
desciende, ni a donde va. Es así que el recuerdo representa parte de la 
experiencia y acomoda el comportamiento de los individuos. En consecuencia 
ante el olvido de esta, se debe rescatar la memoria, organizarla y divulgarla. 
Sobre el sentido de pertenencia 
Determina un sentido de arraigo y caracterización de un individuo, una 
muchedumbre o también con un ambiente definido. El sentido de pertenencia 
produce en la persona una obligación con la reconstrucción de significados que 
en un plazo llegan a formar porción de la memoria personal y del conjunto al que 
se considera concernir. La aportación en la reconstrucción de esta memoria es 
impulsa e incesante, que involucran responsabilidad con el desarrollo tanto 
particular como del conjunto y el lugar. De tal forma se ubica la pertenencia en 
segundo lugar de la pirámide de las necesidades humana. Entonces cuando los 
requerimientos psicológicos y de seguridad se satisfacen, brota la necesidad de 
afecto y pertenencia. Por tanto el sentido de pertenencia, es el significado de un 
sentimiento íntimo y personal y de igual forma es representativo y colectivo, 
puesto que se fundamenta en la memoria y el simbolismo compartidos de una 
determinada comunidad. Su significado en la propia existencia es consecuencia 
de las expresiones culturales, afiliaciones, creencias e ideologías, a través de 
este efecto se forma en la persona, la conciencia de la vínculo al conjunto y al 
territorio usual en el conjunto (Brea, 2014).En base a esta definición, se 
identifican como elementos principales para ampliar y desarrollar un sentido de 
pertenencia, a modo de sentirse aceptado, necesitado y valorado por otras 
personas, ambientes o grupos; y la experiencia o percepción por parte de la 
persona  de concordar o de ser congruente con otras personas, grupos o 
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ambientes mediante características compartidas o complementarias (Dávila de 
León, 2005). 
En consecuencia, el sentido de pertenencia contiene las expresiones culturales 
psicosociales que vinculan los valores de vinculación y caracterización 
ciudadana con los que se identifican, con relación a la colectividad mayor y con 
los grupos que la forman, términos que componen el adherente primordial que 
asiente a la sociedad a persistir en conjunto y que de igual forma incurren en las 
reacciones que son generadas por los diferentes componentes de inclusión-
exclusión. Además de estar formado por un conjunto de percepciones, 
valoraciones y disposiciones, este fuertemente relacionado con la cohesión 
social. Por otro lado este expide de forma central al tema de las identidades de 
la comunidad de pertenencia y de las identificaciones posibles, que admiten a la 
sociedad a permanecer unida y a los grupos sociales reaccionar frente a los 
módulos de exclusión. De esta manera se evidencia la gran importancia que 
tiene el desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia en los sujetos que 
constituyen parte de un grupo social, colectivo u otro tipo de organización con el 
propósito de estimular el cambio en la exploración del bienestar exhaustivo del 
ser humano en todos los ámbitos de su vida. (Matus, 2016). 
Cabe mencionar que las prácticas de exclusión y de discriminación en cualquiera 
de sus formas, ya sea de las poblaciones indígenas, los adultos mayores, los 
discapacitados, los pobres, las sumisiones religiosas o étnicas, entre otros. Lo 
cual en métodos de formas simbólicas y culturales mediante lo que establece “la 
diferencia” fragmentan la identidad de una colectividad, perturban el sentido de 
pertenencia, perjudicando a quienes las aguantan y en resultado, minan la 
cohesión social. Se alterna como un fenómeno confuso con despejadas raíces 
históricas y culturales en el proceso de la discriminación hacia los pueblos 
indígenas, la cual se exhibe subjetivamente en caracteres o representaciones 
socioculturales, tradiciones, estereotipos, y estigmas; y también en expresiones 
simbólicas de desigualdad que trae consigo la exclusión y discriminación hacia 
otros (Székely, 2006). 
En conclusión el sentido de pertenencia es considerado como una expresión 
especifica de afección a rasgos determinados y propios de la cultura, de las 
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expresiones culturales que a su vez, esquematizan perfiles específicamente 
sentidos de identidad cultural por lo que en efecto es significativo en las tácticas 
que promueven el desarrollo protagónico y participativo, por otra refiere que 
existe relación entre la identidad y la pertenencia, lo que explica que ésta última 
tiene dos acepciones: una vinculada a la posesión y otra a la identidad. Sin 
embargo, si lo definimos, en el “sentimiento de pertenencia” el sujeto pasa a 
ocupar el lugar de la propiedad. En ese caso no se trata de algo que se posee, 
sino de algo que se siente como una pertenencia, que caracteriza y otorga 
identidad. De esta manera señala que desde una perspectiva ontológica el ser 
equivale a pertenecer. En las cuestiones en que acaba la correspondencia se 
impele con el medio que lo ocasiona, pudiera conservar la tipificación con sus 
valores característicos, siempre y cuando éstos no entren en problema con los 
valores más arraigados de la identidad personal. La permanencia de esta 
vinculación es indefinido y solo se suprime en la disposición en que se conviertan 
y formen significados que transfieran la identificación del sujeto con los mismos. 
En consecuencia, el sentido de pertenencia es un componente fundamental de 
arraigo e identificación propia y colectiva (De Pontes, 2011). 
2.4.2 Método de Relevamiento y Análisis del Problema de 
Investigación 
Para desarrollar el problema de investigación se trabajó con un esbozo, en el 
cual se dividió el problema en los síntomas, causas, efectos, pronóstico y control 
del pronóstico; este esquema esta direccionado al análisis del problema que 
tiene Huaraz y lo que podría pasar si la ciudad continua con estos problemas 
empeorando la situación actual en la que se encuentra. Es así que para 
identificar el problema se tomó a toda la ciudad de Huaraz como un problema 
generalizado, el cual presenta síntomas, los cuales se identificaron a través de 
encuestas y la observación; a partir de los síntomas encontrados en la ciudad de 
Huaraz se trató de buscar las causas que lo generan, una vez identificados se 
prosiguió a hacer un posible pronóstico de la ciudad tomando como ejemplo a 
otras ciudades que presentaban los mismos síntomas que Huaraz. Posterior a 
este análisis se prosiguió con el planteamiento del control de pronóstico, que es 
la manera de cómo se podría mejorar la situación de la problemática en la ciudad 
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mediante la arquitectura propuesta, en este caso es de preservar la identidad 
local de Huaraz a través de un centro de interpretación. 
Por otro lado, para la comprobación de las hipótesis se realizaron encuestas a 
383 personas de la ciudad de Huaraz, para poder realizar la validación del 
instrumento de la encuesta, esta se dio a través del programa IBM SPSS 
Statistics 23, el cual permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida 
mediante el Alfa de Cronbach a través de un conjunto de ítems que se espera 
que midan el equivalente constructo o dimensión teórica. 
 
2.3. Marco referencial 
2.3.1. Análisis de casos 
2.3.1.1 Análisis de Casos Internacionales 
Caso N°1: Centro de visitantes de Hsiangshan 2010, Norihiko Dan y 
Associates. 
Está ubicado en el lago Sun Moon en Taiwan, en la provincia de Nantou, fue 
realizada por Norihiko Dan y Associates en el año 2010, con una área de 6639.0 
m2 Fue construido con el propósito de ser un centro de información y albergar 
exposiciones y eventos relacionados con la cultura local y las oficinas de la junta 
de turismo, el edificio tiene un techo verde y se eleva desde la tierra circundante 
hacia el lago. El terreno no es tan visible ya que se encuentra escondido y no 
posee vistas generales del lago, sin embargo los arquitectos tomaron esto en 
consideración para sacarle provecho al proyecto. Norihiko Dan alude que para 
beneficiar las vistas al máximo, muchos arquitectos suelen poner el edificio en el 
extremo que magnifica las visuales, dejando de lado el resto del terreno, que 
pasa a considerarse como una zona muerta. Para resolverlo se decidió 
conservar la correspondencia del edificio con el terreno que lo asedia, 
produciendo los arcos que encierran el espacio y lo hacen más dinámico (Daily, 
2015). 
Análisis de la Función 
Pese a su situación tan poco favorecida con respecto a las visuales que se 
obtiene del lago, el edificio incrementa de tamaño gradualmente buscándolo, 
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exponiéndose además con suficiente armonía con el lugar rodeado de boscosos 
bosques, generando una estructura perceptible con sus formas onduladas 
creadas con la estructura, creando que todo el conjunto sea una majestuosa 
escultura de hormigón visto, con recorridos curvilíneos que son reflejados en 
láminas de agua. 
Por otro lado, además de ser un centro administrativo que se encarga de todo el 
turismo de Sun Moon lake. Posee actividades informativas y de exhibiciones, 
dedicadas a la naturaleza y cultura local, y un café bar que es el principal 
atractivo del lugar.  En cuanto a la circulación, en el área de información turística 
e exposiciones los recorridos son libres, puesto que los visitantes tiene la 
facilidad de recorrer el espacio como lo deseen, ya sea ya sea si quieren ir a la 
cafetería o subir a los miradores, no hay necesidad de entrar al proyecto a través 
de una recepción. 
Al tratarse de un proyecto donde parte de su función es la gestión del medio 
ambiente, se vincula el edificio a las formas del terreno y a la cultura, empleada 
mediante la unión de las superficies del lago y de la cuenca hidrológica, y el 
verdor del edificio en la parte superior con el ondulante mar de árboles 
circundante, están conectadas a través del camino diagonal en forma de túnel 
que corta y penetra por el interior del edificio, y a través de las laderas talladas 
en el edificio como caminos de montaña, para crear una forma de relieve de 
varios niveles, que crean una expresión visible de su uso. 
Debido a que sólo es posible ver la superficie del lago de lejos ya que está 
rodeado de árboles desde todos los ángulos. Se incorporó el agua como 
elemento importante dentro de la composición, en contraste con el lago, con el 
fin de mejorar la satisfacción hacia los visitantes y el efecto visual mediante el 
reflejo de las vistas lejanas y de los ambientes. 
Análisis de la Forma 
El concepto usado dio como resultado la expresión de forma fluida de hormigón 
que incorpora techos verdes en su superficie, intentando respetar la topografía 
de la naturaleza además de mantener bajo control las temperaturas en el interior, 
según las condiciones ambientales. Además el proyecto intenta conectarse en lo 
mas posible con el contexto exterior. Por un lado la cobertura verde se mimetiza 
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con los alrededores del lugar y forma parte de el. Por otro lado, el espejo de agua 
que se encuentra frente al edificio, funciona como una continuacion del lago y 
realza los reflejos del edificio. Debido a que desde hace mucho tiempo, los 
edificios generalmente se construyeron "sobre" accidentes geográficos. Según 
el contexto cultural, de la arquitectura del siglo XX, se dio lugar al fenómeno de 
los proyectos de desarrollo de tierras que "aplanaron" las montañas, un enfoque 
que es casi sinónimo de la destrucción de la naturaleza. Pero ha habido casos 
en la historia, en los que se han construido dentro de accidentes geográficos, 
como los primeros asentamientos de Yao Tong a lo largo del río Amarillo, y 
también han sido tan clásicos como el mapa de Nolli que considera el edificio 
como el terreno que puede curvarse o transformarse, de forma similar a la forma 
de relieve, en un sentido conceptual  (Daily, 2015). 
La tipología del edificio está determinada según su finalidad en gestión del medio 
ambiente y las necesidades del visitante, es por ello que su planteamiento 
conceptual, reside en que a través de los años la arquitectura ha ido "aplanando" 
las montañas, su enfoque habla de una destrucción del entorno natural. Por esto 
su intento de vincular el edificio a las formas del terreno. Esto tiene que ver 
también con una horizontalidad, es un edificio que aparece gradualmente desde 
la tierra, continuo. Esto evita que el edificio corte el paisaje, por el contrario, se 
une a él a través de jardines que integran el ambiente natural existente y lo 
nuevo. Un proyecto que usa el símbolo de la dualidad entre naturaleza y artificio, 
un proyecto mitad arquitectura y mitad relieve que amplía el entorno y lo 
identifica, donde fluye una forma orgánica, mientras que el vidrio proporciona los 
límites que terminan de encerrar los espacios. La textura del concreto simula la 
madera y le da una apariencia más natural  (Daily, 2015). 
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Ilustración 29: Análisis del centro de visitantes Hsiangshan. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones, M. (2017) 
 
Caso N°2: Centro de visitantes Giant Causeway 2010, / Heneghan & Peng 
Architects Norihiko   
Este centro de visitantes se encuentra en el sitio del Patrimonio Mundial de la 
Costa Causeway de Irlanda del Norte, un paisaje de acantilados, paisajes 
agrícolas y caminatas por los acantilados.  Los parteluces de piedra que rodean 
este centro de visitantes de la firma irlandesa  Heneghan Peng Architects imitan 
las altísimas columnas de basalto de la Giant's Causeway formada 
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volcánicamente originada hace unos 60 millones de años por el movimiento de 
la lava basáltica, la calzada es la atracción turística más popular de Irlanda del 
Norte y comprende más de 40,000 columnas que provienen desde el pie del 
acantilado hacia el mar. Cabe mencionar que se utilizó la gran diferencia de nivel 
en todo el sitio, para crear dos pliegues en el paisaje. Uno, que se extiende la 
línea de la cresta, acomoda el edificio. El segundo, al extender el horizonte de la 
carretera, imposibilita ver el aparcamiento (Frearson, 2012). 
Análisis de la función 
El centro de visitantes se encarga de proteger y restaurar lugares monumentales 
y reservas naturales para hacerlas accesibles al público, mediante el uso de su 
arquitectura, busca representar el significado de cultura. Mediante la estrategia 
que se empleó en el edificio, crea un espacio entre el basalto y el plano plegado 
del techo de césped; un espacio formado dentro de los materiales del sitio, 
creando una estructura perceptible e imperceptible según el enfoque de donde 
se vea este proyecto. Debido a que se oculta bajo una capa de hierba, que desde 
lejos se funde a la perfección en el entorno agrario. Oculto a la vista, la 
construcción y el aparcamiento forman un nuevo terreno topológico que presenta 
una silueta aserrada y dentada, así como también las actividades se adecuan a 
espacios específicos del edificio. 
Así mismo la línea del techo, que se eleva en zig-zag desde el suelo hasta el 
borde, debido a que esta línea se convierte en un símbolo de fuerza y 
dinamismo. La cual descansa en un sistema ortogonal de barras de basalto 
verticales concebidas por el hombre que se asimilan a las de la costa. Es así que 
el centro de visitantes acrecienta el poder de la tierra y el misterio de lo natural, 
estas fuerzas resuenan en armonía. 
El programa está constituido por ambientes dedicados a las exposiciones sobre 
la geografía, flora y fauna local. Y los servicios de cafetería y tiendas de 
suvenires. El resto del programa está compuesto por áreas de observación, 
como rampas y miradores. Los cuales satisfacen las expectativas del turista, 
puesto que estos son el usuario principal en el centro de investigación. 
La función de circulación en el edificio, posibilita a los usuarios ingresar 
directamente al acantilado a través de un túnel que se comunica con el 
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estacionamiento o puede hacerlo a través del centro para visitantes. La 
circulación del centro de visitantes es libre, las diferentes plataformas en el 
interior se comunican a través de rampas haciendo el recorrido más fluido entre 
los espacios. O también pueden ascender por el techo de hierba, donde desde 
los tragaluces se puede observar dentro de los espacios de exposición. Po otro 
lado, en cuento a los pisos dentro del edificio están escalonados para tratar el 
sitio inclinado, pero las rampas conectan cada nivel. De igual forma el café ha 
estado situado cerca de la entrada principal del edificio con una larga vista a la 
costa. El visitante termina la ruta a través del edificio al salir por el camino de 
acceso a las piedras (Daily, 2012). 
Análisis de la forma 
Los arquitectos supieron trabajar con el contexto, porque tomaron en cuenta al 
paisaje y el entorno del lugar, puesto que no se impuso volumetrías que disturben 
los alrededores en la continuidad de las laderas contiguas. Henegan menciona 
que era transcendental no enterrar el edificio, por lo cual se trabajó con el edificio 
y con la forma del paisaje.El edificio es por partes subterráneo, con muros de 
contención a lo largo de la parte posterior y una fachada frontal acristalada, 
además de poseer un techo verde que crea pliegues en el paisaje, lo que permite 
a los visitantes caminar sobre el edificio desde el aparcamiento hasta la línea de 
la cima. En cuanto a las condiciones ambientales, se empleó luces de techo 
acristaladas permiten que entre luz natural en el espacio de exposición 
(Frearson, 2012). 
Los dos pliegues por los que está formado el edificio responden a la necesidad 
de no irrumpir con el paisaje, los cuales se levantan hacia la ciudad haciéndose 
visibles pero se ocultan hacia el mar, manteniendo el entorno casi intacto, Los 
pliegues, a pesar de ser ortogonales, se mimetizan con el entorno natural. Los 
quiebres de la planta le dan un carácter de tipología orgánica, acomodándose a 
la topografía. 
Toda la fachada del centro de visitantes está formada por fragmentos de rocas 
transportadas de una cantera local, Por motivo que para los arquitectos era 
importante expresar la misma fuerza geológica en el edificio que forman las rocas 
que los turistas van a visitar. En este edificio, los elementos repetitivos simples 
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crean una matriz supuestamente fortuita en la fachada que es un eco del 
equilibrio de las fracturas en el órgano del gigante, ubicado en la cara del 
acantilado. Su efecto simboliza, a través de la articulación formal, la relación 
correspondiente entre el lugar natural y el creado por el hombre. No obstante, la 
separación entre las rocas fue sacada de un estudio de los mismos que forman 
las rocas, en donde se quiso simbolizar el mismo efecto con las sombras que se 
encuentran en el risco, también el juego de las luces al interior formado por las 
celosías de la fachada da la impresión de estar inmerso en el terreno que forman 
las rocas. 
La entrada, velada detrás de las columnas de la esquina, conduce a una 
habitación única y cavernosa. Comprende una secuencia de café, tienda, 
exposición y centro de orientación, rodeado de espacios de apoyo e 
instalaciones invisibles. La relación fuera-adentro es compleja. A un lado, 
apoyando el sofito de hormigón gris pálido, las columnas de basalto forman una 
falange negra atenuante, a través de la cual se filtra cuidadosamente la luz. 
Al igual que el descenso a una cueva, donde la imaginación florece con 
resonancia alegórica, el espacio se vuelve cada vez más oscuro y la atmósfera 
más íntima. Al final hay una salida estrecha e iluminada que conduce a la 
orilla. Este punto brillante actúa como un faro que atrae al visitante. Arriba, el 
techo oscuro está salpicado por fisuras acristaladas en el concreto que marca 
cada paso. 
Este edificio fortalece mediante el contexto cultural la identidad del lugar, que es 
el concepto primordial, pues se buscar realzar la forma del paisaje, 
reinterpretando su materialidad. Es un edificio que pertenece por completo a su 
emplazamiento y forma parte de él. Un elemento crucial del diseño es la forma 
en que mantiene las vistas ininterrumpidas de los visitantes del campo adyacente 
desde la cima del sitio. Esto avala que el foco visual siga siendo las piedras 
protegidas por la UNESCO en sí mismas en lugar de elementos hechos por el 





Ilustración 30: Análisis del centro de visitantes Giant´s Causeway. 
 







Tabla 9: Cuadro comparativo 
CASOS INTERNACIONALES 
FUNCIÓN 
Caso N°1: Centro de visitantes de 
Hsiangshan 2010, Norihiko Dan y 
Associates. 
Caso N°2: Centro de visitantes Giant 
Causeway 2010, / Heneghan & Peng 
Architects Norihiko 
-Genera una estructura perceptible 
con sus formas onduladas, con 
recorridos curvilíneos, que son 
reflejados en el agua. 
-Los recorridos son libres, ya que el 
visitante puede recorrer el espacio por 
donde lo desee. 
-Posee una conexión a través de un 
camino diagonal  en forma de túnel 
que corta y penetra por el interior del 
edificio, creando la sensación de estar 
inmergido en la naturaleza 
-Se generan laderas talladas en el 
edificio como caminos que 
representen a las montañas                  
-Está constituido por una zona de 
exposición, cafeterías y una área para 
la gestión del medio ambiente y un 
mirador. 
-Se crea una estructura perceptible e 
imperceptible debido a que se oculta 
bajo una capa de hierba. 
-La circulación es libre, donde las 
plataformas en el interior se comunican a 
través de rampas. 
-Mediante el uso de su arquitectura 
busca representar el significado cultural 
del lugar, al mismo tiempo busca 
simbolizar la fuerza y dinamismo 
mediante una línea en el techo que se 
eleva en zigzag. 
-Está constituido por ambientes 
dedicados a las exposiciones y los 
servicios de cafetería y tiendas de 
suvenires, así como también áreas de 
observación como rampas y miradores. 
FORMA   
-Conexión con el contexto exterior, a 
través de la cobertura verde que se 
mimetiza con los alrededores del 
lugar. 
-La tipología del edifico está 
determinada según su finalidad en 
gestión del medio ambiente. 
-Edificio que aparece gradualmente 
de la tierra, esto evita que corte con el 
paisaje, su enfoque trata de no 
destruir el entorno natural que lo 
rodea 
-El concepto usado es la forma fluida 
del hormigón que incorpora techos 
verdes, además de contener bajo 
control las temperaturas del interior 
-Usa el símbolo de la dualidad entre 
naturaleza y artificio, que amplía el 
entorno y lo identifica, donde fluye la 
forma orgánica mientras que el vidrio 
encierra los espacios 
-Para que el edificio tomara como 
concepto el relieve, se basó en su 
historia local 
-Se tomó en cuenta el contexto, puesto 
que no se impuso volumetrías que 
disturben la continuidad de las laderas. 
-Los dos pliegues por los que está 
conformado se levantan a la ciudad 
haciéndose visibles peros e ocultan en el 
mar, el edifico es de carácter orgánico 
No se enterró el edifico por completo, 
sino se trabajó tanto con la forma del 
paisaje como con el edifico. 
-Se empleó luces de techo acristaladas, 
que permiten una luz natural, así mismo 
toda la fachada está formada por rocas 
que se asemejan a las del sitio 
-La separación de las rocas en las 
fachadas fue porque se quiso simbolizar 
el mismo efecto con las sombras que se 
encuentra en el risco. 
-El edificio se forma en base al contexto 
cultural y la identidad del lugar, que es 
tomado como concepto, pues se busca 
realzar la forma del paisaje 




2.3.1.2 Análisis de Casos Nacionales 
Caso N°1: Centro Cultural Wiñay Ayni Marka.Cusco, 2016 / Roberto Riofrío 
y Jaime Sarmiento 
Este proyecto quedo en primer lugar en el concurso arquitectónico para el Centro 
Cultural de Cusco, Perú. Convocado por el Ministerio de Cultura a través de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC-Cusco. El trabajo 
contempla tres zonas; el complejo cultural, la plaza de la cultura y la sede técnica 
administrativa con los servicios correspondientes. El área del terreno con el que 
se trabajo es de 8 800 metros cuadrados. Asimismo, el director Daniel Maraví 
Vega Centeno señaló, que este espacio debía ser sobrio y a la vez 
contemporáneo y funcional, acorde a las tendencias actuales de la arquitectura 
que se adapte con el legado en piedra de la ciudad El proyecto ganador del 
concurso fue diseñado por los arquitectos Roberto Riofrío y Jaime Sarmiento. 
(Daily, Primer lugar Centro Cultural Cusco / Roberto Riofrío y Jaime Sarmiento, 
2016) 
Análisis de la función 
El edificio se proyecta como una estructura sobria, moderna y eficiente; en donde 
se viva la cultura y que aporte significativamente al paisaje local, capaz de 
albergar las distintas actividades administrativas y técnicas de la DRC de la 
ciudad del Cusco. Estas actividades son complementadas con el equipamiento 
en si de un centro cultural. La reunión de funciones distintas y el establecimiento 
de trasformaciones que van de lo público a lo privado, distribuye al proyecto en 
tres zonas principales: 
La puerta o  pucnu: El teatro se convierte en la cara del edificio para la ciudad, 
que presume una expresión visible de su uso, y a la vez crea un  enlace entre la 
Avenida Huáscar y la plaza principal en donde se ubica el proyecto, se genera 
un emplazamiento a manera de hilo urbano, esta geometría lineal permite la 
confluencia de distintas actividades comerciales y culturales, ampliando los 
recorridos y diferencias espaciales dentro del lugar. 
El zócalo o rumi: Para la organización espacial de la plaza cultural, se definen 
los principales ambientes públicos del edificio. Además debajo de ella, se ubican 
la filmoteca, sala de eventos y el estacionamiento multipropósito que tiene la 
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finalidad de albergar ferias y eventos. Una rampa desempeña el rol de conector 
entre los espacios de la  plaza y los ambientes ubicados debajo de ella, 
maximizando la impregnación y el tránsito entre edificio y ciudad. 
El cuerpo o  kurku: Sobre el zócalo, un edificio monolítico concebido en cada uno 
de sus niveles como planta libre unifica los distintos espacios y actividades 
administrativas y técnicas del Centro Cultural. Se busca satisfacer a los usuarios, 
mediante la flexibilidad en el edificio, por las demandas que el uso cotidiano  del 
mismo requiere. De acuerdo a ello, el edificio se organizar mediante recorridos 
perimetrales conectados verticalmente en sus extremos a partir de baterías de 
ascensores (y/o montacargas), escaleras y servicios higiénicos de acuerdo a los 
requerimientos del programa en cada nivel del proyecto. Las circulaciones 
vehiculares se dan a partir de rampas ubicadas longitudinalmente sobre el lado 
izquierdo del lote. Esto permite la independencia entre ambos niveles de sótano 
en caso el primero de ellos sea utilizado para actividades culturales temporales. 
Análisis de la forma 
El edificio conserva una conveniente implantación urbana en el contexto cultural 
e histórico, con una gran calidad espacial y manteniendo el carácter propio del 
distrito de Barranco, creando un complejo que se simbolice un hito reconocido 
de la ciudad. Debido al lenguaje arquitectónico neutro y unitario, valoriza los 
alrededores que contiene, como la presencia del monumento y el Museo de 
Osma en su conjunto. Es así entonces que la propuesta debido a la necesidad 
de poner en valor estas edificaciones. Busca adecuarse al entorno monumental 
de Barranco. Se organiza en base a una tipología de arquitectura atomizada, de 
escala doméstica, en donde la circulación entre los volúmenes es interactiva, 
fragmentando el programa y promoviendo la interacción en los espacios 
públicos. El edificio busca, de manera específica, relacionarse espacialmente 
con el mercado de Wanchaq y el Jardín de Eventos de la cerveza Cusqueña. 
Esto, aseguran, se logra a partir de puertas que funcionen principalmente como 
áreas públicas de transición entre los distintos pro- gramas del zócalo. 
Este ensamble de piezas busca la expresión más elocuente adecuarse 
correctamente a la escala del contexto urbano de la zona, sin irrumpir con el 
paisaje del lugar, bajo la idea de Barrio. Es así que la imagen del edificio busca 
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ser una respuesta al contexto y al intenso uso al que estará sujeto el edificio, 
buscando establecer un diálogo con el carácter urbano y arquitectónico de la 
ciudad. En cuanto a la estructura, esta va aporticada y de hormigón armado en 
cada piso. Las fachadas se conciben a partir de una estructura modular de vigas 
y columnetas de fierro corrugado y vidrio templado, asimismo se aprovecha las 
condiciones ambientales del lugar, como la luz natural, ya que se maximiza la 
transparencia y conectividad visual entre el interior y el exterior (UDEP, 2016). 
Ilustración 31: Análisis del centro cultural Wiñay Ayni Marka. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones, M. (2017) 
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Caso N°2: Museo de Sitio Pachacamac, 2016 / Llosa Cortegana Arquitectos 
Los encargados de diseñar el museo de Sitio de Pachacamac, Fueron los 
arquitectos peruanos Patricia Llosa y Rodolfo Cortegana, el cual se encuentra 
ubicado en Lurín, en donde se encuentra el santuario del mayor sitio 
arqueológico de la zona costa central de Perú. La propuesta se desarrolla en un 
área de 1000 m2, este emerge de su correspondencia con el territorio, de su 
trazo topográfico y la eventualidad de constituirse como intermediario con el 
santuario. El diseño del museo no pretende opacar el sitio arqueológico y por 
tanto no busca ser el protagonista del lugar, sino que se sumerge en él cediendo 
que las pirámides, el Acllahuasi, el Templo del Sol y el Templo Pintado sean los 
protagonistas del lugar; se estructura en torno a la idea de peregrinaje, en el cual 
permite que los visitantes circulen por distintos lugares del edificio y que distingan 
y perciban este recorrido como comienzo de una experiencia espacial. En cuanto 
a los materiales empleados, los muros son de concreto caravista de encofrado 
en tablón rugoso para afiliar su textura a las paredes prehispánicas (Ambientes 
Digital, 2016). 
Análisis de la función 
Es una propuesta arquitectónica distribuida en dos espacios: uno referida a lo 
sagrado,  en donde el visitante hallara un orden que le permitirá entender el 
significado del santuario arqueológico como lugar consagrado donde se 
instituyeron diferentes actividades de dioses y pueblos gendarios, con dos hitos 
primordiales un referente natural que es la montaña pariacaca y al otro extremo 
el oráculo de Pachacamac. Y el otro relacionado a lo histórico, que expresa y 
enseña al visitante uno de los mayores valores que el santuario atesora su 
vigencia y continuidad. Asimismo el museo trabaja para aproximar a la 
comunidad a su patrimonio cultural, a través de la investigación, conservación, 
exhibición del monumento y de los materiales culturales recuperados de modo 
atrayente y educativo para el visitante. Es así que plantea su correspondencia 
con el visitante no solo como observador, más bien como ser que interactúa a 
partir de su experiencia con la exposición en el interior del edificio, convirtiéndose 
en un ente demostrativo idóneo para formar relaciones y vínculos de manera 
paralela (Arch Daily, 2016). 
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Por otro lado se tuvo la necesidad de enmarcar los templos prehispánicos, se 
jerarquizan los espacios de recorrido, que pretenden hacer que el caminante se 
situé en la época, simulando recorridos prehispánicos. Es así que el edificio se 
adecua al territorio direccionando la mirada, reforzando la relación con las pre-
existencias. Y de la misma forma, como complemento, se proyectan superficies 
lineales y puras de concreto expuesto y otras de piedra, aparentando los muros 
de adobe y de piedra de la época, correspondientemente. En cuanto a la 
distribución de los volúmenes y espacios componen entre ellos una zona de área 
libre compuesta tanto por áreas verdes como espacio público. Estas zonas son: 
Zona de ingreso al Museo – Patio. La plaza de reunión que se forma como 
articulación entre el edificio expositivo y el de servicios, a en el cual se dividen la 
tienda, la cafetería y el restaurante (Arch Daily, 2016). 
Análisis de la forma 
El proyecto del Museo nace desde su relación con el territorio, de su trazo 
topográfico y de la posibilidad de erigirse como mediador con el paisaje. Así 
también se toma la representación del peregrinaje permitiendo que el visitante 
fluya internamente y externamente en el edificio, bosquejando el recorrido como 
partida de experiencia espacial. Es así que con una propuesta formal 
contemporánea, se implanta en el paisaje arqueológico sin maltratarlo, 
proyectando visuales que afectan el interior con el exterior. Se plantean entradas 
de luz intervenidos e indirectos que ceden tener pronunciaciones de iluminación 
natural en el interior del museo, cuyas áreas consignadas a la exposición de la 
significativa colección rodean los mil metros cuadrado, asimismo interiormente 
las salas de exposiciones presentan luz y ventilación cenital que es generada 
por los quiebres en la losa del techo   
Su relación con el entorno se define a partir de extensos trazos que van 
organizando la ocupación a través del tiempo, que lo coloca en una actitud débil 
ante su entorno, la escala se manipula en complicidad con la topografía y los 
desniveles del terreno contribuyen para evitar irrumpir en el lugar. El proyecto 
manifiesta un profundo respeto por el territorio sacralizado en donde se inserta y 
se manifiesta a su vez como una capa de estratificación más en el largo proceso 
de transformación del Santuario. Consecuente con esto, la volumetría del edificio 
se presenta fragmentado en alas donde cada una genera un programa diferente. 
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Dichas alas siguen el rumbo de la topografía generando así los quiebres en el 
volumen que beneficiaran el recorrido interno y externo. Los volúmenes son 
tensionados mediante los vacíos de sus recorridos en rampa, asociados a las 
calles prehispánicas por donde los peregrinos se aproximaban a sus templos en 
espacios lineales que ordenaban el rumbo de las multitudes entre sus muros de 
gran escala. 
El proyecto está compuesto por dos zonas específicas volumétricamente: la 
primera forma está constituido por salas de exposiciones de un solo nivel, 
contiguo a la zona de estacionamiento. Este se fracciona en dos áreas 
particulares, una de mayor tamaño que está conformado por la exposición 
permanente y uno de menor tamaño en donde se encuentran las exposiciones 
temporales o usos diversos. La segunda zona está conformada por el edificio de 
servicios, tanto internos como externos que están destinados para el público 
visitante. Este segundo edificio se ubica en un nivel menor de acuerdo al terreno. 
Además de respetar de modo preciso el área ocupada por las edificaciones 
históricas, sin perturbar de ningún modo zona intangible del Santuario. Además 
se ha orientado en la zona de ingreso, un pequeño volumen consignado a la 
boletería, zona de guías y servicios higiénicos. 
El museo esta contruido enteramente con el sistema de concreto armado. 
Estructuralmente esto lo beneficiara para poder presentar grandes luces como 
las sala de exposicion, voladizo y quiebres en las losas.Su masa expresada en 
los muros de concreto caravista de encofrado en tablón rugoso lo asocian a los 
muros de tierra prehispánicos, en un intento de construir la tipología de la 
sombra, el proyecto evita la composición de vanos y perforaciones.  
La arquitectura contemporánea intenta hablar de la arquitectura prehispánica, 
tomando sus elementos y construyendo una gramática alterna con la que se 
permite habitar el paisaje simbólico y definir espacios para enmarcar el 
Santuario. Es así que  en el pasado la tradición constructiva iba definiendo su 
arquitectura y agregando según las circunstancias del territorio y emplazamiento 
sus innovaciones. El Museo nos permite así construir una realidad museable del 
territorio. El museo nace de un ejercicio puramente formal justificado bajo 
argumentos bastante reincidentes en el escenario arquitectónico peruano. Se 
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entiende al vestigio como objeto, forma, pero no cualquier forma, sino una forma 
que hay que replicar para que ‘lo nuevo’ tenga mérito. Trazos, vacíos, 
prolongaciones, materia que, para tener validez, debe traerse del pasado y 
ubicar en el presente, desde su minimalismo estilístico de época (Alamo, 2016). 
Ilustración 32: Análisis de caso del museo de sitio Pachacamac. 
 
 Elaboración: Cruz Quiñones, M. (2017) 
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Tabla 10: Cuadro comparativo  
CASOS NACIONALES 
FUNCIÓN 
Caso N°1:Centro Cultural Wiñay Ayni 
Marka.Cusco, 2016 / Roberto Riofrío 
y Jaime Sarmiento 
Caso N°2: Museo de Sitio 
Pachacamac,2016 / Llosa Cortegana 
Arquitectos 
-La organización espacial está 
determinada por una plaza cultural, el 
cual define los ambientes públicos del 
edifico.   
-Se organiza mediante recorridos 
perimetrales conectados verticalmente 
en sus extremos y una rampa que 
conecta los espacio debajo de la plaza. 
-A través de su emplazamiento a 
manera de hilo urbano se permite la 
confluencia e interacción de distintas 
actividades culturales y comerciales.   
-Está distribuida en tres zonas, el 
teatro, la plaza cultural y el cuerpo en el 
cual cada uno de sus niveles como 
planta libre unifica los distintos 
espacios y actividades administrativas y 
técnicas del Centro Cultural. 
- La plaza de reunión que se genera 
como bisagra entre el edificio expositivo 
y el de servicios, a donde se abren la 
tienda, la cafetería y el restaurant. 
-Se jerarquizan los espacios de 
recorrido, simulando recorridos 
prehispánicos, su desplazamiento es a 
través de rampas, solo cuenta con una 
escalera en el tramo final del recorrido 
-El visitante interactúa con el espacio, a 
partir de su experiencia con la 
exposición en el interior del edifico. 
-Está distribuida en dos espacios: uno 
referente a lo sagrado que permite 
comprender el significado del santuario 
y el otro relacionado a lo histórico que 
expresa y enseña al visitante los valores 
del santuario. 
FORMA   
-Debido al lenguaje arquitectónico 
neutro y unitario, valoriza los 
alrededores que contiene y mantiene el 
carácter propio del distrito. 
-Se organiza en base a una tipología 
de arquitectura atomizada, en donde la 
circulación entre los volúmenes es 
interactiva, fragmentando el programa y 
promoviendo la interacción en los 
espacios públicos. 
-La imagen del edificio busca ser una 
respuesta al contexto, estableciendo un 
diálogo con el carácter urbano y 
arquitectónico. Asimismo se  maximiza 
la transparencia y conectividad visual 
entre el interior y el exterior. 
-En cuanto a la estructura, esta va 
aporticada y de hormigón armado en 
cada piso; y también se emplea la 
piedra en los recorridos. 
-Esta se encuentra apegada a las 
tendencias modernas y en sintonía con 
uno de los materiales predominantes 
de la ciudad, la piedra. 
-El edificio busca, de manera 
específica, relacionarse con el exterior 
y esto se logra a partir de puertas que 
funcionen principalmente como áreas 
públicas de transición. 
-El edificio evita irrumpir con el lugar, 
se manipula la escala conjuntamente 
con la topografía y los desniveles, y se 
define a partir de extenso trazos que 
van organizándolo con el entorno 
-Está compuesto por dos volúmenes la 
primera destinada a uso expositivo y la 
segunda compuesta por el edificio de 
servicios dirigidos al público visitante. 
-El proyecto nace de su relación con el 
territorio y mediador del paisaje, 
plantea visuales que se relacionan el 
interior con el exterior, presentan luz y 
ventilación cenital.                   
-Construido con el sistema de concreto 
amado, que se asocian a los muros de 
tierra prehispánico y muros de adobe 
en el cerco perimetral. 
-La arquitectura contemporánea intenta 
hablar de la arquitectura prehispánica, 
tomando sus elementos y construyendo 
una gramática alterna. 
-Trazos, vacíos, prolongaciones, 
materia que, para tener validez, debe 
traerse del pasado y ubicar en el 
presente, pero no con facilismos 
literales, sino “desde lo 
contemporáneo” en este caso, desde 
su minimalismo estilístico de época.         
Elaboración: Cruz Quiñones, M. (2017) 
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III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Diseño de la Investigación 
3.1.1 Elección de Herramientas y Técnicas de Investigación 
La investigación de la presente tesis está orientada en un análisis cuali-
cuantitativo, debido a que se analiza variables de tipo cualitativas como es la 
arquitectura señalada a través de un Centro de interpretación del patrimonio 
cultural y la identidad local, así mismo para su operacionalización es de tipo 
cuantitativo ya que se está haciendo uso del instrumento de las encuestas 
dicotómicas,  para garantizar objetividad y consistencia en las conclusiones; de 
igual forma la naturaleza de la investigación es de tipo aplicada, porque se 
emplean las teorías propuestas por distintos autores, como por ejemplo: Mies 
Van Der Rohe, Gropius, Leland, entre otros, con el propósito de poder diseñar 
un Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural donde se va a analizar la 
incidencia de este en la identidad cultural de Huaraz. Y el tipo de investigación 
propuesto es el causal o explicativo, porque no solo se va a demostrar que el 
centro de interpretación del patrimonio cultural incide en preservar la identidad 
cultural de Huaraz, sino también que esta relación se explica a través de las 
hipótesis. 
3.1.2 Elección de la Muestra 
Tabla 11: Población total, por sexo y grandes grupos de edad, según departamento, lugar de 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007). 
 





Donde:   
N Tamaño de la población.  
p Proporción de una de las variables importantes del estudio (obtenido 
de los antecedentes o encuesta piloto, caso contrario asignarle 0.5).
  
q 1 - p (complemento de p).   
e Error de tolerancia  
Zα/2 Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 - α). 
    
Valores: 
N = 145,307 
p = 0.50 
α = 0.05 
Zα/2 = 1.96 
e = 0.05 
 






Ecuación 2: Corrección de la Muestra 
 
 
Empleando la formula estadística para poder establecer la muestra de una 
población múltiple, para variables cualitativas se consigue de la ecuación 1 como 
resultado 383 personas, de lo cual se pasa por la ecuación 2 para la corrección 
de la muestra, que indica que no se aplica la corrección en este caso, por lo tanto 
el resultado final para la muestra es de 383 personas. 
n 383 
N 145307 






3.2. Desarrollo de la Investigación 
3.2.1. Aplicación de Técnicas para el Levantamiento de Información 
3.2.1.1. Sobre las técnicas aplicadas 
El instrumento de medición aplicado en la tesis es la encuesta definida, según 
Johnson (2005), como un procedimiento de una investigación descriptiva en la 
cual se compendia datos mediante un cuestionario anticipadamente diseñado, 
realizado en una determinada muestra de personas representativas de un 
colectivo más extenso, con el propósito de obtener características, hechos 
específicos, estados de opinión o ideas. Los tipos de encuesta, varían según sus 
objetivos, entre ellas se encuentra las encuestas descriptivas que manifiestan 
las actitudes o condiciones presentes, describen el escenario en el que se 
encuentra una población definida en el instante en que se ejecuta la encuesta. Y 
las encuestas analíticas, que buscan describir y explicar los por qué de una 
situación específica. En este tipo de encuestas las hipótesis que las amparan 
suelen contrastarse por medio del examen de al menos dos variables, en las 
cuales se pueden observar las interrelaciones y después se manifiestan 
deducciones explicativas. Además existen dos tipos de respuestas, una de ellas 
es las abiertas, en las que el encuestado tiene la libertad deponer su propia 
respuesta. Y la otra son las respuestas cerradas, en éstas, los encuestados 
eligen una de las opciones como respuesta, las cuales se muestran en el listado 
que se formuló, a diferencia de la otra, esta una manera de encuestar más fácil 
de cuantificar y de carácter uniforme. 
La encuesta realizada fue de respuestas cerradas dicotómicas que constaron de 
27 preguntas, las cuales se realizaron a los habitantes de la ciudad de Huaraz, 
los cuales debían de tener una edad mayor de 17 años de edad, que es 
considerada en el país como la mayoría de edad. Con el propósito de medir la 
incidencia entre la dimensión de la forma y la función de la variable arquitectónica 
sobre el sentido de pertenencia y la memoria histórica de la  variable para 
preservar la identidad cultural. 
3.2.1.2. Validación de instrumentos  
La validación del instrumento de la encuesta, se dio a través del programa IBM 
SPSS Statistics 23, el cual permite estimar la fiabilidad del instrumento de 
medida mediante el Alfa de Cronbach a través de un conjunto de ítems que se 
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espera que midan el equivalente constructo o dimensión teórica; de esta forma 
en principio se realizó un análisis de fiabilidad con 30 encuestas aplicadas en la 
ciudad de Huaraz, obteniendo como resultado un Alfa de Cronbach de 0.871, 
con el objetivo de tener la seguridad de aplicar las 383 encuestas. Sin embargo 
una vez completadas el número total de encuestas, al realizar el análisis del alfa 
de Cronbach se obtiene un 0.850 encontrándose también en un rango de bueno, 
por lo tanto el instrumento se considera bueno. 
Estadísticas de fiabilidad n=30 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,871 27 
 
Estadísticas de fiabilidad n=383 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,850 27 
 







X11  UTILIDAD 
PRAGMATICA 
Correlación de Pearson ,156** ,157** 
Sig. (bilateral) ,002 ,002 




Sesgo ,001 -,001 
Desv. Error ,066 ,058 
Intervalo de 
confianza al 95% 
Inferior ,039 ,042 
Superior ,290 ,273 
X12 FUNCION DE 
CIRCULACION 
Correlación de Pearson ,416** ,299** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 




Sesgo ,003 ,001 
Desv. Error ,048 ,045 
Intervalo de 
confianza al 95% 
Inferior ,322 ,208 
Superior ,511 ,388 
X13 FUNCION 
SIMBOLICA 
Correlación de Pearson ,445** ,342** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
N 383 383 






Desv. Error ,051 ,044 
Intervalo de 
confianza al 95% 
Inferior ,343 ,256 
Superior ,534 ,433 
X14 FUNCION 
PSICOLOGICA 
Correlación de Pearson ,106* ,316** 
Sig. (bilateral) ,039 ,000 




Sesgo ,005 -,005 
Desv. Error ,059 ,047 
Intervalo de 
confianza al 95% 
Inferior -,018 ,212 
Superior ,226 ,404 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
c. A menos que se indique lo contrario, los resultados de la simulación de muestreo se basan en 383 muestras 
de simulación de muestreo 
Fuente: IBM SPSS Statistics 21, Correlaciones de Pearson 




X21 ENTORNO Correlación de Pearson ,234** 






Error estándar ,057 
Intervalo de 






Correlación de Pearson ,234** 






Error estándar ,057 
Intervalo de 






Correlación de Pearson ,324** 






Error estándar ,059 
Intervalo de 





X24 LOS MATERIALES Correlación de Pearson -,026’ 






Error estándar ,046 
Intervalo de 
confianza a 95% 
Inferior -,118 
Superior ,070 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
c. A menos que se indique lo contrario, los resultados de la simulación de muestreo se basan en 383 muestras de 
simulación de muestreo 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics 21, Correlaciones de Pearson 
Elaboración: Cruz Quiñones, M. (2017) 
 
Correlaciones 





Correlación de Pearson ,162** 





Error estándar ,051 





Correlación de Pearson ,295** 





Error estándar ,060 
Intervalo de confianza a 95% Inferior ,178 
Superior ,406 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
c. A menos que se indique lo contrario, los resultados de la simulación de muestreo se basan en 383 muestras de 
simulación de muestreo 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics 21, Correlaciones de Pearson 




3.3 Discusión de Resultados  
3.3.1. Matriz: Objetivo-Hipótesis-Resultado 
Tabla 12: Discusión de resultados 
Objetivo Hipótesis Resultados 
Específicos 
Relacionar la 
forma del centro 
de interpretación 
del patrimonio 
cultural con la 
incidencia sobre 
el sentido de 




identidad local de 
Huaraz. 
 
La forma del centro de  
interpretación del patrimonio 
cultural incide en el sentido de 
pertenencia de la población 
Huaracina porque el entorno, la 
condición funcional, las 
características regionales y los 
materiales, están directamente 
relacionados con la cohesión 
social, así como también la 
psicología y la equivalencia del 
sitio están directamente 
relacionados con las 
expresiones culturales de 
Huaraz. 
Se acepta, debido a que mediante el 
diseño del instrumento de la 
encuesta los resultados obtenidos a 
través de la correlación de Pearson, 
que se utilizó para medir el grado de 
relación de las variables, se obtuvo 
los siguientes resultados: En la sub 
dimensión del entorno y la condición 
funcional la correlación es de 0.234 
con una significancia de 0.01. En la 
sub dimensión de las características 
regionales la correlación de Pearson 
obtenida es de 0.324 con un nivel de 
significancia de 0.01. Y en la sub- 
dimensión de los materiales se 
obtuvo una correlación de Pearson 
de 0.026 con un nivel de significancia 
de 0.05. De este modo se demuestra 
que las variables mencionadas de la 
dimensión de la forma de la variable 
arquitectónica inciden en la sub 
dimensión de la cohesión social de la 
dimensión del sentido de 
pertenencia.  
De igual forma en la segunda 
relación se acepta, porque la 
correlación de Pearson obtenido en 
la su dimensión de la psicología del 
sitio es de 0.162 con un nivel de 
significancia de 0.01. Así como 
también en la sub dimensión de la 
equivalencia  sitio se obtuvo en la 
correlación de Pearson 0.295 con un 
nivel de significancia de 0.01. 
Demostrando que las variables ya 
mencionadas de la dimensión de la 
forma de la variable arquitectónica, 
inciden en la sub dimensión de las 
expresiones culturales de la 









contribuye con la 
memoria histórica 
de Huaraz. 
La función del centro de 
interpretación del patrimonio 
cultural que se compone de la 
utilidad pragmática, la función 
de circulación, simbólica y 
psicológica inciden 
directamente en la 
preservación de la memoria 
histórica entendida como la 
experiencia y el recuerdo 
colectivo de Huaraz. 
Se acepta, debido a que la 
correlación de Pearson obtenida en 
la sub dimensión de la utilidad 
pragmática es de 0.156 y 0.157 con 
un nivel de significancia de 0.01. Así 
también en la sub dimensión de la 
función de circulación se obtuvo en la 
correlación de Pearson 0.416 y 0.299 
con un nivel de significancia de 0.01. 
En la sub dimensión de la función 
simbólica, en la correlación de 
Pearson se obtuvo 0.445 y 0.342 con 
un nivel de significancia de 0.01. Y en 
la función simbólica estuvo en la 
correlación de Pearson 0.106 con un 
nivel de significancia de 0.05 y 0.316 
con un nivel de significancia de 0.01. 
Demostrando que las variables ya 
mencionadas de la dimensión de la 
forma de la variable arquitectónica, 
inciden en las sub dimensiones de la 
experiencia y el recuerdo colectivo de 







cultural sobre la 
preservación de 
la identidad local 
de Huaraz. 
 
El centro de Interpretación del 
patrimonio cultural preserva la 
identidad local de Huaraz; 
debido a que la función 
arquitectónica incide 
directamente a la preservación 
de la memoria histórica, así 
como la forma incide sobre el 
sentido de pertenencia 
El centro de interpretación del 
patrimonio cultural contribuye con 
preservar la identidad local de 
Huaraz; debido a que existe una 
relación directa de la función hacia la 
memoria histórica que posee la 
ciudad, debido a que mediante esta 
se busca reiterar el pasado, mediante 
la construcción de referentes que 
dinamizan el presente vivido 
colectivamente; además mediante la 
forma se trata de abarcar y generar el 
sentido de pertenencia en los 
habitantes de Huaraz, mostrando 
una nueva imagen de 
contemporaneidad en homenaje a 
una ciudad con tanta riqueza 
histórica y cultural como es la ciudad 
de Huaraz y poder constituirse en 
atractivo turístico;  y  en un valor 
simbólico-identitario, al ser un 
elemento que represente la identidad 
local que caracterice a la ciudad. 




3.4 Conclusiones  
3.4.1. Matriz: Objetivo-Resultado-Conclusiones 
Tabla 13: Conclusiones. 
Objetivo Resultados Conclusiones 
Específicos 
Relacionar 



















Se acepta, mediante el diseño del 
instrumento de la encuesta los 
resultados obtenidos a través de la 
correlación de Pearson, que se utilizó 
para medir el grado de relación de las 
variables, se obtuvo los siguientes 
resultados: En la sub dimensión del 
entorno y la condición funcional la 
correlación es de 0.234 con una 
significancia de 0.01. En la sub 
dimensión de las características 
regionales la correlación de Pearson 
obtenida es de 0.324 con un nivel de 
significancia de 0.01. Y en la sub- 
dimensión de los materiales se obtuvo 
una correlación de Pearson de 0.026 
con un nivel de significancia de 0.05. De 
este modo se demuestra que las 
variables mencionadas de la dimensión 
de la forma de la variable arquitectónica 
inciden en la sub dimensión de la 
cohesión social de la dimensión del 
sentido de pertenencia.  
De igual forma en la segunda relación se 
acepta, porque la correlación de 
Pearson obtenida en la su dimensión de 
la psicología del sitio es de 0.162 con un 
nivel de significancia de 0.01. Así como 
también en la sub dimensión de la 
equivalencia  sitio se obtuvo en la 
correlación de Pearson 0.295 con un 
nivel de significancia de 0.01. 
Demostrando que las variables ya 
mencionadas de la dimensión de la 
forma de la variable arquitectónica, 
inciden en la sub dimensión de las 
expresiones culturales de la dimensión 
del sentido de pertenecía. 
Se aprueba la hipótesis porque se 
distingue una directa  relación entre 
la forma del centro de interpretación 
del patrimonio cultural, debido a que 
incide sobre el sentido de 
pertenencia, debido a que se busca 
relacionar estas dos dimensiones a 
través de la forma estimulando el 
sentido de percepción del usuario, 
para poder mostrar una nueva 
imagen de contemporaneidad 
tratando de mantener el estilo 
autóctono del Huaraz antiguo, en 
homenaje a una ciudad con tanta 
riqueza histórica y cultural, para 
poder constituirse en un atractivo 
turístico  y de valor simbólico-
identitario, al ser un elemento de la 
identidad local  y que los habitantes 
puedan contemplarlo con otra visión, 
con otra perspectiva. Así como 
también al lograr generar este sentido 
de pertenencia se busca favorecer la 
protección, conservación, difusión y 

















Se acepta, porque se obtuvo en la 
correlación de Pearson, en la sub 
dimensión de la utilidad pragmática  
0.156 y 0.157 con un nivel de 
significancia de 0.01. Así también en la 
sub dimensión de la función de 
circulación se obtuvo la correlación de 
Pearson 0.416 y 0.299 con un nivel de 
significancia de 0.01. En la sub 
dimensión de la función simbólica, en la 
correlación de Pearson se obtuvo 0.445 
y 0.342 con un nivel de significancia de 
0.01. Y en la función simbólica se obtuvo 
en la correlación de Pearson 0.106 con 
un nivel de significancia de 0.05 y 0.316 
con un nivel de significancia de 0.01. 
Demostrando que las variables ya 
mencionadas de la dimensión forma de 
la variable arquitectónica, inciden en las 
sub dimensiones de la experiencia y el 
recuerdo colectivo de la dimensión de la 
memoria histórica. 
Al determinar la función del centro de 
interpretación del patrimonio cultural 
para la contribución de la memoria 
histórica que posee Huaraz, se 
concluye que mediante  una 
modulación flexible de la función, la 
población huaracina podrá mantener 
la memoria histórica que se tiene de 
la ciudad, mediante espacios 
confortables que comuniquen y 
hagan comprensible la historia y 
memoria de Huaraz, a través de un 
lenguaje sencillo y ameno, 
provocando en el visitante la 
necesidad de preservar la memoria 

















El centro de interpretación del 
patrimonio cultural contribuye con 
preservar la identidad local de Huaraz; 
ya que existe una relación directa de la 
función hacia la memoria histórica de la 
ciudad, debido a que mediante esta se 
busca reiterar el pasado, mediante la 
construcción de referentes que 
dinamizan el presente vivido 
colectivamente; además mediante la 
forma se trata de abarcar y generar el 
sentido de pertenencia en los habitantes 
de Huaraz, mostrando una nueva 
imagen de contemporaneidad en 
homenaje a una ciudad con tanta 
riqueza histórica y cultural como es la 
ciudad de Huaraz y poder constituirse en 
atractivo turístico;  y  en un valor 
simbólico-identitario, al ser un elemento 
que represente la identidad local que 
caracterice a la ciudad. 
Debido a que se aprobaron todas las 
hipótesis específicas, la hipótesis 
general también se aprueba, puesto 
que al analizar la influencia del centro 
de interpretación del patrimonio 
cultural para poder preservar la 
identidad local de Huaraz, se 
concluye que mediante la forma del 
centro de interpretación del 
patrimonio cultural, se busca generar 
el sentido de pertenencia para 
favorecer la protección, 
conservación, difusión y fomento del 
patrimonio cultural; además de 
determinar la función del centro de 
interpretación del patrimonio cultural 
para la contribución de la memoria 
histórica que posee Huaraz, 
mediante  espacios que hagan 
posible la interacción entre el usuario 
y los ambientes en donde se 
expondrán de manera comprensible 
e interactiva el patrimonio cultural que 
posee la ciudad de Huaraz. 




3.5.1. Matriz: Objetivo-Conclusiones-Recomendaciones 
Tabla 14: Recomendaciones. 
Objetivo Conclusiones Recomendación 
Específicos 
Relacionar la 
forma del centro 
de interpretación 
del patrimonio 
cultural con la 
incidencia sobre 
el sentido de 




identidad local de 
Huaraz. 
Se aprueba la hipótesis porque se 
distingue una directa  relación entre la 
forma del centro de interpretación del 
patrimonio cultural, debido a que incide 
sobre el sentido de pertenencia, 
debido a que se busca relacionar estas 
dos dimensiones a través de la forma 
estimulando el sentido de percepción 
del usuario, para poder mostrar una 
nueva imagen de contemporaneidad 
tratando de mantener el estilo 
autóctono del Huaraz antiguo, en 
homenaje a una ciudad con tanta 
riqueza histórica y cultural, para poder 
constituirse en un atractivo turístico  y 
de valor simbólico-identitario, al ser un 
elemento de la identidad local  y que 
los habitantes puedan contemplarlo 
con otra visión, con otra perspectiva. 
Así como también al lograr generar 
este sentido de pertenencia se busca 
favorecer la protección, conservación, 
difusión y fomento del patrimonio 
cultural de Huaraz. 
Se recomienda que la 
arquitectura al momento de 
considerar el entorno, la 
condición funcional, las 
características regionales y los 
materiales tenga en cuenta la 
manera de influencia que 
generan estos sobre la sub 
dimensión de la cohesión 
social, así como la psicología y 
equivalencia del sitio que 
consisten en esa inversión que 
se despliega en el uso y en la 
forma cotidiana del espacio el 
individuo y el grupo 
transforman en su bien (de uso, 
simbólico) algo exterior y el 
segundo que se refiere a la 
interpretación histórica y 
cultural, que conducen 
inexorablemente a la 
arquitectura hacia un cambio 
de significado    para difundir y 
mantener las manifestaciones 
culturales.. 
Determinar como 





contribuye con la 
memoria histórica 
de Huaraz. 
Al determinar la función del centro de 
interpretación del patrimonio cultural 
para la contribución de la memoria 
histórica que posee Huaraz, se 
concluye que mediante  una 
modulación flexible de la función, la 
población huaracina podrá mantener 
la memoria histórica que se tiene de la 
ciudad, mediante espacios 
confortables que comuniquen y hagan 
comprensible la historia y memoria de 
Huaraz, a través de un lenguaje 
sencillo y ameno, provocando en el 
visitante la necesidad de preservar la 
memoria histórica y la identidad local 
de Huaraz. 
Se recomienda que la 
arquitectura al momento de 
considerar la utilidad 
pragmática, la función de 
circulación, simbólica y 
psicológica; tenga en cuenta la 
memoria histórica que posee la 
ciudad de Huaraz, con el fin de 
generar espacios que logren 
transmitir los referentes 
históricos, mediante un 
lenguaje sencillo en donde el 
usuario se sienta cómodo y a la 
vez atraído por dichos espacios 
que simbolicen parte de la 









cultural sobre la 
preservación de 
la identidad local 
de Huaraz. 
Debido a que se aprobaron todas las 
hipótesis especificas por lo tanto la 
hipótesis general también se aprueba, 
porque al analizar la influencia del 
centro de interpretación del patrimonio 
cultural para poder preservar la 
identidad local de Huaraz, se concluye 
que mediante la forma del centro de 
interpretación del patrimonio cultural, 
se busca generar el sentido de 
pertenencia para favorecer la 
protección, conservación, difusión y 
fomento del patrimonio cultural de 
Huaraz; además de determinar la 
función del centro de interpretación del 
patrimonio cultural para la contribución 
de la memoria histórica que posee 
Huaraz, mediante  espacios que hagan 
posible la interacción entre el usuario y 
los ambientes en donde se expondrán 
de manera comprensible e interactiva 
el patrimonio cultural que posee la 
ciudad de Huaraz. 
Se recomienda que a través de 
la ejecución del proyecto 
arquitectónico  se tome a este 
como iniciativa para poder 
controlar el problema de la 
generalización de las ciudades 
y de esta manera lograr 
preservar la identidad local de 
Huaraz lo cual lo diferenciaría 
del resto de ciudades, puesto 
que poseería identidad propia 
generando características 
propias de la zona en la ciudad 
y en los ciudadanos. 
Elaboración: Cruz Quiñones, M. (2017) 
 
IV. PROPUESTA DE INTERVENCION ARQUITECTONICA 
4.1. Memoria Descriptiva 
GENERALIDADES: 
La presente memoria descriptiva está referida al terreno delimitado por la 
Zona monumental del Jr. José Olaya y la zona de comercio distrital de la 
Av. Confraternidad internacional Este, para el desarrollo del proyecto 
denominado Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural para 
preservar la identidad local de Huaraz. Actualmente el predio se encuentra 
con un nivel de consolidación intermedia y de propiedad de varias 
personas, de los cuales sus predios cuentan con un registro en la 





UBICACIÓN DEL PREDIO: 
Departamento: Ancash 
Provincia:  Huaraz 
Distrito:  Huaraz 
Sectorización:       José Olaya 
Dirección:            Av. Confraternidad Internacional Este. 
 
MEDIDAS Y LINDEROS: 
El terreno tiene un área de 1,4270 ha y un perímetro de 517.59 m. cuyos 
linderos son: 
LINDEROS DESCRIPCIÓN METRAJE 
Por el Frente 
(Oeste) 
Con la Av. Confraternidad Internacional 
este.  
63.77 ml. 
Por la Derecha 
(Este) 
Con el lote 19  con 21.13m y  con el lote 09  
con 25,02m. 
46.15ml. 
Por el Fondo 
(Norte) 
Con el Jr. José Olaya. 
66.08 ml. 
Por la Izquierda 
(Sur) 




4.2. Reglamento / Normatividad 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES del Perú 
 Norma A.090 Servicios comunales. 
 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 
personas adultas. 
 Norma A.130 Requisitos de seguridad 
 Norma A.140 Bienes culturales inmuebles 
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4.3. Parámetros Urbanísticos 
Normativa concordada del plan de desarrollo urbano de Huaraz 2012 – 2022 
Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 001 -2017-MPH, en el titulo segundo: de 
la actualización de la zonificación – uso adecuado del suelo y áreas de reserva 
para equipamiento urbano. 
 Zonificación de usos especiales (OU) 
 Zonificación de uso comercial 
V. CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA 
5.1. Objetivos 
 Preservar la identidad local de la ciudad de Huaraz utilizando a la 
arquitectura como un medio para provocar y difundir la identidad, 
Interviniendo de manera contemporánea en este espacio urbano 
monumental para que se pueda dar un contraste entre los periodos y que 
la arquitectura sea interprete de estos. 
 Desarrollar estrategias para exponer el patrimonio cultural de la ciudad a 
los habitantes locales y turistas de tal manera que la información recibida 
sea interpretada de una manera fácil y permitan valorarla y aprender sobre 
ella.  
 Lograr una relación armoniosa entre la arquitectura y el contexto en donde 
se desarrollara el proyecto, sin dañar el panorama  que se tiene alrededor 
de este.  
 Demostrar todo el potencial cultural de la ciudad en el proyecto, de tal 
manera que se convierta en un hito importante que proporcione 
información y difusión sobre el patrimonio cultural; asimismo hacer que la 
población tome conciencia de como la arquitectura contemporánea puede 




La realización de este proyecto arquitectónico cuyo propósito es intervenir en la 
preservación de la identidad cultural, toma como base el patrimonio cultural y la 
historia que posee la ciudad de Huaraz, para que este posea una identidad y 
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pueda ser justificado con hechos que marcaron la historia del lugar. Por ello se 
ha propuesto el diseño arquitectónico de un centro de interpretación del 
patrimonio cultural, donde se propondrán espacios adecuados y necesarios para 
el desarrollo de la cultura, costumbres y tradiciones, en los cuales tanto la 
población como los visitantes podrán interactuar entre sí. Este proyecto además 
permitirá reflexionar sobre el valor del patrimonio cultural y propiciar el interés en 
la población por preservar, rescatar y fortalecer este, asimismo se busca 
principalmente sensibilizar a los niños y jóvenes, puesto que ellos son los 
herederos y encargados de conservar y transmitir el patrimonio cultural de 
generación en generación, lo cual se convertirá en un modo de vida productivo 
con la conciencia de que debemos respetar y cuidar lo que los rodea. 
Además servirá como un motor de desarrollo del turismo en la ciudad debido a 
la capacidad del patrimonio cultural como recurso social, ya que su 
discernimiento permite promover el sentimiento de pertenencia a una 
colectividad y consolidar la conciencia de identidad de los lugares en su territorio. 
De donde se deriva la necesidad de difundirlo y convertirlo en un recurso 
educativo de potente valor transversal. Fomentando la cultura de conservación, 
mediante la persuasión del visitante a través de las motivaciones y experiencias 
recibidas durante su visita en el centro de interpretación del patrimonio cultural, 
así también lograra que el visitante mediante los espacios del proyecto pueda 
sentirse transportado a otra época, emociones que lo llevan a buscar 
experiencias creativas en la ciudad. 
 
5.3. Conceptualización 
El proyecto está condicionado por la historia de Huaraz, donde se busca abordar 
un diseño arquitectónico que rescata los elementos característicos de cada 
periodo del lugar para reinterpretarlos, considerando así la fuerza y la integración 
de estos dentro de la ciudad, sin llegar al punto de crear un falso histórico en el 
espacio. De esta forma entonces para poder integrar la historia de la ciudad de 
Huaraz, es necesario tomar en cuenta cada uno de estos periodos para utilizarlos 
como métodos de interpretación dentro de la propuesta como apoyo para el 
centro de interpretación del patrimonio cultural, abstrayendo así no solo una 
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imagen formal de estos, sino parte de la identidad que caracteriza a cada uno de 
los periodos que conforman la historia de Huaraz. Entonces para que exista 
identidad se debe reinterpretar los distintos elementos arquitectónicos como 
evidencian los distintos periodos en donde se empleaban techos con caídas por 
el tema del clima de Huaraz. Y la agrupación del proyecto será mediante un patio 
principal que articulara los bloques por los que se compondrá el proyecto, puesto 
que las viviendas después del terremoto de 1970 se caracterizaban por tener un 
patio posterior, que es la tipología de vivienda preferida en la ciudad de Huaraz. 
Todos estos elementos característicos de la ciudad, servirán entonces para 
reforzar la identidad no solo del edificio, sino también de la población. 
De esta forma se lograría la integración de distintos periodos de la historia los 
cuales caracterizaran la forma del proyecto, para poder generar identidad 
mediante vínculos visuales y materiales, entre los usuarios, el entorno y la 
arquitectura característica de cada periodo. Logrando que la arquitectura del 
proyecto forme parte de la historia de la ciudad de Huaraz. 
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5.4. Idea Rectora 
Ilustración 33: Materialidad del proyecto. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones, M. (2017) 
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Ilustración 34: Eje central del proyecto arquitectónico. 
 
 Elaboración: Cruz Quiñones, M. (2017) 
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Ilustración 35: Articulador del proyecto. 
 
Elaboración: Cruz Quiñones, M. (2017) 
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Ilustración 36: Fraccionamiento del patrimonio cultural 
 
Elaboración: Cruz Quiñones, M. (2017)
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5.5. Criterios de Diseño 
La forma propuesta para el diseño del proyecto se basa en las tradiciones 
escultóricas y los sitios arqueológicos de la ciudad de Huaraz que representan 
la fuerza y la identidad de esta. Es así que teniendo en cuenta estos dos iconos 
que forman parte de la identidad de la ciudad de Huaraz, se busca representar 
el poder a través de la monumentalidad del proyecto, mediante la 
descomposición de estos elementos los cuales se componen en un solo elemeto 
que conecte la actividad circundante del barrio de José Olaya. 
En cuanto al sentido de pertenencia, el proyecto se desarrolla a partir de un eje 
central desde de la Av. Raymondi hasta el Jr. José Olaya, la cual se convierte en 
el eje generador y articulador de todo el proyecto que integrara la zona histórica 
de José Olaya con la parte moderna de la ciudad. Además, el proyecto busca 
generar vínculos visuales y materiales, entre los usuarios, el paisaje y la 
arquitectura a través de este. que estarán articulados mediante la plaza central, 
logrando que el desplazamiento de los usuarios se conecten con las actividades 
exteriores y el entorno histórico, Donde la actividad cultural se da de forma libre 
y cotidianamente, en donde mientras algunos la desarrollan otros la presencian, 
y mientras estos están siendo espectadores indirectamente participan del 
quehacer cultural. 
La función se cimienta en la distribución se da en base a un patio central, debido 
a que en los distintos periodos de la historia de Huaraz se hallan rasgos de que 
los prototipos de edificaciones contenían un patio central o posterior el cual 
estaba destinado para fines de crianza de animales o fines ceremoniales. 
Asimismo el terreno está rodeado de tres calles, por lo cual se busca que 
mediante este patio central se busca reunir las actividades de estas en una 
nueva calle usando el eje central y la plaza para integrar la dinámica del lugar en 
un espacio público que servirá además para el uso de la expresión artista libre y 
lograr integrar las distintas actividades del proyecto que se descomponen en 3 
bloques, de difusión de las principales manifestación, de interpretación del 
patrimonio cultural inmaterial y una zona gastronómica,  
Finalmente mediante la memoria histórica que posee el lugar se fragmenta el 
volumen en dos zonas diferenciadas, una contendrá el patrimonio cultural 
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material y la otra el patrimonio cultural inmaterial, de tal manera que a través de 
la generación de este vacío, se permita exponer el interior del edificio y este a la 
vez se abre hacia el paisaje circundante para que permita reconocer su programa 
interior. Además esta organización de volúmenes fragmentados permite 
multiplicar los frentes del proyecto dentro del conjunto, dándoles a todos igual 
jerarquía. 
 
VI. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
6.1. Programación de Ambientes y Áreas 
 














SALAS DE EXPOSICIONES 288.4 
PERMANENTES 48   
ELABORACION DE LA 
INDUMENTARIA DEL 
PUEBLO 
 1 72 62 
PINTURAS 24 1 72 72 
CERAMICA 24 1 72 72 
TEMPORALES   
ARTESANIAS 24 1 72 72 
Sub-total 206 
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SALAS DE EXPOSICIONES 302.4 
PERMANENTES 
ARQUEOLOGICA 24 72 1 72 72 
ETNOGRAFICA 24 1 72 72 
HISTOGRAFIA 
CULTURAL 
24 1 72 72 
TEMPORAL 24   1 72 92 
Sub-total 216 
Circulaciones y muros (40%) 86.4 
AREA DE INFORMACION  41.6 
INFORMACION 
TURISTICA 
11 11 1 32 32 
Sub-total 32 
Circulaciones y muros (30%) 9.6 














TALLER DE CERAMICA COSIDA 109   
TALLER TORNEADO 13 1 50 50 
TALLER HORNEADO 15 1 45 45 
DEPÓSITO 4 1 15 15 
TALLER DE ESCULTURA   
TALLER-AMASADO-
MODELADO-PULIDO 
15 1 60 60 
TALLER FRAGUADO 
DE MOLDE 





19 1 76 76 
TALLER DE DANZA 20 1 100 100 
TALLER DE 
CORIPLASTIA 
19 1 76 76 
Sub-total 442 
Circulaciones y muros (30%) 132.6 




































FOYER PLATEA 7 180 1 20 20 
PLATEA 37 1 110 110 
ESCENARIO 13 1 40 40 
CAMERINO´+ SS.HH 7 2 20 40 
SS.HH. VARONES 5 1 10 10 
SS.HH.MUJERES 5 1 10 10 
DEPOSITO 5 1 20 20 
CABINA DE 
PROYECCION 
2 1 6 6 
Sub-total 256 
Circulaciones y muros (30%) 77 
BIBLIOTECA 478.4 
RECEPCION 2 48 1 12 12 
FICHERO 
ELECTRONICO 
  1 5 5 
SALA DE LECTURAS 40 1 120 120 
ESTANTERIAS 4 1 40 40 
DEPOSITO DE LIBROS 2 1 20 20 
SALA FOTOTECA Y PLANOTECA 
FICHERO 
ELECTRONICO 
  57 1 5 5 
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SALA DE LECTURAS 37 1 110 110 
DEPOSITO FOTOS 10 1 20 20 
DEPOSITO PLANOS 10 1 20 20 
SS.HH   4 2 8 16 
Sub-total 368 
Circulaciones y muros (30%) 110.4 
       
       
ZONA 
RECREACIONAL 










ZONA GASTRONOMICA CULTURAL 117 
STAND DE COMIDA 10 37 2 25 50 
PATIO DE COMIDAS 27 1 40 40 
Sub-total 90 




63 116 1 188 188 
SOUVENIRS 16 1 62 62 
LIBRERÍA PARA 
NIÑOS 
14 1 54 54 
LIBRERÍA 24 1 97 97 
Sub-total 401 
Circulaciones y muros (30%) 120 
ESPACIO DE EVENTOS ABIERTO 172.5 
PLAZA DE LA 
CULTURA 
38 38 1 150 150 
Sub-total 150 















HALL 3   1 10 10 
OFICINA GERENTE 1 35 1 9 9 
OFICINAS 
ADMINISTRATIVA 
1.5 2 15 30 
SALA DE REUNIONES 2 1 20 20 
COORDINACIÓN  
ACADÉMICA 
9 1 90 90 
Sub-total 159 
Circulaciones y muros (30%) 47.7 
       
       
ZONA DE 
SERVICIOS 












PARA EL PUBLICO 
42 61 56 12 677 
ESTACIONAMIENTO 
PARA EL PERSONAL 




1 1 14 10 




4 1 10 10 
Sub-total 874 
Circulaciones y muros (30%) 262 
 EQUIPOS Y MANTENIMIENTO 280.8 
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CONTROL 2 56 1 6 6 
ACCESO DE SERVICIO 17 1 50 50 
BODEGA DE CAJAS 4 1 15 15 
DEPOSITO EN 
GENERAL 
25 1 100 100 
GRUPO 
ELECTROGNO 
3 1 15 15 
CARTO DE BOMBAS 3 1 15 15 
CISTERNA 3 1 15 15 
Sub-total 216 
Circulaciones y muros (30%) 64.8 
       














AREA DE MESAS 27 30 2 40 80 
CAJA-BARRA 2 2 15 30 
COCINA 2 2 20 40 
Sub-total 150 
Circulaciones y muros (30%) 45 
 
ZONA SUB-ZONA AREA 
INTERPRETACIÓN 
CULTURAL 
SALAS DE EXPOSICIONES SALA AUDIOVISUAL AREA DE 
OINFORMACIÓN 
632 
FORMACIÓN CULTURAL TALLERES 575 
DIFUSIÓN CULTURAL AUDITORIO BIBLIOTECA  811.2 
RECREACIONAL GALERIAS AREA GASTRÓNOMICA ESPACIO DE EVENTOS 
ABIERTOS  
811 
COMPLEMENTARIA CAFETERIA 195 
SERVICIOS AREA ADMINISTRATIVA ESTACIONAMIENTO EQUIPOS Y 
MANTENIMIENTO 
1623 
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Anexo N°1 de la identificación de la problemática  
 
                     
 
 
    
 
ENCUESTA 1: CIUDAD QUE SE OLVIDA DE SU HISTORIA 
 




2. ¿Qué tanto conoce sobre el pasado histórico de Huaraz? Qué 
porcentaje le asignas.  
a) 10% a 20%  
b) 20% a 30%  
c) 30% a 40%  
d) 40% a 50%  
e) 75% a 100%  
 
3. ¿Qué factores cree Ud. que han influido para que los ciudadanos 
huaracinos no conozcan sobre su historia? 
a) El avance de la tecnología  
b) La globalización 
c) La discriminación cultural 
d) El aculturamiento 
e) Todas las anteriores 
 
4. ¿Cree Ud. que la falta de transmisión en casa sobre la historia de 










TITULO DE LA INVESTIGACION: 
“Centro de interpretación arqueológico de la 
cultura de Huaraz para la conservación del 
patrimonio cultural” 
6. ¿Qué cree Ud. qué se puede hacer para trasmitir la historia a sus futuras 
generaciones? 
a) Enseñar estos conocimientos desde las unidades educativas 
b) Talleres prácticos  
c) Charlas con los jóvenes 
d) Otros 
 
7. ¿Cree Ud. que el desarrollo de ámbitos representativos como la 
gastronomía, folklore, música y demás información, pueda involucrar a 




Anexo N°2 de la identificación de la problemática  
 
 
                    
 
               
 
 
  ENCUESTA II: IDENTIDAD CULTURAL 
 
1. ¿Qué edad tiene? 
_______________________ 
 




3. ¿Qué tanto conoce de la historia de Huaraz? Qué porcentaje le asignas.  
a) 10% a 20%  
b) 20% a 30%  
c) 30% a 40%  
d) 40% a 50%  
e) 75% a 100%  
 
4. ¿Qué entiendes por identidad? 
a) Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten 
distinguirla de otras en un conjunto. 
b) Actividades que identifican a las personas 
c) Costumbres que identifican a un país 





5. Te sientes identificado con la identidad cultural de tu pueblo  




6.  ¿Cómo obtuviste información de la historia de Huaraz? 
a) Por familiares 
b) Centros De Estudios 





7. ¿Por qué crees que se está perdiendo la identidad cultual? 
a) Por la influencia de otros países 
b) Por los medios de comunicación 




8. Desde que etapa crees que debes inculcar a tus hijos sobre la cultura de 
Huaraz 




Anexo N°3 matrices de la investigación  
















¿Qué actividad mejoraría el entendimiento del patrimonio cultural e histórico en 




¿Cree usted que el centro de interpretación del patrimonio cultural debe tener una 
estructura perceptible, que con el paso del tiempo llegue a formar parte del recuerdo 





¿Cree usted que la ciudad de Huaraz debería de poseer un nuevo espacio 
arquitectónico cultural que incentive la preservación de la identidad y el recuerdo 
colectivo del lugar? 
Recorridos 
¿Cree usted que los recorridos del centro de interpretación del patrimonio cultural, 
debe incluir exposiciones interactivas a manera de mantener un recuerdo colectivo 




¿Los espacios públicos en Huaraz deberían de tener una carga simbólica de la historia, 
cultura material y paisaje reflejado en su forma y el uso de materiales constructivos 
que incidan implícitamente en el valor cultural que posee la ciudad? 
Cultura 
¿Considera usted que para que los turistas puedan sumergirse en actividades de la 
cultura local, es necesario talleres participativos en el centro de interpretación del 





¿Cree usted que para aumentar el nivel de satisfacción experimentado por los turistas 
en el centro de interpretación del patrimonio cultural, se deba implementar un 
albergue, para que a través de este se mejore la experiencia cercana con la cultura de 
Huaraz? 
Ambientes 
¿Considera usted que los espacios del centro de interpretación del patrimonio cultural 
deben crear la atmósfera de ser una re-interpretación de los ambientes que se usan 






¿Considera usted que los alrededores donde se establecerá el centro de interpretación 
del patrimonio cultural, potencie la riqueza simbólica de la cultura de Huaraz? 
Contexto 
¿Para involucrar al usuario con el contexto del centro de interpretación del patrimonio 
cultural, se debe incluir talleres participativos mediante los cuales los usuarios 





¿Considera usted que teniendo en cuenta las necesidades primordiales de la sociedad 
contemporánea, es posible emplear en el centro de interpretación del patrimonio 
cultural, las antiguas técnicas constructivas, para mejorar la cohesión social de 
Huaraz? 
Tipología 
¿Considera usted, que la tipología del centro de interpretación del patrimonio cultural 
debe re-interpretar la arquitectura propia del lugar, para contribuir con la cohesión 






¿Cree usted que los espacios del centro de interpretación del patrimonio cultural 
deban relacionarse directamente con el paisaje natural de Huaraz? 
Entorno 
¿Considera usted que el centro de interpretación del patrimonio cultural se debe 




¿Sera imprescindible que la expresión de los materiales empleados en el centro de 
interpretación del patrimonio cultural, logren expresar la identidad de Huaraz? 
Condiciones 
ambientales 
¿Cree usted que será factible el empleo de materiales tradicionales, en la arquitectura 
del centro de interpretación del patrimonio cultural, para hacer frente a las 





¿Considera usted que los espacios públicos en Huaraz deberían de tener una carga 
simbólica de la historia, cultura material y paisaje reflejado en su forma que incidan 
implícitamente en la preservación de la expresiones culturales? 
Espacio 
¿Considera usted que los espacios en el centro de interpretación del patrimonio 
cultural deben lograr incentivar la exploración de las expresiones culturales locales? 
X.2.6: 
EQUIVALENCI
A DEL SITIO 
Historia 
¿Para lograr la valoración de la historia local y el respeto del legado cultural en el 





¿Considera usted, que el contexto cultural en donde se desarrolle el centro de 
interpretación del patrimonio cultural, influya en la preservación de las expresiones 
culturales de Huaraz? 








¿Considera usted, que las malas experiencias que sufrió la ciudad de Huaraz, como el 
terremoto de 1970, actualmente hayan influido en el escenario de las actividades del 
habitante y en la preservación de la identidad Cultural? 
Tradición 
¿Considera usted, que los lugares tradicionales deben conservarse para preservar la 





¿Considera usted que el centro de interpretación del patrimonio cultural debe priorizar 
la difusión de la historia local, para preservar la identidad y propiciar la cultura de 
Huaraz? 
Valor cultural del 
pueblo 
¿Considera usted que el valor cultural del pueblo, es difundido por las instituciones 
culturales actuales (museo regional y centro cultural), los cuales cumplen con difundir 






¿Cree usted que debido a que existe una falta de relación e interacción entre los 
turistas y los habitantes locales, se esté perdiendo el sentido de preservar la identidad 
y la relación con el entorno local? 
Participación 
ciudadana 
¿Cree usted, que la construcción de la participación ciudadana, a través del centro de 
interpretación del patrimonio cultural, sirva para preservar la identidad cultural y el 






¿Las expresiones de formas tangibles (como las esculturas, obras arquitectónicas) 
influirán en la vinculación del contexto cultural del centro de interpretación del 




¿Mediante las expresiones de formas intangibles (como las expresiones musicales, las 
leyendas) se obtendría espacios que despierten nuestra curiosidad y ayuden a 
preservar la identidad cultural? 




Tabla 16: Matriz de investigación-Problemática. 
SÍNTOMAS CAUSAS EFECTOS PRONÓSTICO CONTROL DEL PRONÓSTICO 
General 
Muchas de las expresiones artísticas-
culturales de Huaraz se encuentran 
hoy desvaloradas y desconocidas por 
su propia población, debido a que no 
se posee una política clara por parte 
gobierno para promover la 
conservación del patrimonio cultural y 
la indiferencia de la población por 
valorar e involucrar en la investigación 
sobre temas culturales, asimismo esta 
pérdida de identidad local se ve 
reflejada en la fisionomía de viviendas 
que carecen de identidad, esto a la 
vez origina el deterioro de los sitios 
arqueológicos, a pesar de contar con 
un legado cultural de indiscutible valor 
para la historia que alimenta y 
dinamiza a la ciudad de Huaraz, pero 
todo este valor se está deteriorando 
debido a la desintegración de las 
comunidades por no contar con un 
espacio donde permita realizar 
diversas actividades de carácter 
cultural, sumado a ello, la indiferencia 
por parte de la población por rescatar, 
preservar y fortalecer las diversas 
expresiones culturales.  
Debido al desarrollo 
económico y al crecimiento 
poblacional de Huaraz se 
está dando el proceso de 
transculturación, es decir 
que nuestros rasgos 
culturales se van perdiendo 
con la aceptación o 
transferencia de otros 
aspectos culturales que se 
adueñan del estilo de vida 
de muchas personas, en 
especial de sus tradiciones, 
debemos de recordar que 
toda cultura que no posee 
una base fuerte no lograra 
perdurar para siempre y sus 
cambios se harán muy a 
menudo por sus mismos 
componentes, en este caso 
los individuos que están 
dentro de la cultura, Esto 
ocasiona que la identidad, 
tanto cultural como 















que se olvida 






d con otras 





como lugares sin 
espacio real, 
opuestos o 
contrarios a las 





sectores urbanos  
C2: 
fragmentación 
del orden urbano  
C3:convertirse 
en modelos 
universalizantes    
C4: conflicto, 
desorganizada 
ajena u hostil a 
toda tradición. 
Al plantear un Centro de interpretación 
del patrimonio cultural como medio 
para preservar la identidad local de 
Huaraz, se busca el aporte al 
aprendizaje, conservación y difusión de 
este. Además este busca informar 
sobre las características históricas y 
culturales de Huaraz, de tal manera 
que generen el interés de la gente y se 
les de la importancia que merecen, 
para su transmisión a futuras 
generaciones de Huaraz. Asimismo, 
promover la participación de los 
usuarios en la conservación y 
valorización del patrimonio cultural 
presentado, transformando la 
experiencia que los ciudadanos y 
visitantes foráneos tienen de la ciudad 
de Huaraz. 
Pregunta de investigación 
¿Cómo un centro de Interpretación del patrimonio cultural influirá en la preservación de la identidad 




La pérdida de la identidad en la 
mayoría de la población sobre todo en 
los jóvenes huaracinos,  se genera 
debido a que no conocen acerca de la 
historia de su ciudad, ni se identifican 
con la cultura huaracina, ya que si 
bien las costumbres se mantienen 
entre los adultos, las nuevas 
generaciones van dejando de lado 
estas. 
- Otro factor en la ciudad de Huaraz 
es la homogeneidad que presenta con 
otras ciudades. Huaraz se está 
convirtiendo en una copia más de 
otras ciudades, debido a que la 
globalización nos está arrastrando a 
una cultura mundial homogeneizada, 
una en que la vida en Huaraz se 
aproxima cada vez más a ser 
inmanente de la vida en otras 
ciudades. 
la globalización, ha 
producido en la ciudad a ser 
una copia más de otras 
ciudades, por seguir a otras 
culturas, los ciudadanos 
huaracinos se olvidan de 
sus raíces culturales, 
produciendo que se pierda 
el carácter tradicional de 
Huaraz. Sujeta por los 
valores y estilos de vida 
extranjeras como lo son los 
Occidentales y 
Estadounidenses. 
- La migración que se 
originó luego de la 
catástrofe de  1970, gran 
parte de la población paso a 
migar a otras ciudades, 
originando que la influencia 
de nuevos habitantes en la 
ciudad, con sus costumbres 
y tradiciones; al igual que 
cuando comenzó la 




identidad.   
C3: 
Homogeneida




ajena u hostil a 
toda tradición.       
C3:convertirse 
en modelos 
universalizantes   
Mediante el manejo de la forma se 
busca relacionar el sentido de 
pertenencia, a través de la 
estimulación de los sentidos, 
empleando sonidos, olores, texturas, 
luz, colores y volúmenes, logrando 
estimular la percepción, y poder 
mostrar una nueva imagen de 
contemporaneidad en homenaje a una 
ciudad con tanta riqueza histórica y 
cultural como es la ciudad de Huaraz y 
poder constituirse en atractivo turístico;  
y un valor simbólico-identitario, al ser 
un elemento de nuestras señas de 
identidad local  y contemplarlo con otra 
visión, con otra perspectiva. Así como 
también favorecer la protección, 
conservación, difusión y fomento del 
patrimonio cultural de Huaraz, para que 
este sirva a los ciudadanos como 
herramienta de cohesión social, 
desarrollo sostenible y fundamento de 
la identidad cultural del pueblo 
huaracino. De esta manera se puede 
crear el sentido de pertenencia, el cual 
vincularía causalmente los 
mecanismos de integración y bienestar 
con la pertenencia social de la 
población huaracina. 
Pregunta de investigación 1 
¿Cómo la forma del Centro de interpretación del patrimonio cultural, se asocia con el sentido de 
pertenencia de la población Huaracina? 
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- La ciudad de Huaraz, con el paso del 
tiempo se convirtió en una ciudad que 
se olvida de su pasado, y no pretende 
aprender de él, ni mucho menos 
conservar el patrimonio que le queda, 
ya que si bien la mayoría de personas 
adultas conocen la historia de Huaraz, 
las nuevas generaciones han ido 
olvidando la historia de la ciudad, 
influenciados por  otros factores. 
- La mala planificación se originó a 
partir de la época Republicana, 
cuando Huaraz sufrió dos catástrofes. 
Fueron el aluvión del 13 de diciembre 
de 1941, y el terremoto de 1970, que 
origino que la ciudad quedara 
destruida en un 90%. En el transcurso 
de su consolidación, se propició un 
desorden al ubicarse los usos en 
forma desorganizada e indefinida, sin 
tomar en cuenta las pautas técnicas 
normativas establecidas. 
-La discriminación cultural 
de un grupo étnico, es un 
fenómeno que se 
manifiesta a través de 
estereotipos y prejuicios, 
que muchas veces 
devienen en 
comportamientos de 
exclusión, y que son 
producidos en todas las 
esferas de la vida social,  
- El crecimiento 
desordenado en Huaraz 
distinguido por una escasa 
planificación, conlleva a un 
territorio desarticulado, no 
relacionado y con 
ausencias de 
infraestructuras y servicios 
esenciales; y los posibles 
efectos secundarios como 
la disipación o disminución 
de determinados usos del 
suelo, una ciudad no 
consolidada de manzaneo y 
lotización irregular; y zonas 
desordenadas en la 
periferia y en el cono 
Aluvionico ocasionadas por 
asentamientos prohibidos. 
C1: Ciudad 
que se olvida 










sectores urbanos  
C2: 
fragmentación 
del orden urbano  
Mediante una modulación flexible de la 
función, se busca que la población 
huaracina no pierda la memoria 
histórica que se tiene de la ciudad, 
puesto que debido a las experiencias 
que se adquieren, ya sean buenas o 
malas es realmente cuando se crea 
conciencia de  la experiencia que se 
transmite. En este sentido, el análisis 
de la experiencia en general 
proporcionaría comienzo hacia la 
finitud e historicidad del ser humano y 
al mismo tiempo le viabiliza una 
comprensión de ambas como 
elementos integrantes de su ser. Así 
como también, la evocación del pasado 
resulta necesaria, pues esta hace 
posible la construcción de referentes 
que dinamizan el presente vivido 
colectivamente, mediante espacios 
confortables que comuniquen y hagan 
comprensible la historia y memoria de 
Huaraz, a través de un lenguaje 
sencillo y ameno, espacios capaces de 
comunicar e interpretar el pasado, 
capaces de emocionar, plantear 
interrogantes y por último, provocar en 
el visitante la necesidad de preservar la 
memoria histórica y la identidad. 
Pregunta de investigación 2 
¿Cómo la función del Centro de Interpretación del patrimonio cultural contribuye con la memoria 
histórica de Huaraz?   
Elaboración: Cruz Quiñones, M. (2017) 
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ANEXO N°07 Formulario de autorización de la versión final del 



















AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL E.













ADMINISTRACIÓN TALLER DE LITOESCULTURA
N.P.T.  +6.00 N.P.T.  +6.00
BIBLIOTECA
H F DG C B A







































































SOPORTE DE TIJERALES DE
METAL
TECHO DE TEJA ANDINA
SOPORTE DE TIJERALES
DE MADERA
TECHO DE TEJA ANDINA
SOPORTE DE TIJERALES
DE MADERA
TECHO DE TEJA ANDINA
SOPORTE DE TIJERALES
DE MADERA















TECHO DE TEJA ANDINA
SOPORTE DE TIJERALES
DE MADERA











TECHO DE TEJA ANDINA
SOPORTE DE TIJERALES
DE MADERA
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LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO LED MARCA TECNOLITE
MODELO YDLED DIM-450 DE ALUMINIO COLOR BLANCO
15 W COLOR BLANCO CÁLIDO 3000 K.
PLAFÓN DECORATIVO A BASE DE PANEL DE YESO
ESTÁNDARD TABLAROCA DE 13 MM. ACABADO CON




RELLENO DE TERRENO CON MATERIAL DE BANCO
TEPETATE COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM.  AL 95 %
DE SU P.V.S.M.
FIRME DE CONCRETO ESTRUCTURAL MR-40








LADRILLO 1/2 PIE NO VISTO
CAMARA DE AIRE.
ENLUCIDO Y GUARNECIDO
PORCELANATO PULIDO ALTO TRANSITO- CELIMA
MODELO JAPAN MARINE DE 60 X 60 CM, COLOR
HUESO.
PASTA TEXTURIZADA COVERPLAST GRANO MEDIO
ACABADO RAYADO VERTICAL Y PINTURA COMEX LÍNEA
VINIMEX ULTRA COLOR BLANCO.
PISO BALDOSA DE CONCRETO- GRIS CLARO Y OSCURO
ACABADO DE PISO DE  CONCRETO PULIDO EN ESTACIONAMIENTO.
SISTEMA DE LOSA DE ENTREPISO A BASE DE LÁMINA TROQUELADA
GALVADECK CAL. 22 Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 8 CM. DE ESPESOR
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6  - 10/10.
MURO DE TABIQUE ROJOREOCIDO MEDIDAS
7X14X28 CM ASENTADO CON MEZCLA DE
MORTERO CEMENTO-AREANA PROPORCION 1:4
CON JUNTAS DE 2 CM.
MURO DE TABIQUE ROJOREOCIDO MEDIDAS
7X14X28 CM ASENTADO CON MEZCLA DE
MORTERO CEMENTO-AREANA PROPORCION 1:4
CON JUNTAS DE 2 CM.
APLANADO FINO EN MUROS A PLOO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA PROPORCION 1:4 DE 2.50 CM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO
AQUARELL MARCA COREV COLOR BEIGE.
FIRME DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2
COBERTURA DE PLANCHA DE
TEJA ANDINA (1.14 X0.72)
TIJERALES DE MADERA
DE 0.70 CM X 0.60 CM
CANALETA DE PVC CON




















Falso cielo raso (1.22X0.61m.)
S =2%




Cobertura de plancha de 
de PVC
con una inclinacion de







DE FIJACION EN PERNOS
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DETALLE 2- BARANDA DE VIDRIO
ESC:1/10
DETALLE CONSTRUCTIVO- CORTE F-F'
ESC:1/25
DETALLE 2- BARANDA DE VIDRIO- CORTE
ESC:1/10
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COLOR ROJO - ALTO TRANSITO 
PISO ACABADO EN MADERA GUÁIMARO


























PISO ACABADO EN MADERA GUÁIMARO




Panel acustico en estructura de
Fe acabado en enchape de























Muro gyplac con aislamiento
acustico de superficie irregular












COLOR ROJO  




























Puerta de madera contraplacada
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NPT  - 5.47
CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
SALA DE ENSAYOS
NPT  - 5.47

























 0.60 X 0.60 m.
SS.HH. VARONES
NPT - 2.00
PISO PORCELANATO PULIDO NEGRO
 0.60 X 0.60 m.
SS.HH. DISC.
NPT - 2.00
PISO PORCELANATO PULIDO NEGRO











PISO ACABADO EN MADERA GUÁIMARO







































































































































































































































































Muro gyplac con aislamiento
acustico de superficie irregular







PISO ACABADO EN MADERA
GUÁIMARO (TABLÓN












Muro gyplac con aislamiento
acustico de superficie irregular
enchapado en madera para
absorción acústica
Muro gyplac con aislamiento acustico de
superficie irregular enchapado en madera
para absorción acústica
Muro gyplac con aislamiento acustico de


























PISO ACABADO EN MADERA GUÁIMARO









































LUCES  Y UTILERIA
NPT +2.02
PISO ACABADO EN MADERA GUÁIMARO




















































































PISO ACABADO EN MADERA GUÁIMARO






AFORO 98 ASISTENTES 
NPT  - 5.47


















Inclinacion Espaldar:   22°-25°





Linea de referencia del
hueco de adelante
PLANTILLA PARA TALADRAR
Platina piso de1/4"x 2 1/2" x 7"
Ancho de silla ±1/16"
Ø1/2"





PLANTA AUDITORIO - PRIMER PISO
ESC: 1/50






PLANTA AUDITORIO - SEGUNDO PISO
ESC: 1/50
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Armella de Acero de 1 1/2"
x 1/4"
 Alambre de Acero
Galvanizado No. 12 (Entorchado








 Perfil Prelude 2 1/2" x L
(Viga en T)






AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL E.
N.P.T.  -3.00
.65 1.22 7.55 1.22 .82
.76
4.43
PANEL ACUSTICO ESTRUCTURA DE FE






Bastidor de madera y tela.
Rellena de lana de vidrio.
Medida (2.40m x 1.20m)
121110
8  9
PANEL ACUSTICO ESTRUCTURA DE FE





























ENTABLONADO DE MADERA PARA
GRADERIAS DE
AUDITORIO. ACABADO DE ALFOMBRA
COLOR ROJO, ALTO TRANSITO,
ANTIALERGICA E ANTINFLAMABLE 1.93.50.08
DEPÓSITO GENERAL
TABLON DE MADERA ROBLE
72" x 13 3 8" x 2"
















DETALLE 3- CIELO RASO
ESC: 1/10
DETALLE ENCUENTRO ALFOMBRAA CON PUERTO DE ESCAPE
ESC: 1/5
CORTE AUDITORIO -  SECCION A-A'
ESC: 1/50
CORTE AUDITORIO -  SECCION B-B'
ESC: 1/50
DETALLE 4 - PASO DE ESCALERA ESCENARIO'
ESC: 1/5
DETALLE DE ENCUENTRO ALFOMBRA CON PORCELANATO
ESC: 1/5
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A-17
SISTEMA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO ACÚSTICO
SISTEMA DE INSTALACIÓN HORIZONTAL




















































































MODULO DE 2.40m x 0.30m
 ESC:1/20












DETALLE  LATERAL  CON MODULACION  COMPLETA































































Nota:Soportes diagonales máximo 1800mm del muro
Distancia máxima entre ellos 3600mm
Nota:Soportes diagonales máximo 1800mm del muro
Distancia máxima entre ellos 3600mm


















































DETALLE 1- CIELO  DE MELAMINE COLOR ROBLE 
ESC: 1/20
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Bruña 1cm x 1cm
Piso Cerámico Celima











Gris claro 60 x 18
Tarrajeado y pintado color blanco


































SS.HH. VARONES SS.HH. MUJERES





Muro tarrajeado y pintado
 color blanco
1.5cm.
Bruña 1cm x 1cm1cm.
ESCALA: 1/10
Muro
Tarrajeado y pintado color blanco
Cerámico Celima Graniti




 Gris Claro 0.60 x .030m
Cerámico Celima Graniti





 Gris Claro 0.60 x .030m
Cerámico Celima Graniti
 Gris Claro 0.60 x .030m
DETALLE  B DETALLE  D
ESCALA: 1/10
DETALLE  C
Muros tarrajeados y empastados



















 0.60 X 0.60 m.
Tablero de concreto enchapado
en granito gris Serena
Tablero de concreto































Muros tarrajeados y empastados







































































Porcelanto celima Graniti plata de 0.60 x
0.30m
Cerámico Celima Graniti
 Gris Claro 0.60 x .030m
Fragua color gris claro en ochavo
Cerámico Celima Graniti
 Gris Claro 0.60 x .030m
ESCALA: 1/10
Muro
Bruña 1cm x 1cm
1cm.
2cm.
Tarrajeado y Pintado blanco
Bastidor de madera de 12" x 1 12"
Silicona









DETALLE  DE ESPEJO Y MURO
DETALLE  DE BAÑOS DE AUDITORIO
ESC: 1/20
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ESTRIBOS Ø 3/8" 3@.05, 5@.10, 8@.15,Rto @ .20
2.60
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 
2 Ø 5/8" 1 Ø 1/2" 
8.00
VP - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,110, 111, 112, 113, 114,









ESTRIBOS Ø 3/8" 3@.05, 5@.10, 4@.15,Rto @ .20
2 Ø 1/2" 
2 Ø 5/8" 
3.80
7.60 .40
2 Ø 5/8" 
2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 
FIERRO DE TEMPERATURA Ø 1/4" @ .20
SIMILAR TIPO PIRAMIDE
LADRILLO DE ARCILLA DE 0.30 X 0.30 X 0.20































































































































VP-100 (0.40 X 
0.60)
VP-100a (0.80 X 0.70) VP-100a (0.80 X 0.70) VP-100a (0.80 X 0.70)
VP-101 (0.40 X 0.70)
VP-102 (0.40 X 0.70)VP-102 (0.40 X 0.70)
VP-103 (0.40 X 0.60)
VP-103 (0.40 X 0.60)
VP-103 (0.40 X 0.60)
VP-104 (0.40 X 0.70)
VP-104 (0.40 X 0.70)
VP-105 (0.40 X 0.70)


































































































































































































































































































































































































































































































































VP-105 (0.40 X 0.70)
VP-105 (0.40 X 0.70)
VP-105 (0.40 X 0.70)
VP-105 (0.40 X 0.70)
VP-105 (0.40 X 0.70)
VP-105 (0.40 X 0.70)
VP-105 (0.40 X 0.70)
VP-105 (0.40 X 0.70)
VP-104 (0.40 X 0.70)
VP-104 (0.40 X 0.70)
VP-104 (0.40 X 0.70)
VP-104 (0.40 X 0.70)
VP-104 (0.40 X 0.70)
VP-104 (0.40 X 0.70)
VP-104 (0.40 X 0.70)
VP-106 (0.40 X 0.70)
VP-106 (0.40 X 0.70)
VP-106 (0.40 X 0.70)
VP-106 (0.40 X 0.70)
VP-106 (0.40 X 0.70)
VP-106 (0.40 X 0.70)
VP-106 (0.40 X 0.70)












































































































VP-102 (0.40 X 0.70) VP-102 (0.40 X 0.70) VP-102 (0.40 X 0.70) VP-102 (0.40 X 0.70)
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VP-100 (0.40 X 
0.60)
VP-100 (0.80 X 0.60) VP-100 (0.80 X 0.60) VP-100 (0.80 X 0.60)
VP-101 (0.40 X 0.60) VP-101 (0.40 X 0.60) VP-101 (0.40 X 0.60) VP-101 (0.40 X 0.60) VP-101 (0.40 X 0.60) VP-101 (0.40 X 0.60) VP-101 (0.40 X 0.60)
VP-102 (0.40 X 0.60)VP-102 (0.40 X 0.60) VP-102 (0.40 X 0.60) VP-102 (0.40 X 0.60) VP-102 (0.40 X 0.60) VP-102 (0.40 X 0.60)
VP-102 (0.80 X 0.60) VP-102 (0.80 X 0.60)
VP-103 (0.40 X 0.60)
VP-103 (0.40 X 0.60)
VP-103 (0.40 X 0.60)
VP-104 (0.40 X 0.60)
VP-104 (0.40 X 0.60)
VP-104 (0.40 X 0.60)
VP-104 (0.40 X 0.60)
VP-104 (0.40 X 0.60)
VP-104 (0.40 X 0.60)
VP-104 (0.40 X 0.60)
VP-104 (0.40 X 0.60)
VP-105 (0.40 X 0.60)
VP-106 (0.40 X 0.60)
VP-105 (0.40 X 0.60)
VP-106 (0.40 X 0.60)
VP-105 (0.40 X 0.60)
VP-106 (0.40 X 0.60)
VP-105 (0.40 X 0.60)
VP-106 (0.40 X 0.60)
VP-105 (0.40 X 0.60)
VP-106 (0.40 X 0.60)
VP-105 (0.40 X 0.60)
VP-106 (0.40 X 0.60)
VP-106 (0.40 X 0.60)
VP-106 (0.40 X 0.60)
VP-106 (0.40 X 0.60)
VP-105 (0.40 X 0.60)
VP-105 (0.40 X 0.60)


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VP-104 (0.40 X 0.60)
VP-100 (0.40 X 0.60)





















































































































































































































C-2 C-2 C-2 C-2
C-2
C-3 C-3 C-3 C-3











































































VER CUADRO DE COLUMNAS
Ø3/8"
ADICIONAR Ø3/8"@ .25


























DESENCOFRAR EL TECHO ALIGERADO POR LO MENOS A LOS 28 DIAS DE VACEADO 
UTILIZAR MORTERO:  CEMENTO-ARENA, PROPORCION  1:5 , EN MUROS PORTANTES
UTILIZAR LADRILLO  MACIZO
RESISTENCIA DEL TERRENO         
COMO MINIMO, Y CURAR DURANTE UNA SEMANA.
ACERO  SIDER  -  PERU                  :     4,200  kg/m2
VIGAS,  LOSAS,  ESCALERA           :     210  kg/cm2
COLUMNAS                                     :     210  kg/m2
SOBRECIMIENTO    :   CONCRETO CICLOPEO    1 :  8   +  25%  PIEDRA MEDIANA
CIMIENTO                :   CONCRETO CICLOPEO    1 :  10  +  30%  PIEDRA GRANDE























































































N.P.T. +0.15 N.P.T. +0.15 N.P.T. +0.15
N.F.C. - 0.80 N.F.C. - 0.80 N.F.C. - 0.80 N.F.C. - 0.80
Ubicación:
N° de Lámina
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ESTRUCTURAS-CIMENTACIONFACULTAD DE ARQUITECTURA
E-02
NPT  - 6.47



































































































































































Sube Mont.  
















Baja Medidor  
TUB. PVC SAP D=1/2"
Llega Tub. UPVC D=4"
Llega Tub. UPVC D=4"














































PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
MATERIAL
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
CAJA DE ALBAÑILERIA, MARCO Y TAPA DE
FIERRO FUNDIDO
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
M
LEYENDA DESAGUELEYENDA AGUA
NPT  - 6.47
Ubicación:
N° de Lámina
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COLOR ROJO  













































































































































































Sube Mont.  














































Sube Mont.  
Baja Sisterna  
TUB. DESAGUE UPVC D=4", S= 2%
TUB. DESAGUE UPVC D=4", S= 2%





















































































Llega Tub. UPVC D=4"
Llega Tub. UPVC D=4"
























PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
MATERIAL
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
CAJA DE ALBAÑILERIA, MARCO Y TAPA DE
FIERRO FUNDIDO
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Baja Mont.  
Llega Tub. UPVC D=4"
Llega Tub. UPVC D=4"















































PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
MATERIAL
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
CAJA DE ALBAÑILERIA, MARCO Y TAPA DE
FIERRO FUNDIDO
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Sube Mont.  
TUB. PVC SAP D=1/2"
TUB. PVC SAP D=1/2"
TUB. PVC SAP D=1/2"














































Llega Tub. UPVC D=4"
TUB. DESAGUE UPVC D=4", S= 2%
























TUB. DESAGUE UPVC D=4", S= 2%
TUB. DESAGUE UPVC D=4", S= 2%
























PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
MATERIAL
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
PLASTICO PVC TIPO S.A.L.
CAJA DE ALBAÑILERIA, MARCO Y TAPA DE
FIERRO FUNDIDO
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h= 1.50 mts SNPT
h= 0.60 mts SNPT
h= 1.50 mts SNPT




POSTE TIPO FAROLA METALICA DE 2 LAMPARAS 
CIRCUITO DE ALIMENTACION DE  POSTES Y FAROLAS 
INTERRUPTOR HORARIO DE 16Amp. CosØ0.90
CIRCUITO DE ALIMENTACION-Piso y Pared
CIRCUITO PUESTA A TIERRA-Piso y Pared
SIMBOLO DESCRIPCION
SUBESTACION AEREA TDMI+ TRAFOMIX
TABLERO DE DISTRIBUCION SOBRE EL PISO
CAJA PORTAMEDIDOR DE ENERGIA(MonofasicoØ, 
TABLERO DE TRANSMISION ALTERNA
Trifasico Ø )
CAJA PASO ESPECIAL EN PARED -PISO
TTA
POSTE DE CONCRETO ARMADO + LAMPARA VAPOR 





PVC - SAP 15 mm Æ
1 x 6.0 mm2. Desnuda









TAPA DE CONCRETO ARMADO





BARRA DE COBRE DE 20 mm Æ
NPT  - 6.47





















































NPT  - 6.47
DEPOSITO DE LUCES
Y ESCENOGRAFIA


























































































































































































CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O
PARED PARA TIMBRE PVC-SEL. 15 mm.  2 x 1.5 mm2. TW
LAS LINEAS TRANSVERSALES INDICAN EL NUMERO
DE CONDUCTORES A INSTALARSE
SÍMBOLO
------POZO DE TOMA A TIERRA
CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL PISO
PVC-SEL. 15 mm.  2 x 1.5 mm2. TW
CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O




































CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O
PARED  PVC-SEL. 15 mm.  2 x 1.5 mm2. TW, THERMA.
Ubicación:
N° de Lámina
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CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O
PARED PARA TIMBRE PVC-SEL. 15 mm.  2 x 1.5 mm2. TW
LAS LINEAS TRANSVERSALES INDICAN EL NUMERO
DE CONDUCTORES A INSTALARSE
SÍMBOLO
------POZO DE TOMA A TIERRA
CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL PISO
PVC-SEL. 15 mm.  2 x 1.5 mm2. TW
CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O




































CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O























































































































































































































































































































































Va a TD-5 (P1)
C1
C1
Va a TD-1 (P1)
C2
C2












Va a TD-7 (P1)
C2
C2




Va a TD-2 (P1)
C1
C1










Llega acometida desde el medidor. Va a los Tableros de
Distribución TD-1,2,3,4, TDS, TAE, TB y TAS.
PVC - SAP 15 mm Æ
1 x 6.0 mm2. Desnuda









TAPA DE CONCRETO ARMADO





BARRA DE COBRE DE 20 mm Æ
OBSERVACIONES
h= 1.50 mts SNPT
h= 0.60 mts SNPT
h= 1.50 mts SNPT




POSTE TIPO FAROLA METALICA DE 2 LAMPARAS 
CIRCUITO DE ALIMENTACION DE  POSTES Y FAROLAS 
INTERRUPTOR HORARIO DE 16Amp. CosØ0.90
CIRCUITO DE ALIMENTACION-Piso y Pared
CIRCUITO PUESTA A TIERRA-Piso y Pared
SIMBOLO DESCRIPCION
SUBESTACION AEREA TDMI+ TRAFOMIX
TABLERO DE DISTRIBUCION SOBRE EL PISO
CAJA PORTAMEDIDOR DE ENERGIA(MonofasicoØ, 
TABLERO DE TRANSMISION ALTERNA
Trifasico Ø )
CAJA PASO ESPECIAL EN PARED -PISO
TTA
POSTE DE CONCRETO ARMADO + LAMPARA VAPOR 
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Va a TD-5 (P2)C2
C2

















































CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O
PARED PARA TIMBRE PVC-SEL. 15 mm.  2 x 1.5 mm2. TW
LAS LINEAS TRANSVERSALES INDICAN EL NUMERO
DE CONDUCTORES A INSTALARSE
SÍMBOLO
------POZO DE TOMA A TIERRA
CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL PISO
PVC-SEL. 15 mm.  2 x 1.5 mm2. TW
CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O




































CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O
PARED  PVC-SEL. 15 mm.  2 x 1.5 mm2. TW, THERMA.
PVC - SAP 15 mm Æ
1 x 6.0 mm2. Desnuda









TAPA DE CONCRETO ARMADO





BARRA DE COBRE DE 20 mm Æ
OBSERVACIONES
h= 1.50 mts SNPT
h= 0.60 mts SNPT
h= 1.50 mts SNPT




POSTE TIPO FAROLA METALICA DE 2 LAMPARAS 
CIRCUITO DE ALIMENTACION DE  POSTES Y FAROLAS 
INTERRUPTOR HORARIO DE 16Amp. CosØ0.90
CIRCUITO DE ALIMENTACION-Piso y Pared
CIRCUITO PUESTA A TIERRA-Piso y Pared
SIMBOLO DESCRIPCION
SUBESTACION AEREA TDMI+ TRAFOMIX
TABLERO DE DISTRIBUCION SOBRE EL PISO
CAJA PORTAMEDIDOR DE ENERGIA(MonofasicoØ, 
TABLERO DE TRANSMISION ALTERNA
Trifasico Ø )
CAJA PASO ESPECIAL EN PARED -PISO
TTA
POSTE DE CONCRETO ARMADO + LAMPARA VAPOR 
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h= 1.50 mts SNPT
h= 0.60 mts SNPT
h= 1.50 mts SNPT




POSTE TIPO FAROLA METALICA DE 2 LAMPARAS 
CIRCUITO DE ALIMENTACION DE  POSTES Y FAROLAS 
INTERRUPTOR HORARIO DE 16Amp. CosØ0.90
CIRCUITO DE ALIMENTACION-Piso y Pared
CIRCUITO PUESTA A TIERRA-Piso y Pared
SIMBOLO DESCRIPCION
SUBESTACION AEREA TDMI+ TRAFOMIX
TABLERO DE DISTRIBUCION SOBRE EL PISO
CAJA PORTAMEDIDOR DE ENERGIA(MonofasicoØ, 
TABLERO DE TRANSMISION ALTERNA
Trifasico Ø )
CAJA PASO ESPECIAL EN PARED -PISO
TTA
POSTE DE CONCRETO ARMADO + LAMPARA VAPOR 





PVC - SAP 15 mm Æ
1 x 6.0 mm2. Desnuda









TAPA DE CONCRETO ARMADO





BARRA DE COBRE DE 20 mm Æ
CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O
PARED PARA TIMBRE PVC-SEL. 15 mm.  2 x 1.5 mm2. TW
LAS LINEAS TRANSVERSALES INDICAN EL NUMERO
DE CONDUCTORES A INSTALARSE
SÍMBOLO
------POZO DE TOMA A TIERRA
CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL PISO
PVC-SEL. 15 mm.  2 x 1.5 mm2. TW
CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O




































CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO O
PARED  PVC-SEL. 15 mm.  2 x 1.5 mm2. TW, THERMA.
Ubicación:
N° de Lámina
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NPT  - 6.47


















































































































NPT  - 6.47
DEPOSITO DE LUCES
Y ESCENOGRAFIA



























































































































































































































































































EXTINTOR DE INCENDIOS POLVO
QUIMICO
POZO DE TIERRA
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PISO PORCELANATO PULIDO NEGRO










































































































































































































































































































































































































































EXTINTOR DE INCENDIOS POLVO
QUIMICO
POZO DE TIERRA
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EXTINTOR DE INCENDIOS POLVO
QUIMICO
POZO DE TIERRA
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EXTINTOR DE INCENDIOS POLVO
QUIMICO
POZO DE TIERRA
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